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Выходит раз в неделю. 28 ОКТЯбрЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
МАНИФЕСТ ЦИК СССР.
Ко всем рабочим, тру д ящ имея кре-
стьянами красноармейцамСССР.
К и р о л ё т а р и я м всех с т р а к и у г-н Щ
теиым народам мир а.
' То в ар ищи!
Десятилетие октябрьского переворота знаме-.
нует собою величайшее достижение• междуна-
родного революционного движения пролетариата.
Десять лет тому назад капиталистический'
мир пылал в огне империалистскойвойны. Мощ-
ные дружины грабительских ■интересом буржуа-
зии привели к неслыханной бойне, и мировая
шина, втягивая в свое кровавое русло одну стра-
ну за. другой, свирепствовала, как апустошитель-
нейшая стихия. Самые варварские, самые гряз-
ные, самые кровавые, самые позорные и отвра-
тительные страницы всемирной истории блед-
неют перед варварством империалистской бойни,
развязанной пиратскими империалистскимикли-
ками Англии, вилыгельмовским милитаризмом и
ростовщиками Франции, самодержавно-жандарм-
ской императорской Россией и молодым, но цеп-
ким империализмом Японии. Ловко взвешенное
и раочитанное, прикрытое насквозь лживыми
фразами; .вступление в войну американской бур-
жуазии, перегонявшей кровавую росу европей-
ских, смердящих трупами полей в чистое золо-
то банкирских подвалов, снабдило чудовищную
военную мясорубку последним словом амери-
канской техники. ;
Так господство капитала поставило все че-
ловечество первый раз у самого края бездны,
бесславной гибели, уничтожения, культурного
небытия.
Среди этого кровавого тумана, среди моря ядо-
витых газов, под гром беспрерывной канонады,
когда на полном ходу работала истребительная
машина войны, восхваляемая всей печатью бур-
жуазии, поддерживаемая всей подлостью соци-
ал-демократических партий, предавших социа-
лизм, — среди чудовищного хаоса войны взви-
лась сигнальная ракета русской революции. В
острейшей борьбе . с врагами, под руководством
стальной кагорты бояъшевикіов, под гениальным
■водительством 'бессмертного Ленина мобилизовал
пролетариат свои силы. И в октябре семнадца-
того года, десять лет тому назад, обрушив на го-
лову господствующих классов лавину пролетар-
ского, солдатского и крестьянского восстания,
•став во главе всех -трудящихся, . пролетариат
России-пробил основную брешь во фронте импе-
риализма. '
Это величайшее. восстание угнетенных, клас-
сов, это первая прочная победа пролетарской
революции неизбежно станет основным рубежом,
которым грядущие поколения будут обозначать
начало новейшей истории человечества. Ибо сре-
ди ; хищников империализма, среди крупных го-
сударств капитала, сосущих соки из пролета-
риата, разоряющих крестьянство, выжимающих
последнюю каплю крови из колониальных наро-
дов^-—появилось государство рабочих, диктатура
самого угнетенного класса,.. диктатура пролетар-
ской"революции, знамя коммунизма, набатный
колокол, зовущий пролетариев всех стран к
освобождению,- великое государство пролетариа-
та, ведущее народ к еоциализмз'.
Юогни лет пыталось русское крестьянство
освободиться от помещичьего ярма. Оно не раз
поднимало великие бунты против дворянства, не
раз делало отчаянные, усилия, чтобы сбросить
царско-дворянский сброд с своих плеч, чтобы
взять землю от барина, землю, насквозь промо-
ченную йотом и кровью крестьян. Но всякий' раз
помещичье государство посылало свои «христо-
любивые» войска, картечью рвало на куски на-
родное тело, кровью заливало крестьянские ни-
вы, огнем и мечом уничтожало бунтующие села
и деревни. Царская Россия сняла с плеч го-
лову Степана Разина. Императорская Россия за-
садила в клетку Вмельяиа Пугачева и приказала
его четвертовать. Императорская Россия не толь-
ко смертию казнила героев крестьянской борь-
бы. Она ославила их после смерти, как «воров»
и «разбойников». Уже после революции 1905 го-
да императорская Россия сдирала кожу с кре-
стьянства за то, что оно снова, с топором и ви-
лами в руках, пред'явило свои права на поме-'
щичью землю. «Земля!»-—кричало крестьянство.
«.Пуля!» «(Патронов не жалеть!»,—отвечала ему
самодержавная власть царя.
В империалистическойвойне крестьянин по-
лучил винтовку. Город дал крестьянину в лице
пролетариата и его партии вождя, организатора,
друга, союзника. Пролетариат, городской рабо-
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руководством пролетариата союз рабочих и кре-
стьян омел с лица земли класс помещиков, вы-
корчевал дворянство так, что не осталось ни од-
ного пенька. Рухнула вся самодержавно-поме-
щичья машина, генералы и исправники, губер-
наторы и земские начальники, цари и дворяне,
урядники и городовые. Земля перешла в руки
крестьян. Советы стали властью в бывшей им-
перии помещичьих царей.
Сотни лет пытались угнетенные император-
ской Россией народы освободиться от ненавист-
ного ига царей. Более ста различных наций жи-
ло на территории страны. Хищный двуглавый
орел самедержавия крепко держал их в своих
железных когтях. Так называемые «славные по-
ходы», «завоевания», «покорения» и т. д. были
дивим грабежом, опустошавшим целые огромные
области. Нищета, издевательства, бесправие на-
селения, национальный гнет,—вот что отличало
господство помещиков на Руси. «Инородцами»
звались все народы, завоеванные империей. И
на всякое стремлениек освобождению, на всякий
протест, на всякую мысль о равноправии само-
державный режим отвечал неслыханными кро-
вавыми репрессиями. Прибалтийские каратель-
ные экспедиции и расстрелы в 1905 году, рас-
правы в Польше, Финляндии, Грузии, Турке-
стане, еврейские погромы, хищничество во всех
колоняих России—памятны всем. Ужасными
рубцами и шрамами покрыто тело каждого на-
рода. Эти рубцы и шрамы—память о проклятом
самодержавии.
Пролетарское восстание дало освобождение
всем народам. Советская власть превратила им-
ператорскую Россию, тюрьму и застенок наро-
дов, в братский их Союз, добровольный и проч-
ный как сталь. Равенство наций, свобода наци-
онального развития, культурный под'ем, иско-
ренение всякого национального гнета, братство
народов,-—вот под какими лозунгами вел проле-
тариат к освобождению угнетенные народы ста-
рой России.
Вождем восстания, организатором победы,
руководителем строительства явился рабочий
класс, пролетариат.
Выросший вместе с развитием крупной про-
мышленности рабочий класс .с самого начала по-
дал под удары самодержавной полицейщины и
полицейского самодержавия. Нещадно эксплоа-
тируемый отечественной буржуазией, обираемый
государством, лишенный каких бы то ни было
политических прав, рабочий класс рано столк-
нулся с своими врагами и в бесчисленных бит-
ваіх растил свое классовое сознание, закалял
свою волю, камень за камнем строил свои орга-
низации, складывал свою революционную бое-
вую большевистскую партию, образец пролетар-
ского мужества, смелости, героизма, дисципли-
ны, революционности. Пролетариат показал
в 1905 году всему миру чудеса массовой борь-
.бы, всеобщую стачку и пролетарское восстание.
Пролетариат в феврале 1917 г. был застрельщи-
ком и вождем победоносного восстания. Но, сбро-
сив -самодержавие, построив советы рабочих де-
путатов, став во главе крестьянства и сбро-
сив в октябре буржуазию., пролетариат в первый
раз в истории наложил свою руку на дворцы и
дома, фабрики и заводы, шахты и рудники,
банки и биржи, конторы и склады, железные до-
роги и элеваторы. Пролетариат отнял у буржу-
азии средства производства. Пролетариат «экс-
проприировал экспроприаторов».
Так диктатура буржуазии сменилась дикта-
турой пролетариата, а основная собственность-
буржуазии перешла в -собственность рабочего
государства.
Старая Россия была всесветным жандармом,
оплотом контр-революции. В начале девятнад-
цатого вежа она стояла во главе «Священного-
Союза» помещичьих государств против буржу-
азно-революционной Франции, и войска Але-
ксандра I занимали Париж. В 1848 году войска.
Николая Первого с оружием в руках подавля-
ли венгерскую революцию. В 1863 году импера-
торские армии громили революцию в Польше.
В начале двадцатого столетия русские войска
подавляли стихийные восстания китайского кре-
стьянства. Не было ни. одного освободительного
движения, которое в русском самодержавии не
видело бы самого злою, самого бешеного про-
тивника и врага. Прусская монархическая клика
была^ либеральнее шайки Романовых. Англий-
ские 'душители рабочего движения были образ-
цом свободомыслия по сравнению с азиатским
деспотизм-ом царей. Октябрьская революция
пролетариата превратила Россию из! междуна-
родного жандарма и всесветного палача в щнг
всех угнетенных, в основную крепость междуна-
родной революции, в глашатая мира и победы
над ■эксплоататорами.
Если в России были омыты революционной
лавой устои старых феодальных и капиталисти-
ческих отношений, то тем самым революция бы-
ла обеспечена еамая лютая, самая бешеная не-
ненависть помещиков и капиталистов всех
страх, всех народов, всех мастей.
Все силы старого мира объединились против-
пролетариев и крестьян СОСЯ?: махровые контр-
революционеры из помещиков и «демократиче-
ские социалисты» из эсеров и меныпивиков; ге-
нералы и спекулянты, епископы и биржевики,
иностранные империалисты и отечественные па-
триоты,—все они стали в ряды активнойконтр-
революции против советов. Все способы борьбы
были перепробованы ими: блокада и интервен-
ция, заговоры и восстания, саботаж и террор.
Все лозунги были ими испытаны: монархия и
учредительное собрание, республика и «советы
без коммунистов». И все эти попытки вернуть
старый порядок были отбиты и разбиты вдре-
безги -силой пролетарских и крестьянских масс.
Внутренняя контр-революция сомкнулась с
внешней. На ряду с Колчаками и Деникиными,
Юденичами и Красновыми, Врангелями и Булак-
Балаховичами, на ряду со всеми этими прохо-
димцами из баронов, графов, генералов—на тер-
ритории советской страны смыкалось кольцо
войск, пбслаяных иностранными капиталисти-
ческими государствами, демократическими рес-
публиками и монархиями, европейскими, азиат-
скими и американскими, Войска Соединенных
Штатов и Англии, Германии и Франции, Япо-
нии и Чехо-Оловакии, Польши и Румынии гра-
били . советскую страну со всех сторон, поддер-
яшвая помещичьи армии и армии якобы демо-
кратических генералов-—вешателей рабочпіх и
крестьян. Все эти армии должны были отсту-
пить перед Красной Армией рабочих и кресть-












Отрезанная от всех основных источников
снабжения—от донецкого угля, бакинской неф-
ти, украинского и сибирского хлеба, зажатая в
тиски белых армий, доведенная до размеров не-
скольких губерний, разутая и раздетая, голод-
лая и измученная, отбивалась советская страна
от контр-револшционной саранчи. Ничто—ни хо-
лод, ни голод, ни тиф, ни виселица не остана-
вливали раібочих, не обескураживали крестьян-
ской бедноты.
Советская власть перешла к стремительно-
му контр-настуилению против буржуазии, про-
тив кулачества, против имущих. Отражая рукой
Чека заговоры и восстания, отбиваясь Красной
Армией на фронтах, она об'явила поход- против
паразитов], спекулянтов, кулаков, ростовщи-





неисчислимы были мучения. Суровы были тре-
бования, предъявляемые каждому. Беспощадна
была расправа с малодушными и дезертирами.
Жестока была кара изменникам. Но именно эта
железная пролетарская дисциплина, соединен-
ная с героическим порывом масс, дала мирово-
му пролетариату победу на территории бывшей
Российской империи.
За это время стало сказываться и огромное
международное значение большевистской рево-
люции. Полетела корона Вильгельма. Полетела
корона австрийского императора. Возникали со-
ветские республики—.в Финляндии, в Баварии,
в Венгрии. Зашевелились полуколониальные уг-
нетенные страны, ' и произошел ряд революций
на Востоке. Часть этих революций, преданных
социал-демократами, остановилась на полпути.
Часть была подавлена со всей беспощадностью
озверелых лавочников и буржуа, дрожащих за
свою собственность. Но эти революции, в свою
очередь, ослабили силу капиталистического уда-
ра на нашу страну и послужили Основой для
дальнейшего продвижения вперед.
Этот период, период гражданской войны и
военного коммунизма, показал и доказал, что
пролетариат умеет не только восставать. Этот
период показал и докалаз, что пролетариат сов-
местно с крестьянством, может побеждать мно-
гочисленных врагов, что он способен укрепить и
упрочить свою власть, что он способен построить
крепкое государство и железной рукой подавить
сопротивление эксплоататоров.
Но этот период доказал вместе с тем, что
победа воможна только под руководством проле-
тариата и его партии.
Окончание войны с коягр-революцией, един-
ственной в мире справедливой войны угнетен-
ный: против угнетателей, рабов против рабовла-
дельцев, рабочих и крестьян, против помещиков
и капиталистов, поставило пролетариат и совет-
скую власть перед новыми задачами. Раньше
нужно былб разрушать старое. Теперь, оттесняя
противника, необходимо было, в первую очередь,
строить новое. Раньше нужно было драться с
оружием в руках. Теперь необходимо стало
строить хозяйство. И при том строить его так,
чтобы побеждал социализм, чтобы немыслим был
возврат тихой сапой к новому господству поме-
щиков и капиталистов. На ■ основе национали-
зации земли, фабрик, заводов и других средств
производства, на основе монополии внешней
торговли нужно было перейти к организации
строительной работы миллионных масс на фрон-
те хозяйства. От военного союза с крестьянской
беднотой и середняком нужно было переходить
к хозяйственной смычке пролетариев с бедняц-
ким и средним крестьянством, к прочному со-'
юзу о середняком при опоре на бедноту.
Этот переход к новой экономической поли-
тике, уничтожение продразверстки, допущение
свободной торговли (в первую очередь для и ра-
ди смычки с крестьянством) на основе укрепле-
ния и расширения «командных высот» экономи-
ческой жизни—в первый период сопровождался
крупнейшими и опаснейшими трудностями. Фа:
брики и заводы почти стояли, ибо не было сы-
рья, и лучшие рабочие от голода разбрелись по
деревням. Работники из рабочих и крестьян
не умели хозяйствовать, и нужно было «учить-
ся торговать». Жадные проходимцы и ловкие,
дельцы стали быстро проникать в государствен-
ные органы, обманывать их неопытных руково-
дителей и разворовывать государственное иму-
щество. Частные капиталисты были много обо-
ротистее государственных учреждений. Нужна
была бешеная и дружная работа, чтобы спра-
виться с этими опасностями. Эти задачи нового
периода рабочий класс, в союзе о крестьянством,
стал решать, и решать победоносно.
Победоносное решение труднейших вопро-
сов экономической политики стало возможным
потому, что Октябрьская -революция создала ос-
нову для планового руководства хозяйством
страны. Объединив в мощный хозяйственный ку-
лак крупную промышленность, транспорт, кре-
дит и государственные финансы, оградив себя от
разорительного набега иностранных капитали-
стов монополией внешней торговли, Спасая стра-
ну от огромной тяжести внешних долгов цар.'г
и Керенского, рабочий класс, в союзе с трудя-
щимися крестьянами, приступил к возрожде-
нию хозяйства на новых путях. Промышленность
страны, основной рычаг социалистического пре-
образования всего народного хозяйства, была
повернута лицом к деревне. Не для Производ-
ства предметов роскоши, не для обслуживания
потребностей капиталистов и помещиков, их че-
ляди и их лакеев, а для покрытия потребностей
трудящихся масс города и деревни заработали
фабрики и заводы пролетарского государства.
Пролетарская национализация этих фабрик и
заводов, плановое распределение средств произ-
водства и рабочих сил, уничтожение наразиі и-
ческого потребления бывших господ, дружная
смычка между городом и деревней, социалисти-
ческой индустрией и сельским хозяйством,
пролетариатом и трудящимся крестьянством
послужили главной причиной того, что са-
мая разоренная, самая голодная, самая изму-
ченная страна наиболее быстро стала поднимать-
ся из бездны хозяйственной разрухи. .
Советская форма государства, щролетарская
демократия, обеспечила участие миллионных
ч масо в строительстве социализма. Героические
усилия горняков, металлистов, текстильщиков и
других отрядов пролетарской армии лролетар-
ско-советская переделка всех органов управле-
ния снизу доворху, постоянное вовлечение масс
, в дело строительства социализма — на заводе
и фабрике, в профсоюзе и в хозорганах, в до-
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все это стало возможным лишь на основе дик-
татуры рабочего класса, которая есть высшая
форма демократии. Героические усилия кресть-
янства, подымающего свое хозяйство, стали фак-
том потому, что вместо помещика и его власти
родилась власть революционных советов. Социа-
листическая политика пролетариата обеспечила
успехи борьбы на фронте хозяйства так же, как
она обеспечила военную победу Красной Армии
над об! единенными силами контр-революции.
За несколько лет новой экономической поли-
тики хозяйство страны оправилось от разрухи,
перешатнув довоенный уровень производитель-
пых сил. Выросла и укрепилась Социалистиче-
ская база народного хозяйства, наша индустрия.
Выросла и заняла господствующее положение во
всем товарообороте кооперация и государствен-
ная торговля. Поднимаются и крепнут новые
формы обобществленного сельскохозяйственного
труда. О каждым годом вытесняется все более
и более частный капитал, и все более могучими
становятся пролетарские командные высоты. От
жалкого состояния полустоявших заводов совет-
ская страна перешла к построению крупнейших
промышленных гигантов. Электрификация стра-
ны идет вперед. Волховстрой и Днепрострой,
Свир в ряд других мощных электростанцийво-
няощаются в жизнь, как крупнейшие завоевания
революции. Сѳмиреченская дорога, Волго-Дон-
ской канал и прочие гигантские сооружения да-
дут новые плюсы всему народному хозяйству
и укрепят еще более хозяйственно-политическую
борьбу за социализм. В деревне впервые появи-
лись в значительном количестве трактор и радио,
идет ликвидация трехполья, во многих местах
уже появилась электрическая «лампочка Ильи-
ча». Растет кооперация, и растет отпор оброс-
шему жирком кулачеству путем организации
бедняцко-середняцкой кооперации, колхозов, ар-
телей и лучшей постановки советских хозяйств.
Несомненно улучшается с каждым годом по-
ложение трудящихся. Растет зарплата рабочих,
растут доходы трудящихся крестьян, умень-
шается количество безлошадных хозяйств. По-
дымается культурный уровень масс. Идет горя-
чим ходом ликвидация неграмотности. Вся стра-
на покрывается сетью организаций, рабочих и
крестьянских. Трудящиеся женщины, работни-
цы и крестьянки, приобщаются к общеполити-
ческой жизни страны. Новое поколение, через
комсомол и пионерские организации, начинает
воспитываться уже на новой основе. Профсоюзы
—широчайшая организация пролетариев — вос-
питывают в духе социализма все новые слои
рабочих. Советы все более становятся величай-
шей школой строительства. Рабкоровские и сель-
коровские организации помогают подымать но-
вые, слои рабочих и крестьян к сознательной
жизни. Красная Армия и Флот не только увели-
чивают свою боеспособность, но и превращаются
в первоклассную культурную силу: вместо ал-
коголизма, карт и венерических болезней, ко-
торые приносились в деревню солдатами цар-
ской армии, Красная Армия несет книгу, элек-
трическую лампочку, многополье. По всей стра-
не мы вступили в полосу великих работ, в эпо-
ху напряженного строительства. И тем не менее
советская власть призывает всех трудящихся и
в первую очередь пролетарский авангард к то-
му, чтобы осознать все налги слабости и видеть
все опасности,стоящие на нашем великом пути.
Нужно окончательно ликвидировать нашу
нищету, а мы сделали только первые шаги по
этому пути. Нужно создать заново могучую тех-
нику нашей промышленности, но мы только
приступили к этому. Нужно переделать деревню
на основе электрификации, кооперации, коллек-
тивных хозяйств, но мы одержали лишь первые
успехи на этом фронте. Нужно хозяйственно вы-
теснить частника и кулака. Нужно добиться дол-
гой и кропотливой работой полного преодоления
. бюрократизма. Нужно добить язву неграмотно-
сти, невежества, отсталости, пьянства, некуль-
турности. Нужно добиться иа деле того, чтобы
решительнее итти к «государству-коммуне». Сло-
вом, нужно добиться того, чтобы наша страна
стала в полном смысле страной социалистиче-
ской.
Перед нами стоят труднейшие задачи. В
борьбе за их решение, в постоянной классовой
борьбе с буржуазией, кулаком, бюрократом, 'опи-
раясь на массы рабочих, на крестьянскую бед-
ноту, в прочном союзе с середняком советская
власть эти задачи решит, ибо вместе с нею эти
задачи будет решать сама масса трудящихся.
■Страна пролетарской дактатуры имеет все
необходимое и достаточное для построения со-
циализма, как этому учил ее руководитель, про-
летарский вождь и интернациональный револю-
ционер, гений рабочего движения Ленин.
Страна наша имеет неисчерпаемые есте-
ственные богатства. Ве пролетариат имеет мощ-
ные экономические командные высоты. Крепка
диктатура великого революционного класса про-
летариата. Укрепился и вырос его союз с трудя-
щимся крестьянством. Но она находится во вра-
ждебном копиталиотическом окружении. На
нее точат зубы империалисты всех стран. . Ее
рост внушает им животный страх. Ее революци-
онное влияние на рабочих всего мира и колони-
альные народы приводит их в бешенство. Они
видят, что пролетариат не только не уступает
своего места новой буржуазии, но систематиче-
ски и неуклонно отвоевывает одну позицию за
другой. Они видят, как жалки, как беспочвенны,
как вздорны надежды на «перерождение» нашего
государства. Отсюда поворот в политике буржуа-
зии. Отсюда новые атаки на государство проле-
тариата. Отсюда новая опасность войны, усилен-
но разжигаемая нефтяными королями и банки-
рами, генералами империалистских армий и ди-
пломатами царской эмиграцией за границей и ее
подголосками. Отсюда те новые жалкие заговоры
и убийства из-за угла, которые теперь снова
стали практиковаться иностранными капитали-
стическими агентами.
Укрепление военной мощи нашего Союза
есть поэтому очередная задача всех трудящих-
ся. Укрепление военное должно опираться на
укрепление хозяйственное и политическое.
ЦИК СССР призывает всех трудящихся спо-
собствовать всеми силами этому укреплению.
Социалистическая! рационализация хозяй-
ства, повышение его техники и его организации,
рост трудовой культуры, уничтожение рабских
привычек и рабского темпа работы—должны
быть поставлены во главу угла. И на этом фрон-
те мы должны побить врага. Тогда диктатура
рабочего класса отразит, с помощью междуна-
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Десять лет существует в нашей стране дик-
татура пролетариата. Десять лет отстаивает она
дело мира и братства народов:. Десять лет про-
рочат ей гибель ее враги. Десять лет она зву-
чит, как похоронный колокол старому миру.' Де-
сять лет она светит, как маяк угнетенного чело-
вечества.
На пороге десятой годовщины Октябрьской
революции ЦИК Союза СОР, в полном соответ-
ствии со всей политикой советской власти, за-
являет:
Государство пролетариата ставит своей
целью повышение жизненного уровня рабочих и
крестьянских масс. В противоположность всем
без из'ятия капиталистическим странам, где ра--
бочий класс и крестьянство находятся на по-
ложении классов эксплоатируемых, угнетенных
и бесправных; в противоположность капитализ-
му, который лишает рабочих важнейших заво-
еваний их борьбы, топчет железюй: пятой пра-
ва профсоюзов, подвергает разгрому рабочие ор-
ганизации, урезывает заработную плату, повсе-
местно удлиняет рабочий день, отдает крестьян-
ство на о'едение трестам, спекулянтам и ростов-
щикам и обрекает миллионы трудящихся на ни-
щету, —Союз Советских Социалнстиче-жих Рес-
публик считает своей кровной задачей всемерное
развертывание всех сил пролетариата и неуклон-
ный под'ем 'благосостояния трудящихся масс го-
рода и деревни.
На пороге десятилетия Октябрьской револю-
ции ЦИК Союза ССР постановляет:
1. В отношении производственных фабрично-
заводских рабочих обеспечить на протяжении
ближайших лет переход от восьмичасового рабо-
чего дня к семичасовому рабочему дню без
уменьшения заработной платы, для чего обязать
Президиум ЦИК и СНК Союза СОР приступить
не позже, чем через год к постепенному осуще-
ствлению этого постановления по отношению к
отдельным отраслям промышленности в соот-
ветствии с ходом переоборудования и рациона-




Увеличить по сравнению о прошлым го-
дом ассигнование по госбюджету на рабочее жи-
лищное строительство на 50 миллионов рублей
Для удовлетворения жилищной нужды рабочих
тех местностей, которые особенно страдают от
жилищного кризиса.
3. В целях улучшения материального поло-
жения бедноты и вообще маломощного крестьян-
ства освободить от единого сельхозналога, сверх
освобожденных уже от , него 25 % крестьянских
хозяйств, дополнительно еще 10% крестьянских
хозяйств.
4. Сложить задолженность крестьянскик хо-
зяйств по ссудам, полученным от государства
по случаю неурожая 1924—25 г. Снять недоимки
с крестьянской бедноты и предоставить льготы
по недоимкам середнякам по сельхозналогу за
прошлые годы. Дать льготы по недоимкам, штра-
фам, пеням малоимущим слоям городского и
сельского населения по другим видам обложе-
ния. Обязать Президиум ЦИК Союза ССР издать
соответствующие постановления Ко дню десяти-
летия Октябрьской революции.
5. Принять на государственный счет земле-
устройство всех бедняцких крестьянских хо-
зяйств и маломощных хозяйств .середняков, для
чего ассигновать, сверх сметных ассигнований.
преду смотре иных по бюджету на 1927—28 г., до-
полнительно 10 мйлл. руб.
6. Поручить Президиуму ЦИК и СНК СССР
разработать закон о приступе к постепенному
обеспечению за счет государства лиц престаре-
лого возраста из маломощных слоев крестьян-




Ассигновать дополнительно, сверх сме-
ты, по единому государственному бюджету на
1927— -28 г. 115 милл. рублей на школьное строи-
тельство в деревнях и фабрично-заводских по-
селках.
8. Увеличить размеры страховых фондов для
военных инвалидов не менее, чем вдвое.
9. Исключить из действующих уголовных
кодексов союзных республик применение смерт-
ной казни в качестве меры социальной защиты
по всем делам, кроме дел по преступлениям го-
сударственным, воинским и вооруженному раз-
бою.
10. Поручить Президиуму ЦИК Союза ССР
смягчить установленные судебными приговорами
пли в административном порядке меры -соци-
альной защиты в отношении всех осужденных
за исключением активных членов политических
партий, ставящих себе целью уничтожение со-
ветского строя, злостных растратчиков и взяточ-
ников.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукпдзе.
15 октября 1927. г. Ленинград.
(Изв. .ЦИК 16/Х— 27 г. № 238).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК.
От 1-го августа 1927 г. об изменении по-
становления Президиума ВЦИК от 14 февраля
1927 г. об административном делении Т а та ри-
ской АССР х ) (С. У. 15/ІХ— 27 г. № 82, ст. 555).
—■ от 22 августа 1927 г. о включении в черту
гор. Верхнеудинска Заудивского -поселка, Верхне-
у дин'ской волости и уезда Бурят о-М о и г -о л ь-
с к о й АО О Р .(С. У. 2б/ІХ-^27 г. № 87, ст. 58-3).
— от 22 августа 1927 г. о перечислении де-
ревни Патрашур, Ежовской вол., Глазовского уез-
да В о т с к о й а в т о н о м н о й о б л а о т и в Юка-
мен-икую. волость того же уезда і(С. У. 26/ГХ— 27 г.
№ 87, ст. 584).
—: Постановление ВЦИК от 1 августа 1927 г.
о распределении Ленинградской, Мурманской,
Череповецкой, Псковской и Новгородской губер- 1
ний, вошедших во вновь образованную Ленин-
градскую область, на округа: а) Ленин-
градский, б) Лужский, в) Лодеишигольский,
г) Мурманский, д) Череповецкий, е) Новгород-
ский, ж) Боровичский, з) Псковский и) Великіо-
луцкий и об утверждении списка районов и их
центров по округам Ленинградской области.
(С. У. 10/ІХ— 27 г. № 80, ст. 536).
— Постановление Президиума ВЦИК от
26 сентября 1927 г. о преобразовании города По-
венца Кареяьокой АССР с 1-го октября с. г.
в сельское поселение. (Ивв. ЦИК 11/Х —27 г.
№ 233).
— Договор о торговле и морепла*
в а нии между СССР и Турецкой рес-
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публикой, подписанный 1.1 марта 1927 г.
(О. 3. С. ОТД. II 27/ІХ— 27 >Г. М» 39, ОТ. 213).
—■ Постановление НКВД РСФСР от 9 сентя-
бря 1927 г. № 341 о продлении до Двух месяцев
для окружных административных отделов Ураль-
ской области «рока, в течение которого может
быть наложено взыскали е в а д м и н и-
етративном порядке. (Бюл. НКВД 1/Х —
27 г. № 26, .стр. 450).
— Постановление НКВД РСФСР от 21 сентя-
бря. 1927 іт. К» 354 о продлении до двух месяцев
для областного административного отдела Ойрат-
сгаой автономной области срока, в течение кото-
рода может быть наложено взыскание в ад-
министративном порядке. (Бюл. НКВД
1/Х— 27 г. № 26, стр. 468).
— Постановление 'НКВД РСФСР от 21 сентя-
бря 1927 г. № 3'55 о продлении до двух месяцев
для административного отдела Мурманского губ-
ислолкома срока, в течение которого может быть
наложено взыскание в администра-
тивном порядке. (Бюл. НКВД 1/Х— 27 г.
№ 26, стр. 467).
Финансы
|
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНК СССР
о дополнении ст. 7 положения о бюджетных пра-
вах Союза ССР и союзных республик
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляю т:
Дополнить ст. 7 положения о бюджетных
дравах Союза ООР и союзных республик от
26 мая 1927 года (Собр. Зак. Союза 'ООР 1927 г.
Л1? 27, ст. 286) *) частью второй следующего со-
держания:
«В случае возложения об'единенными ведом-
ствами Союза ООР на об'единенные ведомства
союзных республик заданий, на выполнение ко-
торых по ометам последних кредиты не преду-,
смотрены, вызванные выполнением этих заданий
расходы подлежат оплате за счет сметы того ве-
домства Союза ОСР, которое дало соответствую-
щее задание».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзутак.
Зам. Секретаря ЦИК 'ССОР Паіхомов.
Москва, Кремль, 14 сентября 19й7 г.
(С. 3. С. 3/Х— 27 Г. № 55, СТ.. 555).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
о продлении действия кредитов по еди-
ному государственному бюджету Союза ОСР на
1926—1927 год для наиболее отдаленных север-
ных местностей Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
В из'ятие' из постановления Совета Народ-
ных. Комиссаров Союза ООР от 30 июля 1927 г.
о порядке заключения 'единого государственно-
го бюджета . Союза ООР (Собр. Зак. Союза ООР
1927 т. № 48, ст. 496 2 ) Совет Народных Комис-
саров Союза ОСР постановляет:
Установить 30 июля 1928 года в качестве
срока 1 действия кредитов, открытых за счет смет-
ных и сверхсметных ассигнований по общесо-
юзному бюджету и по бюджету Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Респу-
блики на 1926 —1927 год в распоряжение учре-
ждений, предприятий и должностных лиц, име-
ющих постоянное пребывание на островах Се-
1НШ а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —27 г., .стр. 806.
2 ) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» К» 34—27 г., стр.. 1354.
верного Ледовитою океана и Восточного океана,
в Камчатском округе Дальне-Восточного края,
Колымском' округе, Якутской автономной Совет-
ской. Социалистической Республики, Карагасок-
ском, Парабельском, Александровском и Кална-
шевском районах Томского округа, в Краснояр-
ском округе в части, входившей в 6. Турухан-
ский край, Сургутском, Самаровском, Кондин-
саом, Березовском и Обдорском районах Тоболь-
ского округа, Ижмо-Печерском уезде (Болыпезе-
мельская тундра) автономной области Коми, Ме-
зенском н Печорском уездах Архангельской гу-
бернии.
Зам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзутак.
Управделами ОНК ССОР, и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 30 августа 1927 т.
(С. 3. С. 6/Х— 27 г. № 56, ст. 559).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОН К СССР
о дополнении ст. 1 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 23 апреля 1926 г.
о распространении на некоторые таможни дей-
ствия постановления Совета Народных Комис-
саров, Союза ССР от 11 сентября 1923 г. о 'поряд-
ке расходования сумм, поступающих в доход го-
сударства по Народному Комиссариату Путей
Сообщения, Народному Комиссариату Почт и Те-
леграфов и по кассам лесничих 'народных комис-
сариатов земледелия.
Совет Народных Комиссаров Союза СЮР п о-
отановляет:
Дополнить ст. 1 постановления Совета На-.
родных Комиссаров Союза ССР от 23 апреля
1926 г. о распространении на некоторые тамож-
ни действия постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ООР от 11 сентября 1923 г.
о порядке расходования сумм, поетупагощик в
доход государства по Народному Комиссариату
Путей Сообщения, Народному Комиссариату
Почт и Телеграфов и по кассам лесничих народ-
ных комиссариатов земледелия (Ообр. Зак. Со-
юза ООР І9і2б г. № за, ст. 212) г ) примечанием
следующего содержания:
«П р и м е ч а и и е. По соглашению в
каждом отдельном случае Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговля
Союза ООР 'с Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ООР, действие указанного в
ст. 1 постановления Совета Народных Ко-
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миссаров Союза ООР может быть распро-
странено и на другие таможенные учрежде-
ния, расположенные в особо отдаленных от
касс Народного Комиссариата Финансов и
от почтово-телеграфных учреждений пунк-
тах».
Зам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзутак.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 31 августа 1927 г.
(С. 3. С. 6/Х— 27 г. № 56, ст. 560).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКФ СССР 22 ИЮЛЯ
1927 г. № 110
о признаках платежности процентных бумаг го-
сударственных займов и купонов от них и об
условиях оплаты и перепечатки этого рода цен-




ных бумаг и купонов.
1. Для оплаты уполномоченными на то кас-
сами процентных бумаг государственных займов
и купонов от 'них, помимо подлинности их и от-
сутствия на них следов' ранее последовавшей
оплаты (пробивные знаки), необходимо еще, что-
бы ценности не состояли 'из нескольких частей,
принадлежащих разным купонам и процентным
бумагам (разд. III, п. б) и чтобы они за 'Ограни-
чениями 'нижеуказанными в разд. II и IV, име-
ли все существенныепризнакиплатежности.При-
знаки эти указаны в правилах НКФ СССР от
Ю марта 1925 г. за № 30 («Вестник Финансов»,
І6 55, 1925 г.) и состоят в следующем:
а) для облигаций: і. подписи (фамилии);
2. наименование займа; з. .обозначение достоин-
ства; 4. №№ облигаций и серий.
б) для купонов: 1, подписи і(фамилии);
I. Ж№ облигаций и серий; 3. порядковый номер
купона; 4. срок оплаты; 5. наименование займа.
Примечание. Наличие подписи
Нарвомфина является необходимым призна-
ком платежности облигаций и купонов.
II. Оплата ценностей, на которых
повреждены признаки п л а т е ж н о-
ст и.
При оплате облигаций и купонов, на кото-
рых признаки платежности повреждены (вне ус-
ловий, предусмотренных ниже в отделе IV), кас-
сы руководятся следующими основаниями:
1. Если признаки платежности (кроме под-
писей) повторены на той же ценности (облига-
ции или купона), то для оплаты последней до-
статочно, чтобы в ценности сохранилось одно из
обозначений каждого _ признака, независимо от
нахождения его на лицевой или оборотной сто-
роне облигации или купона.
Примечание. Относительно подписи
■(фамилии) требуется сохранность подписи,
обозначенной на лицевой стороне пред'яв-
ляемой ценности.
2. Не считаются препятствием к оплате ни-
жеследующие повреждения платежных призна-
ков:
а) повреждение одного лишь росчерка под-
писей, поскольку таковое не является послед-
ствием наложений погасительного знака;
б) повреждение обозншения срока платежа
по купонам при сохранении указывающего на.
тот же срок порядкового номера;
в) отсутствие порядковых номеров при со-
хранении указаний на срок выдачи доходов в
тексте купона;
г) повреждение обозначения наименования
займа, если таковое можно установить по дру-
гим внешним признакам.
III. Оплата ценностей, поврежден-
ных р а з р е з о м.
Вели дефектность купонов и облигаций со-
стоит не в повреждении признаков их платеж-
ности, а в том, что ценности эти надорваны
(надрезаны) или разорваны (разрезаны) на ча-
сти, хотя бы впоследствии и склеенные, то кас-
сы при оплате подобных ценностей должны при-
держиваться сле'дующих указаний:
а) надрезы или надрывы купонов и облига-
ций, не приводящие к полному отделению какой-
либо части ценности, не должны служить пре-
пятствием к оплате таких поврежденных ценно-
стей;
б) при предъявлении в кассы купонов или
облигаций, состоящих из нескольких частей (хо-
тя бы и склеенных), кассы отказывают в оплате
тех ценностей, которые составлены из частей
разных купонов и облигаций; остальные же
оплачивают, если по сближении частей не воз-
никает сомнений в том, что обе части составля-
ют одно целое (облигацию или купон).
IV. Оплата поврежденных ценных
бумаг (облигаций и кулонов) при ус-
ловии совместного представления
их с другими составными частями
той же ценности.
1. Поврежденная облигация, представленная
вместе с не отделенным от нее купонным ли-
стом, принимается к оплате или перепечатке,ес-
ли отсутствующие или поврежденные на ней
признаки платежности (кроме подписи, указан-
ной в примечании в разделу I) могут быть уста-
новлены по находящемуся при ней купонному
листу..
В тех случаях, когда на облигации или на
каких-либо купонах неотделенного от нее купон-
ного листа совершенно отсутствуют подписи
НКФ, такие ценности направляются в Особую
Комиссию при Гознаке для определения их пла-
тежности в порядке п. 2 раздела VII.
,2. Оплата дефектных кулонов допускается
в тех случаях, когда поврежденный купон пред-
ставляется вместе с облигацией в целом (с ку-
понным листом), или только с купонным ли-
стом, хотя бы и отделенным от ник.
При оплате купонов на этих основаниях .
касса обязана снабдить их удостоверением (ак-
том), что они были представлены совместно с
другой составной частью (облигацией с купонным
листом или купонным листом) той же ценности
слитно ли о нею или в раздельном виде и уста-
новить при этом все отсутствующие и неясные
признаки платежности оплаченной ценности, в
том числе и повреждение подписи НКФ. При
■полном же отсутствии подписи НКФ отдельные
купоны являются неплатежными.
Гі р я мечан и е. Форма удостоверения
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от ... . займа, срочн...... в
сумме . . руібл. . коп. установлена пред-
ставлением в кассу .... (назван, уч-
реокд.) подливной облигации с рядовыми ку-
понами.
(Две подписи и печать). .
Составленное кассою удостоверение (акт)
присоединяется к оплачиваемому купону. .
V. Представление поврежденных
ценностейна рассмотрениеОсобой





ІВ случае сомнения в возможности оплаты
данной поврежденной ценности в порядке раз-
дела II и III настоящей инструкции или в по-
рядке, предусмотренном разделом IV, кассе пре-
доставляется отказать в оплате ценностей. При
этом касса должна пояснить держателям, что
дефектные ценности, в оплате коих отказано
местными кассами, могут быть представлены в
Особую Комиссию, состоящую при Управлении
производством государственных знаков. При вы-
раженном о том держателями желании, кассы
принимают на себя посредничество по предста-
влении ценностей в указанную воммиссию, с
отнесением расходов по пересылке ценностей за
счет клиента. Ценности направляются по адресу
Гознака (Мытная, 17) в Особую Комиссию.
Примечание. Пред'явителю ценно-
стей, пересылаемых в порядке п. 1, разд. V,
выдается соответствующая квитанция в при-
еме от него ценностей для представления в
центр. .
2. Особая Комиссия разрешает вопрос о пла-
тежности окончательно. О принятом решении из-
вещается лицо, предъявившее ценность.
3. На ценностях, признанных неплатежными,
об этом ставится штемпель и они хранится в
кладовык Гознака в течение срока, установлен-
ного законодательными положениями для оплаты
данной бумаги (облигации или купонов).
VI. О перепечатке поврежденных
ценностей,
1. Ценности, срок оплаты которых не насту-
пил и которые, согласно предыдущим разделам
настоящее инструкции, являются платежными,
но которые по своему внешнему виду приведе-
ны в негодность для дальнейшего обращения,
принимаются кассами на предмет перепечатки.
Примечание. Отдельные купоны пе-
репечатке не подлежат.
2. Перепечатке может подлежать не только
ценная бумага в целом (облигации и купонный




Купонный лист, ■ пред'являемый к пере-
печатке, должен иметь не менее половины об-
щего количества купонов непрерывных сроков с
купона последнего срока.
Примечание. Купонные листы со
вклееннми купонами от других облигаций.
в целях восстановления нарушенной непре-
рывности кулонов, перепечатке не подле-
V жат.
4. Ценности принимаются кассами для на-
правления к перепечатке при заявлениях дер-
жателей с указанием в этих заявлениях: а) наи-
менования займа, б) № облигации и серии, в)
куліорного достоинства облигации, г) количества
купонов, имеюпщхся при облигации, д) причины
повреждения и е) адреса предъявителя.
5. За перепечатку каждого 'Экземпляра обли-
гации или купонного листа финорганы взыски-
вают с пред'явителя по двадцать пять копеек,
и, кроме того, стоимость' пересылки ценным па^
кетом туда и обратно.
6. В получении ценностей касса выдает со-
ответствующую квитанцию с уиазанием займа,
серии, № ценностей, номинальной суммы и ку-
пона ближайшего срока, и направляет ценноетк
вместе с заявлением пред'явителя (на коем кас-
са подтверждает получение денег за перепечат-
ку и пересылку ценностей) в Москву, в адрес
Гознака (Мытная, 17). На посылке после адреса
ставится «для перепечатки».
7. Подученные от клиентов за перепечатку
и на пересылку ценностей суммы зачисляются
на счет «переходных сумм» банкового баланса,
с какового счета по соответствующей статьеспи-
сываются суммы, израсходованные на пересыл-
ку ценностей, а равно суммы, подлежащие воз-
врату, в, случае отказа в перепечаткеценных бу-
маг, при выдаче таковых клиенту (ст. ю, разл
дел VI Инструкции).
Образовавшиеся на счете переходных сумм,
по окончании операции перепечатки, остатки
описываются с этого спета на счет % % —полу-
ченных».
8. В случае сомнения в возможности пере-
печатки, вопрос вносится в Особую Комиссию
яри Гознаке (раізд. VII Инструкции).
9. Решения Особой Комиссии считаются
окончательными. 'О состоявшемся решении изве-
щается лицо, предъявившее ценность.
10. Ценности, признанные не подлежащими
перепечатке, но являющиеся в целом или в от-
дельных частях платежными, возвращаются
пред'явителю ценности: при этом ценность снаб-
жается удостоверением, в котором указывается
о признании ценности веподлежащей перепе-
чатке, но являющейся платежной. В последнем
случае—касса — при выдаче держателю ценно-
стей, не требующих перепечатки — возвращает
и сумму, взысканную о держателя при получе-
нии у него ценностей на перепечатку. С ценно-
стями, признанными неподлежащими ни пере-
печатке, ни оплате, поступают согласно п. 3 раз-
дела V настоящей инструкции.
11. Наркомфин ОООР, при передаче Гос-
банку или при пересылке за его счет на места
перепечатанных ценностей, стоимость расходов
по перепечатке и пересылке относит по Цент-
ральной Казначейской Части в дебет счета Гос-
банка, с одновременным зачислением соответ-
ствующих сумм в доход казны (§ 41, ст. 1)
Возврат расходов, .произведенных за счет дру-
гих учреждений, предприятий и лиц (по номен-
клатуре текущего 1926/27 года).
VII. Особая Комиссия при Управле-
нии производством госу д арств е.н-
ніых знаков.
1. В состав Особой Комиссии входят: Завед.
Отделом Госзаймов, его помощник или Особо им
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ка, Консультант Отдела Государственных Зай-
мов и ■представитель от Госбанка.
Коммносия собирается Главным Экспертом
Гознака по мере надобности.
2. Особой Комиссии предоставляется право,
в исключительных случаях, — сообразуясь е
причинами и обстоятельствами повреждений бу-
маг,- а также социальным положением просите-
ля, входить с мотивированным ходатайством
перед Народным Комиссаром Финансов ОООР о
разрешении произвести вне правил оплату или
перепечатку ценных бумаг, признанных Комис-
сией неплатежяымил
Пом. Нач. Валютн. Упр. НКФ ССОР Гольдберг.
(В. Ф. 30/ІХ— 27 Г. № 49—52, стр. 1).
Опубликованы:
Циркуляр НКФ ОООР от з октября 1927 г.
Ж№ 766 и 767 о порядке заключения
единого г о «бюджета Союза СОР, согласно
постановления ОНК ОООР от 30 июля 192,7 г. 1 ).
(Изв. НКФ ГЗ/Х— 27 г., № 1, стр. 4).
—) Циркуляр (НКФ СССР от 23 сентября
19217 г. № 747 об осуществлении пере-
движения кредитов из параграфа-
в параграф в порядке, установленном поета-
новлнием ЦИК и ОНК СССР от 29 июля
1927 г. 2 ) (Изв. НКФ 13/Х— 27 г., № 1, стр. з).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 22 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 224
о дополнении постановления НіКФ СССР от 8/ІѴ
—27 г. № 133 «об освобождении отдельных групп
предприятий от обязательного длія них учета не-
которых операци» (В. Ф.» Оф. Отд. 1927 г., № 27).
На основании примечания 2-го к ст. 1-ой
постановления Совета Народных Комиссаров
ОООР от ■ 9-го ноября І9і2б года об обязательном
ведении счетоводства торговыми и промышлен-
ными предприятиями (Собр. Зак/ 1927 г. № 1,
ст. 8) 3 ) Народный Комиссариат Финансов ОООР,
но соглашению с Высшим Советом Народного
Хозяйства ОООР и Народным Комиссариатом




Пункт 1-й лит. «б» постановления НКФ
СССР от 8-го апреля 1927 года за № 133 + ) изло-
жить 'в следующей редакции:
«б) поименованные в 'пунктах 1,- 2, 4-а и
13-а указанного перечня предприятий третьего
разряда, если они расположены в сельских
местностях и содержатся без наемных служа-
щих».
2. Указанный пункт 1-й постановления от
8 апреля 1927 г. дополнить примечанием следу-
ющего содержания:
!) Ом. «Бюл. Ф. л X. 3.», № 34—27 г., стр. 1354
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» і№ 37—27 г., стр. 1498.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 2—27 г., стр. 53.
«П ри м е ч а н и е. Сверх предприятий,
перечисленных в настоящем (і-м) пункте,
освобождаются от учета операций следую-
щие предприятия, расположенные на терри-
тории ЗОФСР;
1) торговые предприятия 3 и 4-го разрядов
и промышленные предприятия 4-го разряда во
всех сельских местностях; а также в городах,
отнесенных по промналогу к 4-му и 5-му клас-
сам местностей и 2) торговля овощами, зеленью,
углем, фуражем,' мясные лавки, хлебопекарни,
столовые без продажи вина,- харчевни и постоя-
лые дворы — всех классов местностей, за ис-
ключением, однако, выбирающих патенты на
тортовые; предприятия 5-го и 6-го разрядов и на
промышленные —VII —XV разрядов » .
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Пом. Нач. Унр. Госналогами Лифшиц.
(Бюл. НКФ 10/Х— 27 г. № 49, стр. 10).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
№ 762
о порядке обложения промысловым налогом
трудовых артелей.
Н а р к о м ф и Н а м Союзных ОС Рес-
публик.
В виду возникших на местах вопросов о по-
рядке обложения промысловым налогом трудо-
вых артелей, имеющих утвержденные в законо-
дательном порядке уставы, Народный Комисса-
риат Финансов Союза ООР предлагает руковод-
ствоваться, следующими указаниями:
В Положении о промысловом налоге 24 сен-
тября 1926 г. *) для трудовых артелей не уста-
новлено никаких признаков, по которым та-
кие артели должны подлежать обложению.
Об'ясняется это тем, что трудовая артель
сама . по себе является суб'ектом, а не об'ектом
обложения, и лишь в тех случаях, когда артель
имеет какие-либо торговые или промышленные
предприятия или вступает в подрядные догово-
ры или берет откуп, то может возникнуть во-
прос, во всех ли этих случаях необходимо тре-
бовать патенты на эти предприятия. Когда речь
идет о тортовых и промышленных предприя-
тиях, го представляется ясным, что каждое та-
кое учреждение, независимо от того, кому оно
принадлежит, должно быть снабжено соответ-
ствующим патентом. Но если артели вступают
в договорные отношения, заключая договор
подряда или получая откуп, необходимо разли-
чать следующие случаи. Если договор обусла-
вливает такие отношения, когда артель обязы-
вается только обслуживать контрагента трудом
своих членов, без участия наемных лиц и без
присоединения к труду своих членов каких-ли-
бо материальных ценностей, то такие Договоры
должны рассматриваться, как договоры найма,
хотя бы вознаграждение за этот труд выплачи-
валось не в форме прямой выплаты договорно-
го вознаграждения, а. путем предоставления ар-
тели права взимать эту плату в иной форме^
как, например, это практикуется в договорах
театров о -артелями, на которые возлагается
к|
} и 1 , вд ч/ . л о ж и .
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обязательство Обелуясивать театр в отношении
чистоты, охраны и оказания услуг посетителям,
о правом взимать в свою пользу плату о по-
сетителей по твердо установленной таксе, и в
договорах владельцев бань —с артелями 'баяь-
щиков. Вели же по таким договорам артель
уплачивает контрагенту определенную сумку за
право выполнять те' .или иные обязанности со
взиманием за это платы с третьих лиц, то такие
взаимоотношения должны рассматриваться, как
откуп, и этот договор доля«ен для артели созда-
вать обязанность выборки патента на откуш.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 13/Х— 27 г. № 1, стр. 11).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 4
о дополнении постам. № 159 от 1 июня 1927 г. о
льготах закупочным конторам гос. и кооперат.
предприятий.
И а р в о м ф и н а м Союзных С С Рес-
публик.
В дополнение к постановлению от 1 июня
с. г. за № 159 *) о разрешении закупочным кон-
торам производить продажу тары и брака без
выборки особого патента НКФ сообщает, что дей-
ствие этого постановления распространяется и
па акционерные общества, в состав которых вхо-
дят иключительно государственные предприятия.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. ЦКФ 13/Х— 27 г. № 1, стр. 11).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
№ 743
об обложении уравсбором смешанных обществ
с госкапиталом в 50%.
Наркомфинам Союзных 'СО Рес-
і
               
п у б л и к.
По возникшему вопросу о том, какой про-
цент обложения, уравнительным обором должен
применяться при обложении смешанных обществ,
в которых государственный капитал составляет
50% и 50% частный капитал, сообщается, что в
отмену раз'яснения Госналога от 17 июля 1926 г.
за № 0422172/22, данного Совету С'ездов Госиро-
мышленности и. торговли при обложении урав-
нительным сбором предприятий этих обществ
,должен " применяться процент обложения, уста-
новленный для государственных предприятий.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналотами Лифшищ.
(Изв. НКФ 13/Х— 27 г. № 1, стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 22 СЕНТЯБРЯ
1927 г. Ѣ 225
об уравнительном сборе на 1927— 2в год с неко-
торых операций по экспорту.
Во исполнение постановления ОТО от 8 ап-
реля т. г. (протокол № 322, п. 46), Наркомфин
ОООР, по соглашению с ВОНХ ССОР и Нарком-
торгом ОООР, постановляет:
Установить на 1927 —28 окладной год обло-
жение уравнительным сбором операций по экс-
порту нижеперечисленных товаров в размере
0,05 (пять ротых) %:
I. Продукты сельского хозяйства:
А. Продукты земледелия.
Пенька и пеньковая пакля. Леваретвенное
сырье. Сушеные и свежие фрукты и орехи.
Б. Продукты животноводства и птицеводства:
Кожсырье. Шерсть. Щетина. Кишки и же-
лудки. Конский волос. Яйца. Масло коровье. Би-
тая птица. Мясо и мясные продукты. Живая
птица. Перо и пух.
П. Продукты лесной промышлен-
ности.
Лесоматериалы. Продувты сухой перегонки
■ дерева.
III. Продукты пищевой и вкусовой
промышленности. '
Сахар (на Запад и в Турцию). Пиво. Вина.
Кондитерские изделия. Макароны. Горчица. Кон-
сервы (кроме заготовленных в ДВО). Раститель-
ное масло. Табак (вроме Закавказского) и табач-
ные изделия.
IV. Продукты горной промышлен-
ности:
Железная руда. Соль. Уголь и антрацит.
Магнезии. Хромит. Озокерит. Графит. Каолин.
V. Продукты прочих отраслей про-
мышленности.
Спички (только по вывозу в Западную Ев-
ропу). Цемент. Изделия из фарфора, фаянса и
стекла. Далемба (ткань).. Пряжа льняная. Че-
саный лен. Тряпье. Крахмалопродукты. ОиЁуш-
ное масло. Мелясса. Глицерин. Олеин. Пек. Сода.
Костяная мука и крупа. Клей костяной. Овечи.
Пеньковая пряжа. Льно-пеньковые и джутовые
изделия (канаты, шпагат, веревка, смол, пакля
и мешки). Кустарно-художественные изделия.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 13/Х— 27 г. № 1, стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 7 ОКТЯБРЯ
1927 г. Ѣ 8
о понижении обложения уравнительным сбором
операций государственных и кооперативных пред-
приятий по оптовой продаже некоторых пред-
метов снабжения сельского хозяйства.
На основании протокольного постановления
Совета Труда и Обороны от 30 сентября т. г.
(протокол № 348, п. 6) Народный Комиссариат
Финансов. Союза СОР, в из'ятие из п.п. 51 и Ь%
утв. 2 декабря 1926 г. Табели процентов обло-
жения уравнительным обором *), постано-
вляет:
1. Производимые государственными и коопе-
ративными предприятиями, а также авционер-
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ными обществами с преобладающим участием
государственного и кооперативного капитала
операции по оптовой продаже за свой счет сел.-
хоз. машин и орудий, семян, удобрений и средств
по борьбе с вредителями подлежат обложению
уравнительным сбором в размере 0,1% с обо-
рота.
2. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1927—28 окладного года.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшнц.
(Изв. НКФ 13/Х—'27 г. ДО. 1, стр. 11).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 21 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 221
о невключении в облагаемый оборот основных
хлебозаготовителей, совершаемых ими обменно-
зсрновых операций.
На основании примечания к ст. 1 Положения
о государственном промысловом налоге Народный
КомиссариатФинансов ОООР постановляет:
При привлечении основных хлебозаготовите-
лей к уравнительному обору не включать в об-
лагаемый их оборот обменно-зерновые операции,
совершаемые между собою указанными хлебоза-
готовителями на основании постановлений Рай-
онных и Центральной Комиссий при Конвенци-
онных Бюро хлебозаготовителей.
Настоящее постановление вступает в силу
с 1927—28 года.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифпгиц.
(Изв. НКФ І8/Х—27 г. ДО 1, стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 24 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 228
о порядке и «роках уплаты налога с обращения
ценностей в 1927—28 году.
На основании ст. 9 утвержденного ЦИК и
СНК 14 сентября 1927 т. Положения о налоге с
обращения ценностей Наркомфин ОООР п 'о с т а-
я о в л я е т:
1. Налог с обращения ценностей за 1927—28
год подлежит уплате в следующем порядке:
а) предприятия, облагаемые в общем поряд-
ке, уплачивают 25 ноября т. г. и 31 декабря тек.
года равными долями аванс в счет налота с об-
ращения ценностей (см. ст. 2). Разница между
нечисленным впоследствии окладом и авансом
подлежит уплате равными долями 30 апреля и
15 августа 1928 года.
б) Предприятия, облагаемые в централизо-
ванном порядке, уплачивают 25 ноября" т. г. и
31 января 1928 г. равными долями аванс в счет
налога с обращения ценностей (см. ст. 2). Разни-
ца между исчисленным впоследствии окладом я
авансом подлежит уплате равными долями. 30
апреля и 15 августа 1928 года.
Примечание 1-е. Уплатаналога с обра-
щения ценностей сезонными предприятиями
и уплата невнесенной части оклада закрыв-
шимися среди окладного года 'Предприятия-
ми производится одновременно о уплатой
уравнительного сбора.
Примечаяи а 2-е, Вновь возникшие в
1927—28 г. предприятия уплачивают налог
с обращения ценностей в следующем поряд-
ке и следующие сроки:
а) предприятия, возникшие до первого
срока уплаты аванса,—на общих основаниях;
б) предприятия, возникшие между первым
и вторым сроком уплаты аванса, уплачивают
■аванс (см. ст. 2) в половинном размере во
второй общий срок, установленный для
уплаты аванса, а разницу между • окладом и
причитающимся авансом—на общих основа-
ниях;
в) предприятия, возникшие после второго
срока уплаты аванса, уплачивают налог (без
внесения авансов) равными долями в сле-
дующие сроки: первый взнос производится
ими в течение двух недель после отсылки
извещения, а остальные взносы—в общие
для уплаты разницы между окладом и' аван-
сом сроки, остающиеся через месяц после от-
сылки извещения.
Примечание 3-е. Предприятия, пропу-
щенные при исчислении аванса, а также
предприятия, привлеченные ж обложению
после общего срока для исчисления налота
с обращения ценностей, уплачивают, сумму
оклада (или разницу между окладом и аван-
сом) на указанных в п. «в» примечания 2-го
основаниях.
2. Аванс (полный) в счет налога с обраще-
ния ценностей исчисляется в нижеуказанных
процентах о оборота, послужившего основанием
для исчисления уравнительного обора за. 1926—
27 т.
а) по всем предприятиям первичной ". ..
кооперации . ....... 0,1%
б) по всем прочим облагаемым в об
тем порядке предприятиям, кро-
ме указанных в лит. «д»:
1) выбравшим на 1926 — 27 г. па- .
тент на торговое предприятие II
и III или IV разрядов или на иро-
мьшпленое предприятие не вы-
ше III разряда . ... .... 0,15%
2) выбравшим на 1926—27 г. патент
на торговое предприятие V или
VI разряда или на промышлен-
ное предприятие выше III разряда 0,2%
в) по предприятиям, облагаемым в
централизованном порядке (кроме
'синдикатов):
1) производившим в 1925—26 г. ис-
ключительно или преимуществен-
но оптовую (как крупными, так и
мелкими партиями) продажу то-
варов или изделий, кроме указан-
ных ниже в п.п. 3 и 4. . . . 0,3%
2) производившим в 1925—26 г. ис-
ключительно или преимуществен-
но розничную торговлю . . . . 0,15%
3) по' государственным предприяти-
ям, производившим в 1925—26 г.
исключительно или преимуще-
ственно продажу руды, угля, неф-
ти, мазута, бензина и керосина,
металлов и предметов электротех-
ники . ......... 0,15%
4) по союзам кооперативов .... 0,15%
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д) по комиссионным предприятиям '
и торговым предприятиям не то-
варного характера ...... ''0,3%
(П р и м е ч а н и е. Вновь возникшие в
!і:927 —ее году предприятия, облагаемые в об-
щем порядке 'и возникшие в 1926—27 г.
предприятия, подлеясащие обложению в цен-
трализованном порядке, - уплачивают аванс:
.первые—в размере основной стоимости па-
тента, выбранного на предприятие на 1927—■
28 год, а вторые—в размере основной стои-
мости выбранных, на все заведения патентов
на .1'9Э6— 27 г.
3.
 
К уплате аванса в счет налога с обраще-
ния ценностей не привлекаются предприятия,
закрывшиеся до 1 октября 1927 т., сезонные-
предприятия и предприятия, из'ятые от налога
с обращения ценностей (в том числе облагае-
мые в общем порядке промышленные пред-
приятия, передающие всю свою продукцию в
другие заведения того же владельца, и вновь
возникшие в 1927—28 г. предприятия, подлежа-
щие обложению в централизованном порядке),
а также подлежащие обложению в общем по-
рядке вновь возникшие в 1927—28 г. предприя-
тия, которые начали функционировать после
второго срока уплаты аванса (31 декабря 1927 т.).
4. Не позднее 16 ноября. т. г. предприятиям,
облагаемым в общем порядке, посылаются из-
вещения о сумме причитающегося с них аван-
са с указанием в них суммы оборота, процента
аванса, суммы аванса и сроков платежа. Пред-
приятия, подлежащие привлечению к налогу в
централизованном порядке, обязаны сами ис-
числить аванс и извещения о причитающейся
сумме аванса им: не посылаются.
. Приме.ч.аяие, 1. Несвоевременное полу-
чение плательщиком извещения не освобо-
ждает его от последствий просрочки в упла-
те аванса.
              
. \
Примечание 2. Извещения об исчи-
сленных окладах посылаются плательщикам
одновременно о извещениями по уравни-
тельному сбору.
Примечание 3. 0 счетоводстве по на-
логу' с обращения ценностей будут в бли-
жайшем времени изданы особые Правила.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом.-. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 13/Х— 27 г. ДО 1, стр. 12).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 16 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 1030
о проверке правильности исчисления подоходного
налога с рабочих и служащих государственных
учреждений и предприятий.
НКФ АССР, УпНКФ при 0.-3. ЭКОСО,
Зав. Край-, О 'б л- и ГубФО РСФСР.
Вследствие перехода органов финансового
контроля на новые методы работы, .контрольный
аппаратв настоящее время не имеет возмоясности
выполнять возложенные на него обязанности по
проверке 'правильности, исчисления подоходного
налога с рабочих и служащих государственных
учреждений и предприятий. (§ 196 Инструкции
По- подоходному налогу от 9/Х—-1926 г.) 1 ).
•В виду этого § 196 Инструкции от 9/Х—
1926 г. предполагается изменить, в том смысле,,
"что проверка исчисления подоходного налога
с рабочих и служащих производится инспекто-
рами по прямым налогам во всех' вообще пред-
приятиях и учреждениях, как государственных,,
так и частных.
. Сообщая об изложенном НКФ РСФСР по со-
глашению'с НКФ ССОР предлагает, не дожидаясь
указанного выше изменения Инструкции, возло-
яспть проверку правильности исчисления окладов,
подоходного налога с рабочих и елуяшцих го-
сударственных учреждений' и предприятий за
текущий год на инспекторов по прямым налогам-
Замнаркомфин РОФОР Левин.
Налог. Упр. Шалимов.;
Упр. - Гоеуд. Финанс. Контроля: Боярский..
(Бюл. (НКФ 30/1Х— 27 г.. ДО 48, стр. 16).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 760
по 'применению Устава о гербовом сборе, уте
14 сентября 1927 года.
Н а р к о м ф и н а м Союзных С С Р е с-
п у б л и к.
В дополнение к циркуляру от з сентября с. г.
за ДО «97 ^.'Наркомфин Союза ССР считаетшіеоб-
ходимым дать следующие указания местам.
1. Несмотря на значительное сокращение чи-
сла облагаемых гербовым сбором документовг
сбор этот все же остается одной из существен-
ных доходных статей нашего государственного
бюджета: по приблизительному исчислению сум-
ма его в 1927—28 г. определяется в 60 млн. руб..
Поэтому финансовые органы должны и<
впредь обращать на поступление гербового обо-
ра самое серьезное внимание, строго наблюдая
за тем, Чтобы документы, •■ -подчиненные. ѳтому
сбору, не оставались неоплаченными вюледствие-
Небрежности или недобросовестности лиц, их.
совершающих, выдающих и принимающих.
При этом, необходимо иметь в виду, что
гербовый сбор,, как пошлина, вполне сохраняет
свое - прежнее значение и со стороны финансо-
вых органов должны быть приняты все завися-
щие от них меры к своевременному и полному
поступлению этого \ сбора с документов, посту-
пающих в правительственные учреждения и в:
должностным лицам, и выдаваемых ими.
Хотя новым Уставом материальная ответ-
ственность должностных лиц за Нарушение пра-
вил гербового обложения' отменена, но сохране-
на ответственность дисциплинарная,, и финан-
совые органы должны всемерно настаивать на.
привлечении виновных к дисциплинарным взы-
сканиям (ст. 57 устава).
Что же касается налоя«ения взысканий на.
частных лиц, то новый устав предоставляет в
этой области финансовым органам широкие пра-
ва, пользование которыми, требует с их сторо-
ны большой осторожности и внимания к индиви-
дуальным особенностям каждого 'Отдельногослу-
чая.' Именно, согласно ст. 49 Устава, за неупла-
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ту, недоплату или несвоевременную уплату гер-
бового сбора губернские и соответствующие им
органы подвергают виновные денежному взы-
сканию, не свыше десятикратного размера не-
уплаченного, недоплаченного или несвоевремен-
но уплаченного «бара.
Таким образом, новый устав представляет фи-
нансовым органам право штрафовать виновных
в нарушении требований гербового устава, как
и Устав 1922 г. в десятикратном размере. Но
в этом размере штраф должен налагаться не
всегда, а лишь при отсутствии смягчающих ви-
ну обстоятельств. -неразорителквоети его для пла-
тельщика и т. ш. Сознательною допущение, повто-
ряемость нарушений и т. п. •обстоятельства дол-
жны служить основанием к наложениюболее вы-
соких штрафов, случайность же нарушений, эко-




Для обнаружения имеющих место нару-
шений Гербового Устава, необходима правиль-
ная постановка ревизий. Это, почти единствен-
ное средство для указанной цели, надлежит ис-
пользовать в полной мере. О .сокращении реви-
зионной деятельности в настоящее время не мо-
жет быть речи. При этом документы, облагав-
шиеся гербовым обором по Уставу 17 августа
.1923 т., попрежнему должны 'быть об'ектом ре-
визионных обследований, назначаемых как. нар-
комфннами союзных республик, так и губерн-




Документы, совершенные, выданные и
принятые до 1 октября 1927 г., подлежат опла-
те на основании Устава 17 августа 1926 года
(за исключением документов по сделкам на не-
определенную сумму), взыскания же -за неопла-
ту или неправильную оплату таких документов
после 1 октября т. г., должны нашагаться, со-
гласно нового Устава. По делам, незаконченным
производством до 1 октября т. г., по коим взы-
скания уже наложены, последние .могут быть по-
нижены или сложены наркомфинами союзных-
республик (Постановление ЦИК и СЕК ШОР от
14 сентября т. г., ст.ст. 2 и з) *).
IV. Губернские и соответствующие им ко-
миеви по гербовому обору, учрежденные н си-
лу ст. 23 Устава 17 августа 1923 г., о 1 октября
с. г. упраздняются, и жалобы, подававшиеся в
эти комиссии, должны быть переданы и впредь
приноситься в об'единенные губернские (н соот-
ветствующие им) комиссии по промысловому, по-
доходному налогам и налогу с обращения цен-
ностей (ст.ст. 4, 7—151 того же Постановления
ЦИК .и СЙК СССР).
Жалобы в следующие инстанцииприносятся
и рассматриваются согласно Положения о на-
логовых комиссиях от 8 января 1926 г. («С. 3.
ООСР» 19'26 г., № 2, ст. 11) 2) и утвержденной
Наркоімфином ООСР 17 апреля 1926 г. Инструк-
ции № 42 о порядке организации и производ-
ства дел в налоговых комиссиях по промысло-
вому и подоходному налогам 3).
і V. О вышеизложенном НКФ ОООР просит
вас поставить в известность местные финансо-
вые органы и вместе с тем предложить им оз-
накомить с новым порядком взимания гербово-
*) Ом. «Вгол. Ф. л X. 3.» № 38—27 г.. стр. 1546.
2 ) Ом. «Бот. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 390.
Е) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Е№ 21—26 г., стр 676.
го сбора плательщиков теми способами, которые
по местным условиям представляются наиболее
целесообразными, каковы, например: помещение
в местных периодических органах популярных
статей, устройство собраний представителейпра-
вительственных учреждений и плательщиков и
т. п.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумюин.
Нач." Упр. Госналогами НКФ Попов.
(Изв. НКФ із/Х— 27 г. № 1, стр. 17).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 745
об оплате гербовым сбором дополнительного скла-
дочного капитала.
Парко мфинам Союзных 00 Гес-
п у б л и к.
По имеющимся в ГосНалоге сведениям тор-
говые и промышленные товарищества всех ви-
дов (кроме акционерных обществ) очень часто
ь Процессе работы увеличивают свои складоч-
ные капиталы, но ограничиваются оплатой гер-
бовым сбором лишь первоначально образован-
ного капитала, последующие же увеличивающие
его взносы оставляют без оплаты. Увеличение
складочного капитала иногда предусматривает-
оя уже первоначальным договором товарище-
ства, иногда бывает результатом последующего
соглашении товарищей как устного, так и пись-
менного.
Во всех случаях увеличение складочного ка-
питала находит выражение в документах, или
составляется дополнительный договор между
участниками товарищества, или э подлежащих
слуічаяпс подается заявление об увеличении ос-
новного капитала в регистрирующие органы
(как то требуется, например, примечанием 2 к
ст. 296 и ст.ст. зіз и 321 Гражд. Код. РОФОР),
или составляется особый журнал за подписями
товарищей, или, 'наконец, увеличение суммы ка-
питала ф'иксируется' записями в бухгалтерских
книгах товарищества.
В целях своевременной оплаты гербовым
сборам дополнительных взносов в складочные
капиталы и установления единообразной прак-
тики Наркомфин ОООР считает необходимым
дать следующие указания:
1. Согласно правил гражданских кадансов
Союзных Республик (например, ст. 277 Г. К.
РОФОР) вкладом признается вое, что каждый
товарищ вносит в общее дело. Весь іэтог капи-
тал, т.-е. как основной, так. и ідополнительный,
и подлежит оплате гербовым обором, согласно
требования п. «И» ст. 5 Инструкции о прим.
Уст. о герб, оборе.
а. Вопрос о времени оплаты гербовым обо-
ром основного напитала товариществ разре-
шается ст. 40 Уст. о герб, оборе и 2-м примеча-
нием в ней, т.-е. договор об образовании това-
рищества подлежит оплате гербовым сборомпри
совершении его и во всяком случае не позднее
2-х недель по совершении. В таком же порядке
подлежит оплате и дополнительный договор об
увеличении складочного капитала.
Применительно к этому должен быть разре-
шаем вопрос об уплате гербового сбора за до-
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других случаях, а именно гербовый сбор за не-
го должен быть внесен в кассу НКФ наличны-
ми деньгами в течение 2-х недель после того,
как увеличение складочного капитала получило
документальное оформление или путем журна-
ла, если он является первым документом, свиде-
тельствующим об увеличении капитала, или от-
меткой об его увеличении в регистрирую-
щем учреждении, или записью в бухгалтерских
книгах без совершения каких-либо других до-
кументов.
Так как в действующих правилах не имеется
прямого указания о сроке оплаты гербовым
обором дополнительных складочных капиталов
(за исключением дополнительных капиталов
акционерных обществ) Наркомфин предлагает
об'явить всем товариществам, допуставшим та-
кое нарушение, чтобы они в течение одного ме-
сяца со дня получения на местах настоящего
циркуляра оплатили гербовым обором дополни-
тельные складочные капиталы, согласно данных
указаний.
'Товарищества, не исполнившие этого в ме-
сячный срок, должны быть привлекаемы куста-
новленой ответственности.
Действие настоящего циркуляра распростра-
няется на товарищества: простые, полные и
товарищества на вере и не касается акционер-
ных обществ (паевых товариществ), т-в с огра-
ниченной ответственностью и обществ Взаимно-
го Кредита, оплата гербовым сбором паев и обо-
ротного капитала коих регулируется особыми
правилами.
Замнаркомфин ООСР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифщиц.
і(йзв. НКФ 13/Х—27 г. № 1, стр. 16).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 21 СЕН-
ТЯБРЯ 1927 г. Ѣ 220
об освобождении от гербового сбора дополни-
тельных соглашений Госстраха с страховате-
лями.
'На основании § 79 Перечня из'ятий по гер-
бовому сбору Наркомфин ООСР постановляет',
освободить от гербового сбора дополнительные
соглашения Госстраха с страхователями, заклю-
чаемые в связи с утвержденными НКФ ОООР
29 июня с. г. правилами о страховании жизни,
об изменении некоторых условий страхования,
но без увеличения его суммы.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Гооналотами Лифшиц.
(Изв. НКФ 13/Х— 27 г. № 1, отд. 19).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об освобождении от целевого сбора радио-изде-
лий при проведении в Украинской Социалисти-
ческой Советской Республике кампании по ра-
диофикации села на территории Украинской Со-
циалистической Советской Республики в. ознаме-
нование десятой годовщины Октябрьской рево-
люции.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
Освободить от целевого сбора о радио-изде-
лий, применяемых, для приема радиовещатель-
ных станций, установленного постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ООР от 26
марта 1926 года (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г.
№ 22, ст. 143) *) те из подпадающих под дей-
ствие означенного постановления радио-изделия,,
которые предназначены на проведение радио-
фикации села, проводимой правительством Ук-
раинской Социалистической Советской Респу-
блики в ознаменование десятой годовщины Ок-
тябрьской революции.
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК 'СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 6/Х— 27 г. № 56, ст. 558).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении ипподромов от уплаты над-
бавки в местные средства к государственному
промысловому налогу.
В дополнение' к постановлению Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 24 июня 1927 года
об освобождении ипподромов от местных нало-
гов и оборов («Собр. Узак.» 1927 г., № 66, ст.
455) 2 ) Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
Освободить ипподромы как общегосудар-
ственного, так и местного значения от взимаемой
в местные средства надбавки к государственному
■промысловому налогу.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РОФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 28 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 20/Х^27 г. № 241).
О п у бликов ан ы:
Постановление НКФ и НКТорга РОФОР от
23 сентября 1927 г. № 147 об отнесении к V клас-
су по табели ставок обложения п ром на-
ле г 'ОМ ярмарок в Архангельской, Владимир-
ской, Костромской и Смоленской губ., продолжаю-
щихся более 6-ти. дней. (Бюл. НКФ 10/Х —27 г.,
№ 49, стр. 13).
—. Циркуляр НКФ ССОР от 4 октября 1927 г.
№ 1 'О порядке взимания сбора н а и о-
к р ы т и е расходов по надзору за тех-
никой безопасности . и о порядке дачи
раа'яснений по вопросам взимания котлонадзор-
ного сбора и сбора на покрытие расходов по над-
зору за техникой безопасности. (Изв. НКФ 13/Х —
27 г. ц№ 1, стр. 20).
— Постановление ЭКОСО РОФОР от 14 июля
1927 т. о понижении ставок ренты для
внеселитѳбных земель по городам Сибир-
ского к р а я—'Барнаулу, Таре и Олавгороду.
(О. У. 13/ІХ— (27 г. № 81, ст. 544).
*) 'Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 653
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Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 20 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 219
о введении в. действие постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 13 июля 1927 г.
о возврате акциза при экспорте товаров.
На основании ст. 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 13 июля 1927
г. о возврате акциза при экспорте товаров («Изв.
ЦИК ООСР и ВЦИК» 27 июля 1927 г. № 169) *),
Народный Комиссариат Финансов Союза ООР, поо
соглашению с Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Ооюза ООР и Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза ООР
постановляет:
Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Коммиосаров
Ооюза ССР от 13 июня 1927 рода о возврате ак-
циза при ЭЕОпортѳ товаров ввести в - действие
с 1 октября 1927 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нал. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 13/Х— 27 г. № 1, стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 СЕНТЯБРЯ
1927 г. Ѣ 763
о применении ст. 2 закона 10 августа «об акци-
зе с парфюмерных и косметических изделий» к
кустарям, кустарным предприятиям и коопера-
тивно-промысловым товариществам.
Наркомфина м Союзных СО Ре с-
пуб л ик.
                       
,
На основании ст. 2 постановления ЦИК и
СНК ОООР от 10 августа тек. года «об акцизе с
парфюмерных и косметических изделий» пред-
приятия, вырабатывающие парфюмерные и кос-
метические изделия, обязаны выбирать промыс-
ловые патенты на промышленные предприятия
не ниже IV разряда.
В устранение возникших на практике сомне-
ний по вопросу о том, распространяется ли обя-
занность выборки указанных патентов на ку-
старей, кустарные предприятия и промысловые
кооперативные артели, подпадающие под дей-
ствие законов 10 апреля, 12 мая и 12 июня 1925
года 2) о налоговых льготах кустарям, ремес-
ленникам и кустарным ремесленным предприя-
тиям, а также на тех кустарей, которые не вклю-
чены в Роспись промысловых занятий, подлежа-
щих государственному промысловому налогу,
Наркомфин Союза ООР просит принять к ру-
ководству следующие указания:
1. Обязанность выборки патентов не ниже
4 разряда при выработке парфюмерных и кос-
метических изделий распространяется на всех
кустарей и кустарные "предприятия, независимо
от того, освобождались ли они от промыслово-
го налога, обязаны ли были выбирать патент на
нрмысловые занятия или патент кратной стои-
мости на промышленное предприятие 1 разряда,
а также на все предприятия по выработке пар-
фюмерных и косметических" изделий, принадле-
жащие кооперативным промысловым артелям,
независимо от того, ' пользовались ли они льго-
тами, установленными перечисленными выше 'За-
конами.
2. Кустари, привлекаемые к обложению сель-
хозналогом, также не освобождаются от выбор-
ки патентов 4 разряда, но доходы цх от заня-
тий и предприятий по 'Производству парфюмер-
ных и косметических изделий не подлежат
включению в облагаемый сельхозналогом до-
ход.
3. Кустари и ремесленники, обязанные на
основании закона 10 августа 1927 года выборкой
патента на промышленное предприятие не ни-
же 4 разряда, подлежат привлечению к уравни-
тельному сбору на общих основаниях.
4. Кооперативно-промысловые артели, выра-
батывающие парфюмерные и косметические из-
делия, пользуются скидками с патентного и
уравнительного сборов, установленными для
привлекаемых к промысловому налогу предпри-
ятий промысловой кооперации.
5. Кустари, выбирающие патенты 4-го разря-
да для своих кустарных мастерских, но не при-
бегающие к наемному труду или пользующиеся
им в пределах не более 3 рабочих, а также чле-
ны промыслово - кооперативных товариществ,
производящих подакцизные шарфюмерно-косме-
тичесжие изделия, подлежат обложению подо-
ходным налогом по расписанию № 2, как лица,
работающие не по найму, и не могут быть при-
влекаемы к платежу квартирного налога.'
6. Обязанность выборки патентов на промыш-
ленные предприятия не ниже 4 разряда и свя-
занная с этим обязанность вести установленные
для промышленых предприятий 4 разряда тор-
говые книги, возникает с 1 октября 1927 года.
7. По вопросу о том, на какие именно пред-
приятия и занятия распространяется действие
ст. 2 закона 10 августа тек. года х), надлежит
руководствоваться утв. 15 сентября т, г. Ин-
струкцией по взиманию акциза с парфюмерных
и косметических изделий.
Замнаркомфин ООСР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналоташи Попов.
(Изв. НКФ 13/Х—27 г. Л 1, стр. 14).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 30—27 г., стр. 1176.
2) 'См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 3—25 г., стр. 6.
ИНСТРУКЦИЯ, УТЗ. НКФ СССР по согл.
С ВеНХ И НКТОРГОМ СССР 15 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 105
по взиманию акциза с 'парфюмерных и космети-
ческих изделий.
§ 1. При обложении акцизом различаются
четыре категории парфюмерных и косметиче-
ских изделий: 1) цветочный одеколон, 2) духи,
з) пудра и 4) прочие парфюмерные и космети-
ческие изделия.
Цветочный одеколон и духи должны быть
приготовлены из этилового ректификованного
спирта; цветочный одеколон должен быть кре-
постью в пределах от 80° до 89° и содержать
эфирных масел, синтетических и прочих арома-
тических веществ не менее 1%. Облагаемая на-
равне с одеколоном таулетная вода должна
быть крпостыо в пределах от 00° до 89° и со-
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держать эфирных масел, синтетических и про-
чих ароматических веществ не менее 1,5%. На-
равне с одеколоном облагается туалетный уксус,
хинная вода и вода вежеталь.
Духи должны быть крепостью не ниже 90°
и содержать эфирных масел, синтетических и
прочих ароматических веществ -не менее 3%.
Пудрой считаются всякого' рода косметиче-
ские1 изделия в порошке, выпускаемые под на-
именованием пудры. ;
К прочим парфюмерным и косметическим
изделиям причисляются: разные средства для
ухода за зубамн (пасты, ѳлекеиры и т. п.), за
волосами (бриолин, фиксатуар и т. п.), за кожей
лица, рук и губ (всякого рода косметические
сливки, кремы, помады, эмульсин и т. п.) и за
ногтями (паста, так называемая пудра для ног-
тей, лак, карандаши и т. п.); всякого рода сред-
ства для окрашивания волос, лица и губ (кра-
ска для волос, грим, румяна, белила, карандаши
для бровей и т. п.); душистый порошек (саше),
так называемая прессованная пудра, ароматиче-
ская бумага и т. п.
§ 2. Не подлежат обложению акцизом изде-
лия, служащие для гигиенических цепей, как-
то: мыло всякого рода, мыльный порошок, ги-
гиенический одеколон (простой, двойной и трой-
ной), глицерин не отдушенный, репейное масло,
вазелин простойи борный и зубной порошок вся-
кого рода.
§ 3. Изготовление облагаемых акцизом пар-
фюмерных и косметических изделий ', допускает- '
ся лишь на зарегистрированных в порядке Пра-
вил НКФ ОООР № 29 от 12 февраля Ф9>26 года 1),
предприятиях (фабриках, .заводах и 'заведени-
ях), при условии выборки ими промыслового па-
тента не ниже' IV разряда. Предприятия эти
обязаны вести установленное постановлением
ОНК ОООР от 2 ноября 1926 года счетоводство.
4. Акциз с парфюмерных и косметических
изделий внутреннего производства взимается
при выпуске их из производственных предпри-
ятий (фабрик, ааводов и заведений)1 или баз-
складов, открываемых ими с соблюдением по-
рядка Правил НКФ ОООР № 29 от 12 февраля
1926 года, а с Привозимых из-за границы — при
выпуске их из таможен.
§ б. Облагаемые акцизом парфюмерные и
кооміетическиѳ изделия должны упаковываться
в предназначенные для них помещения, на ко-
торых должно быть обозначено: наименование
владельца предприятия или фирмы, местонахо-
ждение (адрес) предприятия, название изделия,
розничная цена изделия' со включением причи-
тающегося акциза ,и надпись: «продажа по цене,
превышающей обозначенную на этикетах, ка-
рается по закону».
§ 6. Заведения, 'вырабатывающие парфюмер-
ные и косметические изделия, подлежащие обло-
ложию акцизом, обязаны представить местному
агенту косинспекции опись своих изделий (роз-
ничный прейскурант), за подписью администра-
ции заведения, в двух 'экземплярах. 'Опись изде-
лий должна содержать обозначение наименова-
ний изделий и розничную цену, со включением
причитающегося акциза, единицы изделий. Оба,
экземпляра описи прошнуровываются, пронуме-
ровываются и скрепляются печатью и подписью
*) «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 10—26 г., стр. 439.
агента косинспекции. Затем один экземпляр
описи прилагается к акцизной книге, а другой
препровождается в местный ГФО или соответ-
ствующий ему финорган. В том же порядке со-
ставляются п представляются агенту косин-
спекции всякие изменения и дополнения к опи-
си. 'Заверенные косинопекцией копии описей
должны находиться также и при акцизной кни-
ге открываемых предприятиями базокладов.
§ 7. Акции с парфюмерных и косметиче-
ских изделий взимается на основании данных
торговых книг о выпуске этих изделий из мест
их производства или их базокладов, в процент-
ном отношении к обозначенным на етикетах из-
делий розничным цепам.
§ 8. Акциз с парфюмерных и косметиче-
ских изделий, привозимых из-за границы, візи-
мается при выпуске изделий из таможен в про-
центном отношении к об'явленной в фактуре,
счете, накладной или ином документе цене то-
вара.
Примечание 1. В тех случаях, ког-
да в 'представленных документах не будет
указана стоимость парфюмерных й космети-
ческих изделий,' последняя .устанавливается
' таможнею.
Примечание 2. Продажа с торгов
парфюмерных и косметических изделий в
таможнях производитсянаобщих, с прочими
подакцизными предметами, основаниях.
§ ■ 9. Начисленный акциз вносится в кассы
Наркомфина: а) государственными и коопера-
тивными предприятиями за изделия, выпущен-
ные из фабрик, заводов и заведений или их
базокладов в первой половине месяца (с 1 по 15
число), не позже 16 числа третьего за отчетным
месяца, и за изделия, выпущенные во второй
половине месяца (с 16 по 30—31 число), — не
поз'днее 30—31 числа третьего за отчетным ме-
сяца; б) частными предприятиями за изделия,
выпущенные в первой половине месяца (с 1 по
16 число), вносится не позднее 15 чиста сле-
дующего за отчетным месяца и за изделия, вы-
пущенные во второй половине месяца (о 15 по
30—31 число), — не позднее 30—31 числа сле-
дующего за отчетным месяца.
§ 10. Все выпуски парфюмерных и космети-
ческих изделий из .заведений или их баізскладов
за данный день должны быть записаны по тор-
говым книгам предприятия не позднее 12 часов
следующего дня.
П-р и м е ч а н и е 1. Выпуски парфю-
мерных и косметических изделий из мест
их выработки и их базокладов в торговые
предприятия должны сопровождаться счета-
ми (фактурами, накладными и т. п.), в кото-
рых, на ряду с прочими сведениями, должно
быть обязательно указано: а) наименование
и адрес предприятия, б) куда и кому вы-
пущены изделия, в) количество изделий по
сортам, г) этикетная цена каждого сорта и
д) сумма стоимости изделий по іэтикетным
розничным ценам со включением начислен-
ного акциза. Копии (корешки) счетов долж-
ны храниться . при торговых книгах пред-
приятий и служат оправдательными доку-
ментами для записей в книгах.
Примечание 2. Выпуск парфюмер-
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о перечислением акциза должен сопрово-
ждаться также и провозными свидетельства-
ми (Правила НКФ ОООР от 12 февраля 19-26
года № 29), в которых указывается лишь
сумма стоимости изделий по этикетным це-
нам с подразделением на 4 подакцизные
группы (§ і).
§ 11. Для учета причитающегося акциза и
уплаты его заведения, изготовляющие парфю-
мерные и косметические изделия, а также и
базскдадъг их должны вести учетную книгу по
прилагаемой форме № 1.
Примечание. Вели в местах выра-
ботки парфюмерных и косметических изде-
лий и их базокладов учет, изделий ведется
по форме, указанной в акцизной книге № 1,
то в последней, по разрешению местного
ГФО или соответствующего ему финоргана,
проводится лишь учет начисления и уплаты
акциза.
§ 12. Государственным и кооперативнымор-
ганизациям разрешается возврат облагаемых ак-
цизом парфюмерных и косметических изделий с
зачетом акциза из принадлежащих им рознич-
ных магазинов на заведения и их базсклады, из
коих были выпущены эти изделия.
Приемка возвращаемых изделий на заведе-
ниях и их баэскладах производится в присут-
ствии агента косинспекции и сопровождается
составлением приемочного акта, на основании
которого в книге ф. № 1 делается соответствую-
щая ошметка о зачете акциза.
§ 13. При производстве ревизий предприя-
тий парфюмерно-жоометической промышленности
и их базокладов в отношении правильности уче-
та акциза агенты косинспекции обязаны сличать
записи в книге № 1 (§ 11) с ценами по описи
и с записями в торговых книгах и документах,
а равно всеми другими способами убеждаться
в правильности учета выпускаемых с предприя-
тий изделий и исчисления стоимости их, в 'Пра-
вильности начисления на них акциза и своевре-
менности его уплаты.
При всяком посещении заведений и их баз-
складов агенты косинспекции должны сличать
цены, обозначенные на этикетах парфюмерных
и косметических изделий, с ценами на те же из-
делия, іэаявленными в описи (§ 6).
§ 14. При посещении заведений, торгующих
парфюмерными и косметическими изделиями, а
также рынков и т. п., агентыкосинспекции обя-
заны наблюдать, имеют ли продаваемые изделия
надлежащие обозначения на этикетах, а также
не производится ли продажа означенных изде-
лий по цене, превышающей обозначенную на
этикетах.
Проме этого, агенты косинспекции должны
убеждаться в легальности приобретения торгу-
ющими организациями парфюмерных и косме-
тических изделий путем сличения обозначений
на этикетах изделий с данными счетов, фактур,
накладных и т. п. документов {§ 10).
Нач. Упр. Госналогами Попов.
Зав. Секцией Косв. Налогов Лебедев.
При инструкции форма книги по учету пар-
фюмерных и косметических изделий и акциза с
них.
(Изв. НКФ 13/Х— 27 г. К» 1, стр. 14).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 752
о дополнении правил № 13 от 11 декабря 1924 г.
об отпуске спирта для крепления виногр. вин.
Наркомфина м Ооюзных СО Рес-
публик.
В дополнение утвержденных Наркомфином
ООСР 11 декабря 1924 г. правил № 16 ) («В. Ф.»
Оф. Отд. № 23 (113) 19'24 г.) отпуска в районах
виноделия! ректификованного виноградногоспир-
та с пониженным акцизом на сдабривание ви-
ноградного вина, Наркомфин ОООР [Сообщает
для сведения и руководства, что перечисление
акциза за виноградный спирт на оптовые скла-
ды виноградных вин в пределах союзных рес-
публик с уплатою акциза по мере обращения
спирта на сдабривание вина, может быть разре-
шаемо наркомфинами союзных республик.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Ная. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 13/Х—в7 г. № 1, стр. 14).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НІКФ ССОР ОТ 23 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 227
об установлении списка местностей, в которых
допускается продажа жидких дрожжей, изготов-
ляемых вне пивоваренных заводов.
Пб соглашению с Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства ОООР и Народным Комиссариа-
том Внешней й Внутренней Торговли, Ооюза ООР,
Народный Комиссариат Финансов Союза ОСР
постановляет;
I. Установить следующий список местно-
стей, в которых временно разрешается продажа
и применение в промышленном хлебопечении
жидких дрожжей, изготовленных вне пивоварен-
ных заводов:
1) По РОФОР: а) Дальне-Восточный край; б)
Сибирский край; в) Казшкская АООР за исклю-
чением городов, расположенных по ж.-дор. ма-
гистрали;
2) Узбекская ОС Республика;
3) Туркменская 00 Республика;
4) Закавказская ОФО Республика.
П. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие со времени получения его на местах.
Основание: Постановление ЦИК и 'ОНК- от 3
сентября 1927 г. «о допугцении . в некоторых
местностях продажи жидких дрожжей, . изгото-
вляемых вне пивоваренных заводов».
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами И. Попов.
(Иэв. НКФ 1-3/Х—'27 г. № 1, стр. .13).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 20 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 1037
Раз'яснения некоторых вопросов по взиманию
косвенных налогов.
НКФ АООР, УпНКФ при С.-З. ЭКООО, Заз.
Край-, Обл.- и ГубФО РОФОР.
(Извлечение).
НКФ ВОФОР. предлагает к руководству сле-
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1) О передаче угаров прядильно-
го производства с отдельных ткац-
ких, фабрик на прядильные фабри-
ки для новой переработки в пряжу.
Передача угаров для новой переработкив
пряжу без вторичного начисления акциза мо-
жет быть разрешаема Губ. или Окрфинотделами
не только с отдельных ткацких фабрик на пря-
дильные одного и того же треста,' но и с отдель-
ных ткацких фабрик на прядильные фабрики
различных текстильных трестов при условии,
однако, чтобы отбросы эти являлись утрами
прядильного, но не ткацкого, производства, т.-е.
полученными . в процессе производства после
учета снятой, о прядильных машин пряжи кон-
чая заправкою ее на ткацких станках (брак,
рвань, нешлихтованные концы и т. И. отбросы).
Передача угаров о отдельных ткацких на
прядильные фабрики производится о соблюде-
нием следующего порядка.
Косинспеклией должно быть удостоверено,
происхождение на ткацкой фабрике угаров от
пряжи, учтенной и обложенной акцизом по той
или иной прядильной фабрике, при чем переда-
ча* этих угаров с ткацкой фабрики на прядиль-
ную, с которой поступила готовая пряжа, долж-
на производиться по особой накладной, с соста-
влением на ткацкой фабрике особого, за под-
писью агента Косинспекции, акта о передачеуч-
тенных угаров на прядильную фабрику для но-
вой переработки; акт этот затем пересылается
агенту Косинспекции по месту нахождения пря-
дильной фабрики, который по обращении этих
угаров в переработку делает соответствующую
отметку на акте и представляет его в местный
Губ. Окр. финотдел на распоряжение о зачете
не данной прядильной фабрике акциза в сумме,
соответствующей сдакному в переработку коли-
честву угаров.
3) Об обложении акцизом привози-
мых и з-з а границы лент для пишу-
щих машин.
Привозимые из-за границы шелковые ленты
для пишущих машин, как в рулонах, не про-
питанные краской, так и в готовом виде, подле-
жат оплате акцизом по ставке, установленной
сгатъею X тарифа 26 марта 1926 г. 1) на тек-
стильные изделия, привозимые из-за границы,
в размере 11 р. 35 коп. за килограмм нетто.
(Бюл. НКФ 10/Х—27 г. № 49, стр. 21).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 1013
о раз'яснении некоторых вопросов по взиманию
косвенных, налогов.
НКФ АССР, УпНКФ при О.-З. ЭКООО,
Зав. Край-, Об л- я ГубФО РОФОР.
В связи с запросами местных финортанов
по вопросам, возникшим при взимании косвен-
ных налогов, НКФ РОФОР предлагает к руко-
водству следующие указания:
1) О взыскании акциза со шпага-
та, изготовленного из неучтенной
пеньковой и льняной пряжи.
Шпагат, вырабатываемый на фабриках иэ
пеньковой пряжи, без учета таковой, подлежит
учету и обложению акцизом по его весу, по-
ставке установленной для канатной пеньковой
лрнжи в размере 3.2 коп. о 1 кг. со скидкою на
шлихт в шпагате, по определению губфивотдела;
но не 'более ь%. При выработке шпагата из неуч-
тенной льняной пряжи (хотя бы и с примесью
пеньки) таковой подлежит оплате акцизом по еда
весу, по ставке, установленной для льняной пря-
жи не выше № 6 (4.2 с 1 кг.), о указанною выше-
скидкою на шлихт.
2) 0 взимания акциза с п.ряжи из
смеси хлопка и л ь н а.
Согласно § 46 Инструкция по тізиманию ак-
циза с изделий текстильной промышленности от
17 марта 1924 г. («В. Ф.» 1924 г., № 29, стр. 12)
пряжа из волокон разного рода приравнивается
в отношении обложения акцизом к пряже из то-
го входящего в его состав волокна, для которого
по тарифу определена высшая ставка акциза.
Таким образом, пряжа из смеси хлопка и льна,
должна облагаться акцизом по ставкам, устано-
вленным для льняной пряжи, при чем в основу
определенияналоговых качеств (тонины) льняной
пряжи должна быть принята английская система
нумерации, приведенная в п. в § 21 упомянутой
инструкции от 17/ІП—-1924 г.
Наркомфин РОФОР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Оеребряюов.
(Бюл. НКФ 30/ІХ—27 т. № 48, стр. 20).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №14—26 г.,, стр. 604.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 23 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 1051
о порядке учета спичек на спичечных фабриках.
НКФ АООР УпНКФ при С.-З. ЭКООО, Зав.
Край-, Обл.- и ГубФО РОФСР. •
По имеющимся сведениям, при применении
на практике Инструкции № 65 по акцизу с за-
жигательных спичек, возникают сомнения в том,
в какой мом.ент следует производить учет коро-
бок со спичками для начисления акциза, непо-
средственно ли после набивки их в с'емочном
отделении, яля же по выходе из намазыватель-
ного отделения.
Имея в' виду, что до намазки коробок со
спичками они представляют собой полуфабри-
кат, часть которого может отойти в брак, НКФ
РОФОР, в соответствии с циркуляром НКФ ОООР
от 20 сентября о. г. за Кг 739, предлагает
впредь придерживаться единообразного порядка
учета продукции на спичечных фабриках, а
именно — производить учет коробок со спичками
в вполне готовом виде — по выходе их из нама-
зывательного отделения.
Замнаркомфин РОФСР Левин.
Налог. Упр.: Королев, Фябик.
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Кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО
об утверждении инструкции по использованию
кредитов, открываемых за счет общих средств си-
стемы сельско-хозяйственного кредита на, произ-
водство землеустроительных работ. '
Экономическое Совещание РОФОР постано-
вляет утвердить нижеследующую инструкцию.
Инструкция по использованию кре-
дитов, открываемых за счет общих
средств си о темы сельско -хозяй-
ственног о кредита на производ-




ственным Банком РОФСР обществам сельско-хо-зяйственного кредита в плановом порядке наземлеустройство, предназначаются для выдачи
ссуд сельскому населению на оплату стоимости
землеустроительныхработ, производимых по пла-нам, утвержденным народными комиссариатами
земледелия автономных республик и краевыми,областными и губернскими земельными управле-
ниями.2. Указанные в ст. 1 настоящей инструкциикредиты предназначаются для выдачи ссуды на
оплату производства землеустроительных и позе-мельно-регистрационных работ, предусмотренныхЗемельным Кодексом и изданными в его разви-
тие узаконениями.
3. Ссуды выдаются:
а) сельско-хозяйствѳнным коллективам (ком-мунам), артелям и т. д.;б) земельным обществам;в)
 
земельно-кооперативным об'единеяиям,действующим иа основании зарегистрированных
в законном порядке уставов;г) группам отдельных землепользователей.
Примечание. Работы по землеустрой-
ству единоличных землепользовании (отруба
и хутора) кредитуются в последнюю очередь.
4. Ссуды конечным заемщикам выдаются об-ществами сельско-хозяйственного кредита непо-
средственно или через сельско-хозяйственные то-варищества как кооперированному, так и неко-оперированному по линии сельско-хозяйственного
кредита населению из числа середняцких и бед-няцких слоев.
Примечание. Оедьско-хозяйственяые
кредитные товарищества выдают ссуды кре-
стьянским хозяйствам й их объединениям,
не .состоящим членами этих товариществ,V в порядке комиссионного поручения от об-
щества сельско-хозяйственного кредита.
5. Распределение и изменение кредитов на
землеустроительные мероприятия в пределах от-
дельных местностейРСФСР (за исключяием авто-
номных рспублик) должно производиться обще-
ствами сельско-хозяйственного кредита по указа-
■ ниям соответствующих губернских (и соответству-
ющих им) земельных управлений, а в пределах
автономных республик — по указаниям их на-
родных комиссариатов земледелия.6. Заявление о ссудном кредите на производ-
ство землеустроительных работ подается вместе
с ходатайством о землеустройстве в местные зе-
и банки
мельные органы или участковому землеустроите-
лю, которые, обследовав хозяйственно-экономиче-,
скоѳ (Значение намеченных работ, а также мате-
риальное состояние просителей и степень ну-
ждаемости в просимой ссуде, определяют стои-
мость землеустроительных работ и размер необ-
ходимой ссуды,, и, по утверждении плана земле-
устроительных работ уездным или окружным зе-
мельным управлением, направляют заявление, в
соответствии со статьей 4 настоящей инструкции,
в кредитующие органы, с ' одновременным уведо-
млением об этом краевого, областного или губерн-
ского земельного управления.
Примечание 1. В автономных ре-
спубликах, не имеющих губернского деления,
., функции губернских земельных управлений
по этой инструкции выполняются соответ-
ствующими народными комиссариатами зе-
мледелия.
Примечание 2. При ходатайствах: •
а) от имени земельных обществ уполномочен-
ными представляются надлежаще заверенные
копии приговоров (протоколов) об их избра-
нии, в которых должно быть особо оговорено
• поручение уполномоченным исходатайство-
вать и получить ссуды и подписать от име-
ни членов земельного общества вое необхо-
димые' документы и обязательства; б) от име-
ни коллективов, не составляющих земель-
ных обществ, и групп землепользователей—
засвидетельствование доверенности.
7. Общество сельско-хозяйственного кредита
или сельскохозяйственное кредитное товарище-
ство, по получении от земельного управления хо-
датайства землеустраивающегося населения о ссу-
де с расчетом стоимости землеустроительных ра-
бот, разрешает вопрос о выдаче ссуды в соответ-
ствии со статьей 5 настоящей интрукции. В слу-
чае же, если кредитующее учреждение не при-
знает возможны^'; удовлетворить то или иное хо-
датайство, то сообщает о сем земельному упра-
влению, с указанием .причины неудовлетворения
ходатайства.
•■.-. . Примечание 1. При рассмотрении
кредитующим учреждением ходатайства о вы-
даче ссуды на производство землеустроитель-
ных работ на заседания правления пригла-
шаются представители землеустроительных
учреждений с правом совещательного голоса.
'-*'
     
Примечание 2. Кредитующее учре-
ждение должно, не позднее семи дней со
дня поступления от 'Земельного управления
ходатайства землеуетраиваемого населения,,
рассмотреть таковое.
8. В первую очередь удовлетворяются хода-
тайства сельско-хозяйственных коллективов и зе-
мельно-кооперативных об'е'динений, во вторую
очередь — земельных обществ и групп отдель-
ных землепользователей, при чем, при прочих
равных условиях, в кажідой из указанных очере-
дей предпочтениедается таким заявлениям, в ко-
торых испрашиваемая сумма предназначаетсяна
производство работ, имеющих наибольшее хозяй-
ственное значение.
9. Обязательства по ссуде выдаются: уполно-
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лективам и 'Земельным обществам- от имени т^
ковых, уполномоченными от имени групп земле-




В случае признания 'кредитующими учре-
ждениями ходатайства заслуживающим - удовле-
творения, ссудополучатели выдают' кредитующе-
му учреждению обязательство, в котором должны
быть указаны:
а) размер Получаемой Ссуды;
б) срок, на который выдается ссуда;
в) размер процентов; .
г) сроки выплаты процентов й погашения
ссуды;
д) обязательство ссудополучателей использо-
вать ссуды только по прямому назначению.'
11. При получении ссуд для; землеустройства
- земельных обществ и групп землепользователей к
ссудным обязательствам, прилагаются подворные
описки с указанием; имени, отчества й фамилии
заемщиков, размер выдаваемой каждому домохо-
зяину ссуды и срока ее погашения, ю расписками
ссудополучателей. Описки должны быть завере-
ны сельским советом или волостным исполнитель-
ным комитетом.
Примечание. В случае обращения
взыскания по обязательству земельного обще-
ства, кредитующему учреждению предоста-
вляется право производить взыскание не-
посредственно с заемщиков, , значащихся в
подворных списках, с правом получения на
взыскание судебных цриказов.-
12. Ссуды по хадатайствам, признанным за-
служивающими удовлетворения, выдаются обще-
ствами сельско-хозяйственного кредита или кре-
дитными кооперативами, в районе деятельности
которых находятся , ссудополучатели.
13. В щелях обеспечения заемщиками произ-
водства оплаты за землеустроительные работы®
установленные сроки, земельным управлением от-
бираются от заещиков -заявления, согласно кото-
рым ссуды, посте их оформлении в кредитном уч-
реждении (общества сельско-хозяйственного кре-
дита, еельскю-хазяйетвенныѳ кредитные товари-
щества), не подлежат выдаче заемщикам, а вно-
сятся в местные финансовые органы в специаль-
ные средства Народного Комиссариата Земледелия
на производство землеустроительных работ под
двойную квитанцию, из коих одна выдается заем-
щику, а другая остается в учреждении сельско-
хозяйственного кредита, выдавшем ссуду.
14. Ссуды выдаются сельско-хозяйственным
коллективам й земельно-кооперативным, об'еди-
неяиям в размере до девяноста процентов стоимо-
сти соответствующих землеустроительных работ,
определяемой по действующей таксе. Земельным
обществам и группам отдельных землепользовате-
лей ссуды выдаются в размере- до семидесяти
пяти процентов . стоимости землеустроительных
работ.
                                          
,
15. Ооуды на землеустройство выдаются:
а) сроком на пять лет на : землеустройство
сельско-хозяйственных коллективов, а равно при
проведении землеустройства, связанного с рассе-
лением, либо с коренным улучшением земельных
угодий;
б) сроком на два года на все прочие меро-
приятия.
Примечание. При недостатке средств
на долгосрочное кредитование, часть креди-
1 тов может быть отпущена и на срок до две-
надцати месяцев, что должно быть предусмо-
трено при согласовании распределения квар-
тальных кредитов, при чем платежи по
ссудам должны быть приурочены ко времени
наибольшей платежеспособности . крестьян-'
свято хозяйства.
16. Размер процентов, взимаемых с конечных
заемщиков, устанавливается для долгосрочных
ссуд в шесть процетов годовых, - которые вносят-
ся вместе с частичными погашениями за истек-
шее івремя, и для краткосрочных —в десять про-
центов годовых.
17. Ссуды, выданные сроком .на пять лет, по-
гашаются в конце второго гада в размере двад-
цати процентов, третьего года — в размере двад-
цати процентов; четвертого года ■— тридцати про-
центов и пятого года ■— тридцати процентов; ссу-
ды, выданные сроком на три года, погашаются
в конце второго года в размере сорока процентов
и третьего года — в размере шестидесяти процен-
тов; ссуды, выданные на два года, іпюгашаіотся в
.конце первого года в размере сорока процентов
и второго года— в размере шестидесяти процен-
тов; краткосрочные ссуды погашаются по насту-
плении их срока.
18. В случае отказа заемщика от землеустрои-
тельных работ или прекращения их, вследствие
нарушения договора на производство землеустрои-
тельных работ, заключенного .с органами земле-
устройства, заемщик обязан ввести в учреждения
сельско-хоѳяйствѳниоіго кредита не позже месяч-
ного срока по прекращении работ, полученную
ссуду с начислением процентов; если в течение
этого срока ссуда не будет возвращена, то она
подлежит немедленному взысканию в порядке,
указанном в ст. 11 настоящей инструкции.
Примечание. Вели ссуды по зая-
влениям заемщиков передаются в распоря-
жение земельных управлений, согласно ст. 13
настоящей инструкции, то взыскание с заем-
щика производится в части, касающейся
уже исполненной работы с яачйсэіѳнием
процентов всей суммы ссуды, а неиспользо-
ванная часть ссуды возвращается земель-
. іным управлением.
19. Кредитующие учреждения (общества
сельско-хозяйственного кредита или кредитные
товарищества) обязаны со всей тщательностью
следить за правильным использованием землеу-
строительных ссуд и представить республикан-
скому Оельско-Хозяйственному Банку РСФСР
(общества сельско-хозяйствешгаго кредита непо.
средственно, оельско-хозяйственные кредитные
товарищества — через общества сельско-хозяйст-
венного кредита) отчеты по выданным и воз-
вращенным ссудам и в местные орланы народ--
ного комиссариата земледелия автономных ре-
спублик сведения о проведении ссудных опера-
ций.
Земельные органы также обязаны предста-
вить отчетность о выданных ссудах на землеу-
стройство в Народный Комиссариат Земледелия.
Зам;. Председателя ЭНОСО РСФСР А. Лежава.
За Управделами ѲКОСО РСФСР
М. Болдырев.
О августа 1927 г.
        
<
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ II СЕССИИ ЦИК СССР
4-го СОЗЫВА
об итогах и перспективах хозяйственного строи-
тельства Союза ССР за десять лет.
Октябрьская революция послужила исходным
пунктом невиданного в истории человечества пе-
реворота в общественных отношениях. Разбив
буржуазную государственную машину, осуще-
ствив диктатуру рабочего класса, оиа, в то же
время, произвела глубокие изменения во всех
формах собственности. Она смела начисто, без
остатка феодально-крепостническую форму экс-
ллоатации трудящихся. Она решительно экспро-
приировала буржуазию, сосредоточила в руках
пролетариата средства производства, обмена и
распределения. Тем самым Октябрьская револю-
ция создала необходимые предпосылки для пол-
ной ликвидации буржуазных производственных
отношений и для полного построения социали-
стического общества.
Десять лет героического хозяйственного стро-
ительства, протекавшего в условиях ожесточен-
ной борьбы против всего капиталистическогоми-
ра, при наличии пстощенных и совершенно по-
дорванных империалистической и гражданской
войнами промышленности, транспорта и сельско-
го хозяйства,—на первых ступенях этой борьбы
привели к тому, что пролетариат не только со-
хранил в своих руках завоеванные им командные
высоты народного хозяйства, но к концу десяти-
летия значительно укрепил и расширил их, сде-
лав эти высоты действительно господствующими
центрами над всей экономикой страны.
Новая экономическая политика целиком оп-
равдала себя в истекшем десятилетии. Она по-
могла укрепить диктатуру пролетариата и уста-
новить правильную смычку между городом и
деревней.
Все основные экономические процессы Союза
ССР протекала в условиях постоянно растущей
■активности и творческой инициативы широких
трудящихся масс. На фабриках и заводах, в руд-
никах, на транспорте и во всех звеньях социали-
стического хозяйства трудящиеся массы превра-?
тились из об'екта ѳксллоатации в инициаторов
улучшения техники и организации производства.,
в активных сознательных строителей социали-
стического хозяйства. Эта величайшая активность
героизм и самоотверженность, проявленные тру-
дящимися массами в тяжелейшие годы граждан-
ской войны, голода и разрухи и проявляемые те-
перь, являются условием победы пролетарской
революции во всех областях социалистического
строительства.
ЦИК Союза ССР с полным удовлетворением
констатирует, что экономическая политика пра-
вительства Союза СОР обеспечила смычку ме-
жду рабочим классом и трудящимся крестьян-
ством; дала возможность достигнуть общего рас-
ширения ' производства за довоенные пределы;
позволила начать радикальную социалистичес-
кую перестройку всей экономики Союза ССР,
начать осуществление индустриализациистраны,
усилить развитие производительных сил в от-
сталых районах СССР, обеспечить плановое ру-
ководство в решающих сферах народного хозяй-
ства и, наконец, повысить обороноспособность
социалистического отечества.
Таким образом, основной бесспорнейшийитог
первого десятилетия хозяйственного строитель-
ства 'Союза СОР характеризуется продвижени-
ем вперед к социалистическомухозяйству; основ-
ной итог первого десятилетия подводится под
знаком успешного наступления социализма в со-
ветской экономике и отступления капиталисти-
ческих элементов перед растущим социализмом.
Этот всемирно ■ историческнй по своему зна-
чению итог воочию показывает преимущества со-
циализма перед капитализмом. Этот итог в осйо-
виом можно свести к следующим показателям: в
области промышленности мы имеем усиление ве-
дущей роли крупной социалистической инду-
стрии во всей экономике страны. Социалистиче-
ская промышленность не только значительно по-
высила свой удельный вес в народном хозяйстве,
не только вовлекла в промышленное производ-
ство сотни тысяч новых рабочих, увеличивая при
этом из года в год заработную плату (которая
в среднем уже превысила довоенный уровень),
но и добилась успехов в деле постановки ряда
новых производств, высвобождающих наше хо-
зяйство от капиталистической зависимости и
имеющих крупнейшее реконструктивное значе-.
ние.
В области электрификации страны мы доби-
лись значительного осуществления ленинского
плана электрификации и начали сооружение но-
вых грандиозных электрических установок.
В обшаюти транспорта хозяйственное строи-
тельство превзошло довоенные размеры как по
длине железнодорожной сети, так и по грузо-
обороту.
В области сельского хозяйства достигнутыв
основном довоенные размеры производства з
превышением их по посевным площадям важней-
ших технических культур и по рогатому скоту.
Значительны успехи, в деле землеустройства и
мелиорации, создания семенных фондов и т. д.;
на ряду с этим за истекшее десятилетие сдела-
ны первые- шаги по пути индустриализации
сельского хозяйства, по пути его машинизации и
интенснфик.ации, что в свою очередь накопляет
материальные предпосылки для крупного со-
циалистического седьското хозяйства и подводит
материально-техническую базу под успешное
развитие коллективных форм хозяйства.
По линии всех видов кооперации мы имеем
как количественный, так и качественный рост;
к десятилетию Октября советская кооперация
превращается, в могучую организацию социалисти-
ческого типа, охватывающую хозяйственную де-
ятельность десятков миллионов людей.
В сфере товарного обращения уже достиг-
нута гегемония социалистического сектора, вы-
росшего в последние годы как абсолютно, так и
относительно за спет расширения товарного об-
ращения в стране и вытеснения частно-капита-
листических элементов. К этому необходимо при-
бавить значительное накопление у пролетарско-
го государства навыков и умения в торговле,
что уже привело к улучшению работы торговой
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В области финансов советским хозяйством
достигнуто оздоровление всей денежной системы
и введение твердой валюты.
В области подчинения плановому началу
всех основных экономических процессов в стра-
не переход ко второму десятилетию характери-
зуется также крупнейшими достижениями: к
десятилетию Октябрьской революции выработа-
ны основы пятилетнего плана развития народно-
го, хозяйства. Наличие мирового капиталистиче-
ского окружения Союза СОР на всем протяжении
истекшего периода порождало и, несомненно,
еще будет порождать исключительно сложные и
в высшей степени трудные условия для разви-
тия социалистического хозяйства в советской
■стране. Тем не менее, несмотря на все трудно-
сти и препятствия, советское государство успеш-
но отражает экономический натиск международ-
ного капитала на позиции строящегося социа-
лизма, и, осуществив монополию внешней тор-
говли, оно добилось укрепления своих социали-
стических позиций на мировом рынке.
Однако, несмотря на успеки последних лет
в Области хозяйственного строительства, перед
нами стоят еще гигантские трудности: наличие
безработицы, отсталость ряда отраслей промы-
шленности, все еще низкая ступень развития
сельского хозяйства, высокие цены промышлен-
ных товаров, высокие накладные расходы торго-
вых и промышленных организаций. Необходимы
еще годы напряженного труда, чтобы преодолеть
эти трудности на пути построения социалисти-
ческого общества. Разрабатываемый в настоящее
время пятилетний хозяйственный план должен
быть построен в соответствии с основной зада-
чей укрепления социалистического ядра нашего
хозяйства иа основе индустриализациистраны и
обеспечения такого темпа хозяйственного разви-
тия, который бы позволил нам в кратчайший
срок догнать и перегнать передовые капитали-
стические страны..
Индустриализация является осью всей на-
шей хозяйственной политики. ЦИК Союза СОР
с удовлетворением отмечает, что правительству
удалось приступить за последние годы к прак-
тическому осуществлению индустриализации, о
чем свидетельствуют миллиардные вложения в
капитальные работы по промышленности, транс-
порту и электрификации и такие начинания,
как строительство Днепрострой и Свирской ги-
дроэлектрических станций Семиречѳвской ж. д.,
Волго-Донг.'кого канала, крупнейших металлур-
гических и машиностроительных предприятий.
Хозяйственный план должен предусмотреть
неуклонное расширение работ по индустриали-
зации и электрификации; он должен вместе с
тем обеспечить достижение хозяйственной само-
стоятельности и укрепление обороноспособности
Союза СЮР перед лицом враждебного капитали-
стического окружения.
План должен также предусмотреть такое
распределение ассигнований на новое строитель-
ство промышленности и транспорта, которое бы
способствовало хозяйственному под'ему и инду-
стриализации экономически отсталых районов
Союза СЮР.
ЦИК Союза СОР подтверждает, что и в даль-
нейшем- хозяйственный рост страны пролетар-
ской диктатуры будет иметь своей целью повы-
шение- -материального и культурного уровня тру-
дящихся масс Союза СОР.
В числе задач, выдвигающихся в настоящий
период, ЦИК Союза ООР особо указывает:
1) в области промышленности—необходи-
мость решительного снижения себестоимости
промьпплѳнной продукции, проведения рациона-
лизации производства и повышения производи-
тельности труда;
2) в области транспорта •— подтягивание его
в соответствие с ростом всего народного хозяй-
ства и развертывание нового ж.-д. строительства
с целью включения новых районов в хозяй-
ственную жизнь страны;
3) хозяйственная политика в деревне должна
быть направлена на то, чтобы обеспечить даль-
нейший под'ем и кооперирование бедняцких и
середняцких хозяйств и систематическоеограни-
чение эіскнлоататореких тенденций и роста ку-
лацких элементов.
ЦИК Союза ССР считает, что важнейшей зада-
чей в этой области является развертывание по-
мощи крестьянству в усилении роли с.-х. креди-
та, машинизации сельского хозяйства, внедре-
нии минеральных удобрений, переходе на много-
полье, развитии технических культур, земле-
устройстве, расселении и переселении.'
Работа по развитию сельскохозяйственной и
кредитной кооперации должна продолжаться о
тем, чтобы достигнуть поголовного вовлечения
крестьянства в кооперацию. При этом необходи-
мо непрерывно увеличивать роль с.-х. коопера-
ции в деле организации крестьянского хозяйства
и его производственного кооперирования.
4) ЦИК Союза ОСР констатирует, что глав-
ным источником безработицы является избыток
рабочих рук в деревне. Поэтому необходимо на
ряду с систематическим вовлечением новых ра-
бочих в промышленность и транспорт обратить
особое внимание на развертывание в ближай-
шем пятилетии трудоемких работ и проведение
ряда мер по интенсификациисельского хозяйства
и его индустриализации, по расширению пересе-
ления и развитию кустарно-промысловой коопе-
рации.
5) Индустриализация Союза ООР требуетве-
личайшего напряжения всех ваших ресурсов и
целесообразного использования происходящих в
стране накоплений. В этих целях необходимо со
всей решительностью проводить упрощение уп-
равленческих аппаратов, строжайшую экономию,
дабы путем сокращения непроизводительных; рас-
ходов увеличить производительные ресурсы
страны.
Вместе с там в качестве важнейших средств
использования, в целях социалистического стро-
ительства, происходящих в стране накоплений
должно всемерно развивать систему долгосрочно-
го кредита, расширяя мобилизацию средств на-
селения через государственные займы, сберега-
тельные кассы, с.-х. кредитные .товарищества и
банковские учреждения.
6) Успехи, достигнутые государственными и
кооперативными организациями в области тор-
говли, рост накопления в этих организациях
уже в настоящее время дают им решающий пе-
ревес над частным капиталом. Вместе с тем эти
успеки создают предпосылки для полного -охвата
торговли государственными и кооперативными
организациями и перехода к прямой смычке со-
циалистической промышленности с крестьян-
ским хозяйством через эти организации. Этот
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качественным улучшением и рациоінализацией
всего государственного и кооперативного торго-
вого аппарата. Борьба за снижение розничных
цен должна продолжаться с неослабным упор-
ством.
7) Хозяйственный план должен предусмат-
ривать дальнейшее усиление жилищного строи-
тельства.
в) Плановое руководство хозяйством точно
так же, как и бесперебойный хозяйственный
рост должны быть обеспечены созданием резер-
вов в основных отраслях хозяйства (хлебного,
валютного, бюджетного и др. резервов).
9) Задачи индустриализации страны выдви-
гают о особой настоятельностью вопросы ква-
лификации новых слоев рабочих и создания
кадров выеокоподготовленпошо техническогопер-
сонала. В связи с этим необходимо продолжать
работу по развитию и соответствующей поста-
новке профессионально-технического и высшего
специального образования.
іЦИК Союза ООР отмечает, что осуществле-
ние всех этих задач возможно лишь при усло-
вии величайшего напряжения сил, улучшения
работы всего государственного аппарата, даль-
нейшего приспособления его К обслуживанию
насущнейших нужд широких слоев трудящих-
•ся, беспощадной борьбы с бюрократизмом и
привлечения трудящихся к активнейшему уча-
стию в социалистическом строительстве.
Центральный Исполнительный Комитет Со-
юза ООР предлагает Президиуму Центрального
Исполнительного Комитета Ооюза ООР и Совету
Народных Комиссаров Союза ООР внести на рас-
смотрение и утверждение ближайшего О'езда
Советов Союза ООР пятилетний план развития
народного хозяйства Ооюза ООР.
Председатель ЦИК -ССОР М. Калинин.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидэе.
аор. Ленинград, 19 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК -21/Х— 27 г. № 24-2).
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
«об единстве руководства хлебной кампанией
1927—1928 года и о необходимости соблюдения
местной дисциплины.
Общее состояние урожая 1927 года, характе-
ризующегося большой пестротой в его географии,
относительно меньшей товарностью хлебных из-
лишков и пониженным валовым сбором пшени-
цы по сравнению с предыдущим урожаем, по-
рождает для основных государственных и ко-
оперативных организаций в текущую хлебозаго-
товительную кампанию ряд трудностей в разре-
шении поставленных им задач по расширению
планового охвата заготовительного рынка и по
выполнению обязательных заданий в области
«снабжения внутренних рынков, экспорта, созда-
ния государственного хлебного фонда и др.
Непременным условием для преодоления от-
меченных выше трудностей в хлебозаготовитель-
аой кампании 1927—1928 г. является создание
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 17 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 51.
Во изменение п. 2 приказа ВСЕХ РСФСР
№ 585 от і/ѴІ—49В7 г.і) предлагается местным
органам іВОНХ РСФСР (обл- и крайОНХ, ЦОНХ,
ГСНХ и ОМХ) принять к руководству следую-
щую .редакцию означенного пункта:
Из остатка арендной платы, еа покрытием
амортизационных отчислений на погашение
имущества, производится отчисление в лром-
фонд в пределах от 15 до 25 процентов
означенного остатка арендной платы, в порядке
постановленияОТО от 24 сентября 1924 г. (приказ
по ВОНХ ООСР № 49-а от з/ХП 1924 т., об. № 523).
Примечаниек п. 2 остается в силе.
Зам. Председателя©ОНХ РОФОР. А. Иванов. ,
Врид. Нач. АФУ ВОНХ РСФСР
А. Пантелеев.
(Торг. Пр; Г* 20/Х—27 г. ІМ 240).
Опубликованы:
Приказ ВОНХ и НКФ ООСР от 4 октября
1927 г. № 21/49 об у становлении пре д е яв-
ных арендных ставок за інедра на
1927/28 операц. год. (Торг. Пр. Г. 22/Х—27 г.
№ 242).
—■ Приказ ВСЕХ ООСР от 14 октября 1927 г.
№ 46 о закрыт и и для работ на правах пер-
вого ■открывателя на золото центральной части
Алда но-Тимптоиокого райоиа. (Торг.
Пр. Г. 20/Х—27 г. № 240).
— Приказ НКЛС и ВОНХ :ОООР да 30 сен-
тября 1927 т. НКПО № 9777/мна-2 о порядке
заключения между об'единениями и завода-
ми ВОНХ и местными органамитранспорта до г о-
в о-р о в на поставку металло -изделий
планового децентрализованного снабжения на
1927/28 операц. год. (Пр. НКПО 80/ІХ—27 г.).
таких условий, которые обеспечивали бы за На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР и Народным Комиссариатом
Торговли РОФОР, по принадлежности, согласно
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 13 июля 1927 года (О. 3.» 1927 г., № 44,-
ст. 442) 2), единое и централизованное руковод-
ство в проведении хлебной кампании и в част-
ности в области централизованного распоряже-
ния хлебными ресурсами плановых заготовите-
лей.
В виду особой важности для всей народно-
хозяйственной жизни Ооюза хлебозаготовитель-
ной кампании Экономический Совет РОФОР п о-
становляет:
1. Обязать местные органы не допускать ни
самовольного расходования или бронирования
хлебных ресурсов плановых заготовителей на
местные нужды соответствующих 'районов, ни
1)
 
'Ом. «Бюл. Ф. іи X. В.» №24—27 г., стр.920.
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издания распоряжений о полном воспрещении
либо ограничения вывоза хлеба плановыми заго-
товителями за пределы отдельных районов.
Равным. Образом не допускать дачи местными
органами распоряжений филиалам плановых за-
готовителей о реализации ими хлеба на местных
рынках, сверх установленных плановыми наря-
дами центральных правлений хлебозаготови-





комитетам автономных республик, краевым, об-
ластным и губернским исполнительным комите-
там иметь неослабное наблюдение за тем, чтобы
по всем вопросам, относящимся к хлебозаготов-
кам, переработке и использованию хлебов, мест-
ные губернские отделы торговли принимали к
безусловному и аккуратному выполнению распо-.
ряжения Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза ОСР и Народного




Предложить указанным в п. 2 органам
дать директиву соответствующим низовым учре-
ждениям оказывать всемерное содействие регу-
лирующим органам и филиалам плановых хлебо-
заготовителей в выполнении последними возло-
женных на них центром заданий и распоряже-
ний.
4. Возложить на указанные в п. 2 исполни-
тельные комитеты полную ответственность за
своевременное и неуклонное проведение в жизнь
их местными органами директив и распоряжений
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ОСР и Народного Комиссариата
Торговли РСФСР, по принадлежности, согласно
вышеуказанного постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ООР от 13 июля 1927 года, по
вопросам хлебной кампании 1927 —-1926 года,
указав им на то, что опротестование местными
органами указанных распоряжений не должно
влечь за собой приостановления их исполнения.
Примечание 1. Народный Комисса-
риат Внешней и Внутренней Торговли Ооюза
ООР дает непосредственные распоряжения
ныродным комиссариатам торговли республик
Казанской, Крымской и Немцев Поволжья,
Северо-Кавказскому и Сибирскому краевым
отделам торговли, Уральскому областному
отделу торговли и Самарскому, 'Саратовско-
му и Сталинградскому губернским отделам
торговли —по вопросам заготовок.
Примечание 2. Народный Комисса-
риат Торговли РОФОР дает непосредствен-
ные распоряжения всем подведомственным
ему органам на территории РСФСР по вопро-
сам снабжения внутренних рынков хлебо-
фуражем, а по вопросам хлебозаготовок —
всем подведомственным ему органам на тер-
ритории РСФСР, за исключением органов,
упомянутых в примечании 1.
Зам. Председателя ЭКООО РОФОР А. Лежава.
Управделами ЭКООО РОФОР В. Смольянипов.
Москва, Кремль, 24 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 19/Х— 27 г. № 240).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 15 ОКТЯБРЯ 1927 г,
№ 47.
Действие циркуляра по ВОНХ ООСР от 17
ноября 1926 г. за № Ю *) об отнесении станци-
онных расходов (п. 9 перечня расходов циркуля-
ра № 1 от 2 октября 1926 года) 2 ) и погрузочно-
разгрузочных оборов (п. 10 того же Перечня) зв
счет покупателя при заключении договоров па
поставку каменного угля и кокса франко-вагон
станция отправления продлить на 1927/28 г. •
Зам. Председателя ВШХ ООСР Серебровский.
Нач. АФУ ВОНХ ООСР Русанов.
Торг. Пр. Г. 19/Х— 27 г. М» 239).
Опубликованы:
Извлечение из циркуляра НКТорга ООСР от
21 сентября 1927 г. № 1456 овведеии-и стан-
дарта на о ' т с е в н ы й помол ржи с выхо-
дом в 75% взамен указанного в инструкции, утв.
НКТоргом ООСР 15/ѴП с. г. 3 ), стандарта на сея-
ный иомюя ржи. (Сов. Торг., прилож. 1/Х —27 г.
№ 56, стр. 19).
— Циркуляры НКТорга СССР и ШКЗ РСФСР'
от 17 октября 1927 г. № 1447 и 1448 о поряд-
ке отбора забронирования чисто-
сортного зерна на семена. (Сон. Торг.,.
прИЛОЖ. 5/Х— 27 Г. № 57, Стр. 16, 17).
—- Постановление коллегии НКТорга ОООР от
27 сентября 1927 г., прот. % 230 о привязке
районов переработки пшеницы к
районам заготовок и утверждении схемы
направлений завоза зерна. (Сов. Торг., прилож.
Ю/Х— ^27 г. № 58, стр. 12).
— Постановление Коллегии НКТорга ОООР ог
27 сентября 1927 г. прот. № 230 об утвержде-
нии базисных кондиций, отпускных,
цени норм бонификации и рефакции на пше-
ницу, подлежащую отгрузке хлебозаготовителями
в Средн. Азию. (Оов. Торт., прилож. Ю/Х —27 г.
X: 58, стр. 10).
— Постановление НКТорга ССОР от 27 сен-
тября 1927 г. об утверждении в связи с введением
новых стандартов на ржаную и пшеничную му-
ку нового положения об установлении
нормированных со'ртов печеного
хлебав Москве и Ленинграде. (Оов. Торг., шри-
к. Ю/Х— 27 г. № 58, стр. 2),
—• Извлечение из постановления НКТорга
■СССР от 5 октября 1927 г. о п о р я д к е прове-
дения заготовок гусиного пуха— пе-
ра в 1927/28 опер. г. (Оов. Торг., прилож. Ю/Х—
27 Г. № 98, стр. 9).
— Извлечение из постановления НКТорга
ССОР ют 5 октября 1927 г. о порядке про-
ведения заготовок волоса іна 1927/26 г..
(Оов. Торг., прилож. Ю/Х —27 г., № 08, стр. 8).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., "стр. 1868-
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3. № 42—26 г., стр. 1647..







                  




ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 6 ОКТЯБРЯ
1927 г. Ѣ 3
о введении в действие табели возврата таможен-
ных пошлин при вывозе за границу тигельных
канатов, сырой нефти и нефтяных продуктов.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 6 июля 1927 г. об из-
менении ст. 165 Таможенного Устава ООСР
(«Собр. Зак. Союза ООР» 1927 г. № 41, ст.
413), Народный Комиссариат Финансов Союза
ОСР по. 'Соглашению о Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Ооюза ООР
и Высшим Советом Народного Хозяйства 'Союза
ООР, постановлявт:
Табель возврата таможенных пошлин при
вывозе за границу тигельных канатов, сырой
нефти и нефтяных продуктов, утвержденную
Наркомфином ОООР, но соглашению о Нарком-
торгом ОООР и ВОНХ ОООР 5 октября 1927 г.,
ввести в действие с 16 октября ,1927 тода.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении Положения об управлении государ-
ственными земельными имуществами.
В связи с упразднением землеустроительных
совещаний, Совет Народных Комиссаров РОФОР
постановляет:
Исключить в Положении об управлении госу-
дарственными земельными имуществами от
19 февраля 1926 года (Собр. Узак. 1926 г. № 11
ст. 88)1) указание на землеустроительные сове-
щания и статью 2 изложить в следующей редак:
ции:
«2. Государственные земельные имущества
местного мелкорайонного значения передаются
в непосредственное заведываиие волостных
(районных и других, соответствующих им) испол-
нительных комитетов постановлениями краевых,
областных и губернских исполнительных коми-
тетов по представлениям о том земельных орга-
нов. Заведываиие указанными в настоящей
статье государственными земельными' имущест-
вами осуществляется с соблюдением правил и
распоряжений, касающихся государственных зва-
тельных имущѳств».
Зам. ПредседателяСЕК РСФСР А. Лежава.
-За Управделами СЕК РОФОР М. Болдырев.
26 августа 1927 года.
(О. У. 27ЯХ— 07 Г. № (88, СТ. 590).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 2 постановления от 1 фев-
раля 1927 года о льготах по землеустройству.
В связи с упразднениемсостоявших при со-
ответствующих земельных управлениях; землеу-
і) 'См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1-5—26 г. стр. 667.
Табель возврата таможенных по-
шлин при вывозе за границу ти-
гельных канатов, сырой нефти и
нефтяных Продуктов.
(Утв.. НЕФ ОООР 5/Х—27 г., по сотлаш. с НКТор-
гом и ВІОНХ ОООР).
Наименование Ставка возвраща-емых пошлин.
Рубли. Коп.
1. Тигельные канаты со 100 кг. 29 10
2. Нефть сырая с тонны. . . — 25
3. Нефтян. продукты с тонны. — 27
Нач. Упр. Госналогами НКФ ОООР Попов-
Зав. Секцией Ароѳньев.
'(Изаз. НКФ 13/Х—27 г., № 1, стр. 13).
Опубликована:
Поправка к табели процентных
скид о,к на тару, опубликованной при при-
казе Гл. Там. Упр. от 20 августа 1927 г.,
№ 204/іопер. 1). (Оов. Торг., прилож. Ю/Х—27 г..
№ 68, стр. 16).
строительных совещаний, как постоянно дей-
ствующих инстанционных органов, из ст. 2 по-
становленияСовета Народных Комиссаров РСФСР'
от 1 февраля 1927 года, о льготах по земле-
устройству (Собр. Узак. 1927 г. № 14; ст. 100) 2),
исключить слова: ^землеустроительное совеща-
ние», изложив ее в следующей редакции:
«2. Описки хозяйств, землеустраиваемых за
счет государства, составляются сельскими сове-:
тамн при участии местных комитетов крестьян-
ских обществ взаимопомощи, утверждаются воло^
стными (иди соответствующими им) исполнитель-
ными комитетами и нацравляіося вместе со всем
■землеустроительным производством в уездное-
(или ©оо-твегствующее ему) земельное управле-
ние».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава. •
За Управделами СНЕ РОФОР М. Болдырев.
26 августа 1927 года.
(О. У. 27/ТХ—.27 Г. № 88, СТ. 589).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мероприятиях по обеспечению жилыми поме-
щениями работников лесничеств.
В целях обеспечения работников лесничеств-,
жилыми помещениями в лесах Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РОФОР постановля-
ю т:
1) Отпустить 1.216.000 (один миллион две-
сти шестнадцать тысяч) рублей, вырученные от
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1596 *.
2) Ом. «Бюаь Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 453".
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продажи мертвого леса в текущем операционном
году, на постройку и ремонт домов для лесных
работников РОФОР (без автономных республик),
при условии выполнения- заданий по лесному




•Земледелия право расходования отпущенных
ему согласно л. 1 настоящего постановления
средств в сумме 1.216.000 рублей до 1 октября
1928 года.
3) Расходование указанных в п. 1 средств
разрешается по типовым -ометам построек, вы-
работанным ГІосударственной Плановой Эмис-
сией по соглашению с Народным Комиссариатом
Земледелия, Народным Комиссариатом Финансов
и Народным КомиссариатомТруда РОФОР, с при-
влечением центрального комитета профессио-
нального союза работников земли и леса. При этом
Народный Комиссариат Земледелия обязывается
представить в Государственную плановую Ко-
миссию 'Соответствующие проекты.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
■И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИЕ 22/Х--27 г. № 243).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
«б установлении местными исполнительными ко-
митетами размеров крестьянских хозяйств, на ко-
торые не распространяются временные правила
об условиях применения подсобного наемного
труда в крестьянских хозяйствах.
Во исполнение примечания ■ 1 к статье 1, ут-
вержденной Советом Народных Комиссаров
РОФОР 24 июля 1925 г. инструкции к временным
правилам об условиях применения подсобного
наемноготруда в крестьянских хозяйствах {«©обр.
Узак.» 1925 г., № 54, ст. 411) !) Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
Обязать советы народных комиссаров авто-
номных республик, краевые, областные и губерн-
ские исполнительные комитеты, не установившие
до сего времени 'предельных размеров крестьян-
ских хозяйств, накоторые не распространяются
вышеуказанные временные правила, не позднее
1 января 1928 года издать постановления, уста-
навливающие предельные размеры указанных
крестьянских хозяйств:.
Зам. ПредседателяСНК РОФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омюльянинов.
Москва, Кремль, 5 октября 1927 г.
(ИЗВ. ЦИК 23/Х—27 Г. № 244).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об условиях контрактации и оплаты крестьян-
ской свеклы урожая 1928 года по РСФСР.
Экономический Совет РОФОР постано-
вляет:
1. Признать необходимым заключение гене-
рального соглашения между Оахаротрестом и
©ельскосоюзом. На основе этого соглашения от-
дельные сахарные заводы и местные организа-
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. Ѳ.» № 10— 25 г., стр. 27.
щии сельскохозяйственной кооперации заключа-
ют твердые договоры.
В случае ■ возникновения каких-либо разно-
гласий между Оельскоеоюзом и Оахаротрестом по
заключению генерального соглашения или разно-
гласий на местах между заводами и местными
организациями сельскохозяйственной коопера-
ции эти разногласия разрешаются Народным
Комиссариатом Торговли РСФСР или его мест-
ными органами.
2. Денежная оплата свеклы заводами уста-
навливается на 1928 год по РОФОР в размере
2 р. 14 коп. за 200 кило свеклы франко-завод
или приемочный пункт.
Предоставить Сахаротресту право в. отдель-
ных случаях допускать отклонения от условий
контрактации сахарной свеклы на 1928 год в
сторону их улучшения.:
3. Установленная цена—2 руб. 14 коп. за
200 кило свеклы распространяется на гужевую
свеклу, доставленную на сдаточно-приемочные
пункты на расстояние 12 километров от послед-
них. При расстоянии же гужевой доставки к
сдаточво-приемочным пунктам свыше 12 кило-
метров устанавливаетоя доплата к основной це-
не в размере 16 копеек за 200 килограмм свеклы.
4. Дополнительно к денежной оплате свек-
лы плантаторы получают от заводов бесплат-
но на заводе или по соглашению сторон на
железнодорожном приемочном пункте свеклы:
а) жом свежий в количестве 100 килограмм, и
патоку 40° Боме в количестве 2,1 килограмма на
каждые 200 кило свеклы, принятой заводом; б)
семена свекловичные в количестве 35 килограмм
на каждую десятину посева и пересева свеклы,
при чем семена, необходимые для пересева, вы-
званного причинами нестихийпого характера,
должны отпускаться по цене 36,5 коп. за 1 кило-
грамм семян; в) инсектисиды и опрыскиватели
для борьбы с вредителями 'свеклы, с обязатель-
ным Возвратом опрыскивателей но миновании
надобности; г) ■сеялки свекловичные для посева
свеклы в количестве не меньше одной на 30 гек-
таров, с обязательным возвращением к условному
сроку и в исправном виде.
6. Для удобрения посевов свеклы плантаторы
получают от заводов суперфосфат в количестве
(не более) 32 килограмм фосфорной кислоты на
десятину по щепе 0,213 ной. за килограмм про-
цент водорастворимой фосфорной кислоты фран-
ко-завод или приемочной пункт.
йримечіан не. Перечисленные выше
натурдодапи, кроме свекловичных семян,
суперфосфата и сеялок, выдаются дополни-
тельно только в порядке особого соглаше-
ния между договаривающимися сторонами.
В противном случае их стоимость, установ-
ленная по соглашению сторон, но не ниже
цен, обусловленных в калькуляции стоимо-
сти свеклы, выдается деньгами.
6. Все посевщики свеклы получают от заво-
дов авансі деньгами в сумме 25 рублей, а бед-
'няцкие свеклосеющие хозяйства, не имеющие
рабочего окота,—в сумме 35 рублей на десягину
в следующие сроки: 25 проц. при заключении
договора, 25 Проц. перед посевом и остальные
50 проц. после появления всходов свеклы.
7. При преме крестьянской свеклы, незави-
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Кооперативным органам, принимающим на
себя контрактацию .свеклы я организацию кре-
стьянского свеклосеяния, на основе генерального
соглашения с Оахаротрестом и плантаторских до-
говоров о заводами, Оахаротрѳст уплачивает на
организационные расходы 2 проц., агрикультур-
ную помощь плантаторам 'еще 3 проц. и 1 проц.
для Премирования сдатчиков-производителей, а.
всего 6 проц. от денежной платы за свеклу ко-
оперативным плантаторам. В случае, когда ко-
оперативные органы принимают на себя лишь
частичное обслуживание плантаторов, размер




Расчет с плантаторами за поставленную
заводам свеклу производится по мере сдачи-
лриемки свеклы заводу и оканчивается не позд-
нее 16 декабря 1928 года.
10. Приемка свеклы по сахаристости устана-
вливается в виде опыта не менее как на 3 заво-
дах в каждом отделении Оахаротреста, о приме-
нением бонификации за повышенную сахари-
стость. Порядок приемок свеклы по сахаристости
и размер бонификации устанавливаются Оаха-
ротрестом.
Признать необходимым ускорение перехода
к приемке свеклы на заводы по фактическому
содержанию в свекле сахара и предложить На-
родному Комиссариату Торговли РОФОР устано-
вить «роки и порядок такового перехода, имей в
виду применение учета сахаристости, как
индивидуально у каждого крестьянина-свеклово-
да, так и суммарного по кооперативным об'еди-
нениям .или районам. '
11. Предложить Союзу союзов сельскохозяй-
ственной кооперации в 2-месячный срок пред-
«іавить в Экономический Совет РСФСР доклад о
состоянии и организации свеклосевной коопера-
ции (всех ее звеньев).
Эам. Председателя ЭК0О0 РСФСР А. Лежала.
Управделами ЭКОСЮ РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 2'2/Х— '27 г. N° 243). -
ЦИРКУЛЯР НКФ и НКЗ РСФСР ОТ 30 СЕН-
ТЯБРЯ 1927 г. НКЗ № 315/48-Л
о порядке оценки древесины, отпускаемой по
специальным постановлениям законодательных
органов с применением льгот.
НКФ АССР, У и о л. . НКФ при ЭКООО Северо-
Западной Области, Всем Край-, О б л.-
Губ финотделам РОФОР.
Уполномоченному НКЗ по Северо-
Западной Области, В с ем Край-, О б л.-
и Губ з емуправлениям.
В связи с постановлением ЭКООО РОФОР
от 5/П—(1924 г. о выработке новых такс и ввиду
того, что по большинству губерний утверждены
новые таксы, о мест . поступают запросы о по-
рядке и оценке древесины, отпускаемой по спе-
циальным постановлением законодательных орга-
нов с применением льгот (на рабочее жилищное
строительство, на лесооклады и пр.).
НКФ и НКЗ РОФОР сообщают, что, незави-
симо от введения новых такс, оценка Древесины
в таких случаях должна производиться устано-
вленным порядком, т.-е. согласно существующих
специальных постановлений - законодательных
органов {напр;, постановление ВЦИК и СЕК
РОФОР от 2'5/Х—22 г. о льготах по рабочему жи-
лищному строительству О. У. 1926 г. № 71 г) по-
становление от 17/1Х--'25 г. 2) и Іб/ХП-^26 г. 3)
об ортаншзаярги снабжения сельского населения





Нач. Упр. Лесами Шульц.
(С. X. Ж. 13/Х—27 т. № 41, стр. 26).
Опубликовано:
Постановление ОНК РОФОР от 27 июля
1927 г. об утверждении Положения о
в о д н о м к о м и т е т е бассейна р е ік и Т е-
р е к а при НКЗ РОФОР для регулирования и ис-
пользования водных запасов бассейна реки Те-
река. (С. У. ФЗ/ГХ— 27 р. № 81, от. ©43).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНК СССР
о дополнительных льготах крестьянству по еди-
ному сельскохозяйственному налогу,
В развитие ст.ст. 3 и 4 Манифеста Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ООР от
15 октября 1927 г. («Известия ЦИК ОООР и
ВЦИК» от 16 октября 1927 года) 4 ) Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров Союза ООР постановляют:
1. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ООР своевременно представить
проейг изменений положения о ѳдіином сель-
хозналоге («Собр. Зак. ООСР» 1927 г., № 17,
ст. 189) б ), . которые обеспечили бы освобождение
в 1928 —1929 окладном году от единого с.-х. на-
лога 35 процентов крестьянских хозяйств.
2. Для повышения общего количества кре-
стьянских хозяйств, освобождаемых от единого
сельхозналога в 1927 —1928 окладном году, до
35 проц. установить дополнительный фонд ски-
док о налога, поручив Совету Народных Комис-
саров Союзаі ООР распределить еіго между союз-
ными республиками в соответствии о экономи-
ческими особенностями каждой республики.
3. Распределение указанного в ст. 2 фонда
скидок внутри союзных республик, производит-
ся в порядке ст. 35 положения о едином с.-х на-
логе, при чем фонд должен быть распределен
между всеми без исключения волостями и рай-
онами.
Полное или частичное освобождение отдель-
ных крестьянских хозяйств (единоличных и кол-
лективных) от единого сельхозналога за счет
указанного, фонда производится волостными и
районными налоговыми комиссиями согласно ин-
струкции Народного Комиссариата Финансов Со-
юза ООР (ст. 4).
Примечание. Решения волостных
и районных налоговых комиссий не подле-
жат обжалованию.
') См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1872.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 37.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №. 8—27 г., стр. 259.
4 ) Ом. стр. 1749.
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Народному Комиссариату Финансов Ооюза
СОР поручается немедленно издать инструкцию
о поряке освобождения от налога отдельных
крестьянских маломощных хозяйств за счет ука-
занного фонда, руководствуясь при этом следую-
щими основными положениями:
. а) обязательному полному освобождению от
налога подлежат хозяйства, имеющие не более
0,5 десятины посева на едока (а в Узбекской и
Туркменской ООР не более 1 десятины поливно-
то иии 2 десятин богарного посева на хозяй-
ство), если при том они имеют не более 1 головы
крупного скота и не имеют дохода от неземле-
дельчееких заработков или специальных отрас-
лей сельского хозяйства;
. б) наименее платежеспособные хозяйства
прочих категорий освобождаются от налога пол-
ностью или частично волостными и районными
налоговыми комиссиями в пределах предоста-
вленного им фонда скидок на основании сово-




В том случае, когда крестьянское хозяй-
ство, подлежащее освобождению от налога, со-
гласно ст. 4, полностью или частью налог уже
уплатило, излишне уплаченная им сумма подле-
жит возврату.
6. На советы народных комиссаров союзных
и автономных республик, краевые, областные,
губернские и окружные исполнительные комите-
ты возлагается обязанность организовать на-
блюдение за своевременностью, правильностью
и полнотой использования вышеуказанного фон-
да скидок.
7. С хозяйств (единоличных и коллектив-
ных), полностью или частично освобожденных
в 1927 —'1928 окладном году от единого сельхоз-
налога (по необлагаемому минимуму или за счет
основного либо предусмотренного настоящим по-
становлением дополнительного фондов скидок),
слагаются все недоимки и пеня по единому с.-х.
налогу за предыдущие годы.
8. Хозяйствам (единоличным и коллектив-
ным), не освобожденным в 1927 — 1928 году пол-
ностью или частично от единого сельхозналога
(ст. 7), предоставляются льготы по недоимкам
прошлых лет по 1926—1927 год включительно
в следующем размере:
а) о хозяйств, имеющих не свыше 60 рублей
облагаемого дохода на едока, а в Узбекской и
Туркменской СОР не свыше 250 руб. на хозяй-
ство, слагаются 50 проц. недоимки;
б) с хозяйств, имеющих от 60 руб. до 80 р.
облагаемого дохода на едока, а в Узбекской и
Туркменской ООР от 250 до 350 рублей на хо-
зяйство, слагаются 25 проц. недоимки;
в) при частичном сложении недоимки сла-
гается также вся пеня.
9. О хозяйств, имеющих свыше 80 руб. об-
лагаемого дохода на едока, а в Узбекской и
Туркменской ОСР свыше 350 рублей на хозяй-
ство, недоимки и пеня взыскиваются на общем
основании.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. И. Рыков.
За Секретаря ЦИК ОООР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 21 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 22/Х— 27 г. № 243), .
'ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
об утверждении перечня узаконений Союза ССР,
утративших силу с введением в действие поло-
жения о едином сельско-хозяйственном налоге
от 2 апреля 1927 года.
На основании статьи з постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Ооюза ООР от 2 апреля
1927 года о введении в действие положения о
едином сельско-хозяйственном налоге (Собр.
Зак. Союза СЮР 1927 г. № 17, ст. 188), Совет
Народных Комиссаров Союза ООР постано-
вляет:
Утвердить нижеследующий перечень узако-
нений Ооюза ООР, утративших силу с введе-
нием в действие положения о едином 'Сельско-
хозяйственном налоге от 2 апреля 1927 года
(Собр. Зак. Союза ООР 1927 г. № 17, от. 189).
1. Ст. 7 постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Ооюза СЮР от 24 апреля 1925 года об изъя-
тиях из общей системы налогового обложения
для Дальне-Восточной области (Ообр. Зак. Союза
СЮР 1925 г. № 28, ст. 190).
2. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ООР от 2 апреля 1926 г. об освобождении
от единого сельско-хозяйственного налога в те-
чение трех лет наделов земли, отводимых кресть-
янам, приним'ающим воспитанников детских до-
мов (Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г. № 27,
ст. 164) %
3) Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза СОР от 25 апреля 1926 то-
да об утверждении положения о едином сель-
ско-хозяйственном налоге на 1926 — 1927 год
и самое положение о едином сельско-хозяйствен-
ном налоге на 1926 —1927 год (Собр. Зак. Союза
СОР 1926 г. № 30, ст.ст. 191 и 192) 2 ).
4. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ООР от 31 мая 1926 года об изменении
для Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики предельных срокові упла-
ты единого сельско-хозяйственного налога на
1926-^1927 т. {Собр. Зак. Ооюза ООР 1926 г. № 37,
СТ. 274) 3).
5. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ООР от 29 июня 1926 г. о порядке при-
менения положения о едином сельско-хозяйствен-
ном налоге на 1926 —27 г. (Ообр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 43, ст. 308) 4 ).
6. .'От. 2 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных. Комис-
саров Союза 'ООР от 9 июля 1926 г. об утвержде-
нии положения об укомплектовании территори-
альных частей Рабоче-Крестьяиской Красной Ар-
мии конским составом, обозными повозками и
упряжью на время обучения, учебных и кратко-
срочных сборов военнослужащих переменного со-
става (Ообр. Зак. Ооюза ССР 1926 г. № 47,
ст. 335) 5 ).
а ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 115—26 г., стр. 668.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—26 г., стр. 767.
3 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 23—26 г., стр. 988.
4 ) См. «Бюл, Ф. и X. 3.» № 27—26 г., стр! 1121.
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От.ст. 1 —3 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 3 августа 1026 г. о по-
рядке обложения в 1926 —>1927 году лиц, зани-
мающихся (ремесленными, кустарными и тому
подобными промыслами в сельских местностях,
государствеными промысловым, подоходным и
единым оельско-хозяйственным налогами (Собр.
Зак. Ооюза ООР 1926 т. № 52, ст. 381) 6 ).
8. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Ооюза ССР от 10 ■ сентября 1926 г. об изменении
редакции пункта «б» ст. 38 положения о еди-
ном сельско-хозяйственном налоге на 1926 —1927
год (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 61, ст. 456) ').
9. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 10 сентября 1926 г. об изменении
Положения о едином сельско-хозяйственном на-
логе на 1926 —1927 г. в отношении Узбекской
Социалистической Советской Республики (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 61, ст. 457) 8).
10. Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Остова ООР от 22 октября 1926 г. о едином
сельско-хозяйственном налоге для Якутской Ав-
тономной Советской Социалистической Респуб-
лики на 1926—1927 год. (Собр. Зак.- Союза ССР
1926 г. № 71, ст. 544) 9 ).
11. Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Ооюза ООР от 26 ноября 1926 г. об освобо-
ждении от обложения единым сельоко-хозяйст-
венным налогом площадей посевов клещевины.
(Собр. Зак. Союза ООР 1926 г. № 74, ст. 572) 10 ).
112. Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ООР от 5 ноября 1926 г. об изменении
статьи 39 положения о едином сельско-хозяйст-
венном налоге на 1926—1927 г. (Собр. Зак. Ооюза
ООР 1926 г. № 75, СТ. 588) ").
13. Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ОСР от 4 марта 1927 г. о дополнении
положения о едином сельско-хозяйственном на-
логе на 1926 —1927 г. ст. 38 1 . (Собр. Зак. Ооюза
ОСР 1927 Г. № 14,- СТ. 143) 12 ).
14. Пункт 1 разд. IV постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ООР от 16 марта
1927 г. о коллективных хозяйствах. (Ообр. Зак.
Союза СЮР 1927 г. К» 15, ст. 161) 13 ).
15. Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Ооюза 'СЮР от 9 марта 1927 г. об освобожде-
нии от обложения единым сельско-хозяйствен-
ным налогом заработков от старательского про-
мысла по добыче золота и платины. (Собр. Зак.
Союза ООР 1927 г. № 16, от. 169) и ).
16. Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комиоса-
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 32— 26 г., стр. 1287.
7 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №.41—26 г., стр. 1610.
8 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1542.
9 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1870.
10 ) Юм. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 25.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—26 г., отр.1955.
12 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 15—27 г., стр. 537.
13 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 446.
")0м. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 606.
ров Союза ОСР от 26 марта 1927 ,г. о Порядке
обложения в 1927 —4928 г. единым сельоко-хозяй-
сгвенным налогом посевов льна, конопли, сахар-
ной свеклы и хлопка. (Собр. Зак. Ооюза СОР
1927 Г. № 16, СТ. 174) 1б).
17. Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Ооюза ООР от 26 марта 1927 т. об освобожде-
нии от обложения единым сельско-хозяйствен-
ным налогам площади посевов кенафа в 1926—
1927, 1927—1928 И 1928—1929 ОКЛадных годах.
(Ообр. Зак. Союза ООР 1927 г. № 17, ст. 184) 16 ).
Зам. Председателя СНК ОООР Я. Рудаутак.
Управделами ОНК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 9 сентября 1927 г.
(С. 3. С. З/Х— 27 Г. № 55, СТ. 5і5б).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 14 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 1017
0 взыскании просроченных платежей сельхоз-
налога, обеспеченных при отсрочке крестьян-
скими паями обществ с.-х. кредита.
НКФ АССР, УпНКФ при С.-З. ЭКООО,
. Зав. Край-, Обл- и ГубФО РОФОР.
На основании постановления ОНК ОООР от
1 июня 1927 г. (прот. засед. ОНК ОООР № 216,
п. 16) и в дополнение к § 392 Инструкции НКФ
ССОР от 3 мая с. г. о порядке проведения еди-
ного сельско-хозяйственного налога, Наркомфиа
РОФОР, в соответствии с циркуляром НКФ ОООР
от б/ІХ —'27 г. за № 705, предлагает при взыска-
нии просроченных платежей сельхозналога, обе-
спеченных при отсрочке крестьянскими паями
обществ сельскохозяйственного кредита, руковод-
•етвоваться следующими указаниями:
1. При просрочке уплаты налога, который,
вследствие представленной плательщику отсроч-
ки, под обеспечение внесенных им паев, с.-х.
кредита, подлежал уплате между 1 октября
1926 года н 31 декабря 1927 года, образовавшаяся
недоимка вместе с пеней взыскивается путем
описи л продажи имущества, при чем.:
а) пеня на недоимку начисляется со дня
истечения срока отсрочки, придоставленной пла-
тельщику под обеспечение внесенных им паев
с.-х. кредита*
б) если суммы вырученной от продажи иму-
щества недоимщика окажется недостаточной для
■погашения недоимки, пени и действительных
(расходов по взысканию, взыскание обращается
на крестьянские паи, которые засчитываются
в (погашение задолженности недоимщика по но-
минальной стоимости без учета купонов.
в) могущий образоваться после погашения
задолженности путем зачета паев излишек недо-
имщику не возвращается, а засчитывается в счет
уплаты налога будущего окладного года.
Пример: 0 плательщика причиталось
к уплате к третьему сроку, истекшему 1 апреля
1927 г.—©О рублей сельхозналога 1926/27 года. Эта
сумма была ему отсрочена на 6 месяцев, т.-е.
до 1 октября 1927 г. под обеспечение внесенных
им крестьянских наев на ту же сумму.
! ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр.. 455.
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1 октября плательщик отсроченной ему части
налога не уплатил и таким образом, неуплачен-
ная им часть была зачислена в недоимку, для по-
гашения которой у плательщика было описано
имущество.
20 октября имущество плательщика, описан-
ное в погашение числящейся за ним недоимки,
было продано за 16 рублей.
Задолженность же плательщика к этому




    
20 р. к.
2. Пени за 20 дней просрочки
(с 1 по 20 октября) по 0,2%' в
день ....... ... — 80 »
3. Расходы по взысканию 8% 1 » 60 »
22 р. 40~к.
В погашение этой задолженности, на основа-
нии лит. «б» п. 1, настоящего циркуляра, зачи-
сляются: вырученные от продажи имущества
16 рублей и паи на сумму 6 р. 40 к. (16 р.+
4- 6 р. 40 к.= 22 р. 40 к.), остаток же после за-
чета паев, т.-е. 13 р. 60 к. (20 р.—6 р. 40 к. =
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Кодекса Законов о Труде РСФСР
ст. 934
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («О. У» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет 'и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановля-
ю т:
Дополнить Кодекс Законов о Труде РСФСР
статьей 93 1 следующего содержания:
«93 х . На споры, возникающие на почве при-
менения наемного труда, распространяется обще-
гражданская трехлетняя истовая давность. Иско-
вая давность по делам о восстановлении в долж-
ности и по делам о вознаграждении за сверх-
урочные работы ограничивается шестимесячным
сроком с момента возникновения права на иск».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФіОР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев..
Москва, Кремль, 10 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 22/Х— 27 г. № 243).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК. РСФСР
об изменениях в действующем законодательстве
РСФСР в связи с введением в действие постано-
вления ЦИК и СНК СССР от 11 мая 1927 г. о
льготах для работников государственных учре-
ждений и предприятий в отдаленных местностях
СССР.
В соответствии со ст. 4 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 11 мая 1927
года о введении в действие постановления о
льготах для работников государственных учреж-
дений и предприятий в отдаленных местностях
== 13 ір. 60 к.), на основании лит. «в» п. 1 настоя-
щего циркуляра, зачисляется в уплату налога
1927/128 года.
2. При просрочке уплаты налога, который,
вследствие предоставленной отсрочки' платель-
щику под обеспечение внесенных вм крестьян-
ских паев, подлежал уплате после 31 декаября
1927 г., имущество недоимщика для погашения
образовавшейся недоимки не описывается и с
торгов не продается. В этом случае недоимка по-
гашается зачетом крестьянских паев, предста-
вленных плательщиком в обеспечение отсрочен-
ных платежей, при чем:
а) паи засчитываются в погашение недоимки
но их номинальной стоимости без учета купонов,
б) самый же зачет должен быть произведен
не позднее 31 декабря 1928 г.
Настоящие указания сообщите местам ѵ для
исполнения. .
Наркомфин РОФОР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Полетаев.
(Бюл. НКФ 30/1Х— 27 г. № 48, стр. 18).
Союза ССР («С. 3. СССР» 1927 г., № 25, ст. 269) %
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет, и Совет Народных Комиссаров РОФОР
постановляют;'
I. Статью 2 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове*
та Народных Комиссаров РОФОР от 21 февраля
1927 г. «о предоставлении государственным учре-
ждениям и предприятиям, а также кооператив-
ным и общественным организациям права заклю-
чать о приглашаемыми на работу в отдаленные
местности специалистами трудовые договоры на
срок до трех лет» («С. У.» 1927 г., № 19, ст. 125) 2 )
изложить следующим образом:
«2. Описок отдаленных местностей, на кото-
рые распространяется правило ст. 1 настоящего
постановления, определяется в порядке ст. 2 по-
становления Центрального .Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Ооюза
ООР от 11 мая 1927 г. о льготах для работников
государственных учреждений и предприятий . в
отдаленных местностях Союза СЮР («О. 3. ОСЮР»
1927 т., № 25, СТ. 270)».
П. Предоставить детям работников, принад-
лежащих к категориям, установленным в по-
рядке ст. 6 вышеуказанного постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СЮР, от 11 мая
1927 года, и проработавших в отдаленных мест-
ностях РОФОР более трех лет в различных госу-
дарственных учреждениях и предприятиях, пра-
во поступления во все учебные заведения РОФОР
в .первую очередь наравне с детьми рабочих.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 20/Х— 27 г. № 241).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 іг., стр. 831.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений РСФСР,
утративших силу с введением в действие поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 11 мая 1927 г. о
льготах для работников государственных учре-
ждений и предприятий в отдаленных местностях
СССР.
В соответствии со ст. 4 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ООР от И мая
1927 г. о введении в действие постановления о
льготах для работников государственных учре-
ждений и предприятий в отдаленных местностях
Союза 'ООР («С. 3. ОООР» 1927 г., № 25, ст. 269) \
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РОФОР
по с танов ля ют:
Утвердить нижеследующий, перечень узако-
нений, утративших силу с введением в действие
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ООР от 11 мая 1927 г. о льготах для работников
государственных учреждений и предприятий в
отдаленных местностях Союза ООР («Ообр. Зак.»
1927 г., № 25, от. 270): і) Декрет Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 17 августа
1925
  
г. «о льготах для лиц, направляемых на
работу в отдаленные местности РОФОР государ-
ственными учреждениями и предприятиями»
(«С, У.» 1925 г. № 64, ст. 512) 2 ). 2) Декрет Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РОФОР
от 14 декабря 1925 г. «о дополнении постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РОФОР от 17 августа 1925 т. о льготах для лиц,
направляемых на работу в отдаленные местно-
сти РОФСР государственными учреждениями и
предприятиями». («С. У.» 1925 г. № 93, ст. 677) 3 ).
з) Декрет Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РОФОР от 7 июня 1926 г. «об изменении
ст.ст.4 и 6 декрета Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РОФСР от 17 августа 1925 г. о льго-
тах для лиц, направляемых на работу в отда-
ленные местности РОФОР государственными
учреждениями и предприятиями» («О. У.» 1926 г.
№ 34, ст. 275) 4 ). 4) Декрет Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 23 августа
1926 г. «об изменении ст. 9 декрета Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РОФОР от 17 авгу-
ста 1925 г. о льготах для лиц, направляемых на
работу в отдаленные местности РОФОР государ-
ственными учреждениями и предприятиями»
(«С. У.» 1926 г. № 54, ст. 422) Б ). 5) Постановле-
ние Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РОФОР от 21 февраля 1927 г. «об изменении и
дополнении постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета На-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 831.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 24.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—26 г., стр. 88.
4 ) 'Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 25— '26 г., стр. 1064.
°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 39—26 г., стр. 1542.
родных Комиссаров РСФСР от 7 июня 1926 г. об>
изменении ст.ст. 4 и 6 декрета от 17 августа.
1925 г. о льготах для лиц, направляемых на ра-
боту в отдаленные местности РОФОР государст-
венными учреждениями и предприятиями» («О.
У». 1927 г. № 19, ст. 126), 1 ).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Леж&ва.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 20/Х— 27 г. № 241)*
.ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 10 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 236
о порядке проведения государственного норми-
рования заработной платы в местных учрежде-
ниях, состоящих на государственном бюджете.
(Издана на основании ст. 9 пост. ОНК РОФСР
от 20 сентября 1927 г. «О государственном нор-
мировании заработной платы служащих государ-
ственных учреждений»).
1. Штаты учреждений, состоящих на госу-
дарственном бюджете и стандартная штатная но-
менклатура для построения штатов указанных
учреждений устанавливаются НК РКП РОФОР о
привлечением к рассмотрению штатов заинтере-
сованных ведомств и соответствующих профсоюз
зов. Установленные шгаты утверждаются ОНК
РСФСР.
2. Должностные оклады по штатам учрежде-
ний, состоящих на государственном бюджете,
утверждаются НКТ РОФОР но согласованию о
НКФ, НК РКИ РСФСР и ВЦСПС.
3. Перевод учреждений, состоящих на госу-
дарственном бюджете, на систему государствен-
ного нормирования заработной платы должен
быть закончен к 1 апреля 1928 г. и осуществля-
ется в порядке, указанном в ст.ст. 4 —12 настоя-
щей инструкции.
4. Народные комиссариаты РОФОР, при уча-
стии ЦК соответствующих профсоюзов, произво-
дят следующие подготовительные работы:
а) составляют проект сокращенной и упро-
щенной штатной номенклатуры, доводя до Мини-
мума количество должностных наименований в
штатах местных учреждений;
б) на основе упрощенной номенклатуры пе-
ресоставляют штаты местных учреждений в пре-
делах контивгентов, установленных для этих
учреждений на 1927 —2-8 г.;
в) исходя из установленных кредитов на
зарплату на 1927—28 г., составляют проекты рас-
писаний должностных окладов по отдельным
учреждениям.
Примечание 1. При распределении
кредитов на зарплату должны быть преду-
смотрены расходы на выплату персональных
окладов и дополнительные расходы на со-
держание личного состава, т.-е. на оплату
сверхурочных работ, выплату выходного по-
собия, оплату временного заместительства и
нанаенм временных работников (ст. 4 пост.
ОНК РОФОР от 3 июля 1925 г. о нормирова-
нии зарплаты служащих 2 ). На указанные
*) См." «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 458.
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■ надобности из общего фонда заработнойпла-
ты выделяется не более 1%.
Примечание 2. Указанные в настоя-
щей статье проекты штатов и окладов для
наркоматов автономных республик разраба-
тываются на местах в порядке, указанном
в ст. 12 настоящей инструкции.
5.
 
Проекты штатных расписаний с окладами
•с приложением проекта сокращенной номенкла-
. туры представляются наркоматами РСФСР в НК
РКЙ и НІКТ РОФСР и одновременно посылаются
в НКФ РОФОР и ВЦСПС. Ороки представления
проектов устанавливаются НКТ по соглашению
с НК РКИ и заинтересованным наркоматом в
пределах между Г5 октября и 15 ноября 1927 г.
6. Штаты и оклады устанавливаютсяНК РКИ
и НКІТ РОФОР по принадлежности в порядке,
.указанном в ст.ст. 1—2 настоящей инструкции
по мере поступления материалов от ведомств, но
не позднее 15 февраля 1928 т. и сообщаются Нар-
комтруідом и НКФ их местным органам и одно-,





право в случае, если установленные оклады ни-
же фактически выплачиваемых до перехода к
государственному нормированию, входить в ме-
стные органы НКТ (край-, обл- и губ-отделы тру-
да) с ходатайством о внесении коррективов, в
установленные оклады. К ходатайствам должны
быть приложены заключения соответствующих
профсоюзов.
Равным образом, в тех случаях, когда для
одного должностного наименования установлено
в центре несколько окладов разных размеров, до-
пускается в пределах отпущенных по госбюдже-
ту кредитов перегруппировка числа окладов, не
изменяя, однако, ни размеров самых окладов,
ни общего числа штатных единиц по данной
должности.
8. Коррективы в установленные оклады вно-
сятся местными органами НКТ при участии ор-
ганов НКФ, НК РКИ и межсоюзных об' единений
(нрофеоветов), с последующим утверждением
НКТ РОФСР.
9. При установлении коррективов надлежит
руководствоваться данными о фактической зар-
плате (по платежным ведомостям). Однако, если
последняя несоразмерно высока по сравнению
с обычной оплатой, существующей для данной
должности в данной местности, то допускается
снижение фактической зарплаты.
10. В ходатайствах. об установлении коррек-
тивов к установленным НКТ окладам должны
быть точно указаны те источники, за счет кото-
рых учреждение считает возможным корректи-
ровать оклады. В этом отношении органам НКТ
надлежит руководствоваться следующими поло-
жениями:
а) подлежат учету лишь те источники, кото-
рые носят устойчивый характер и имеют под со-
бой законное основание;
б) не допускается использование случайных
поступлений,—установление за их счет коррек-
тивов не разрешается и расходование таких
средств на за/рнлату должно быть прекращено.
11. Местные органы НКТ, представляя кор-
рективы на утверждение НКТ РОФОР, сообщают
одновременно сведения об источниках, за счет
которых вводятся коррективы. ••
12. Для об'единенных и необ'единеняых на-
родных комиссариатов . автономных республик
устанавливается следующий порядок проведения
государствеиного нормирования:
а) проекты номенклатуры, штатов и окладов
составляются народными комиссариатами авто-
номных республик в пределах штатного кон-
тингента .и кредитов на заработную плату, уста-
новленных .на 1927—1928 год, причем учитыва-
тотся также и законные внебюджетные средства.
Означенные проекты рассматриваются НКТ со-
ответствующей республики совместно с НК РКИ,
НКФ и соответствующим межсоюзным объедине-
нием (профсоветом);
б) в своей работе органы НКТ и РКИ руко-
водствуются теми же принципами, которые из-
ложены в ст.ст. 1, 2, -9, 10 инструкции;
в) сроки подготовительных работ устанавли-
ваются но соглашению НКТ и НК РКП соответ-
ствующих республик с тем, однако, чтобы оклады
по всем учреждениям, состоящим на госбюджете,
были установлены не позднее 15 февраля 1928 г.;
г) установленные штаты и оклады предста-
вляются в НК РКИ и НКТ РОФОР на утвержде-
ние в , общем порядке.
13. Всякое изменение в штатах учреждений,
состоящих на государственном бюджете, как-то:
сокращение отдельных должностей, перегруппи-
ровка их по структурным подразделениям в пре-
делах общего штатного контингента, замена
штатных единиц другими 'более высокой или
низкой квалификации и т. п. должно произво-
диться лишь с санкции НК РКИ РОФОР.
14. Утвержденные НКТ РОФОР должностные
оклады являются для соответствующих учрежде-
ний обязательными в течение всего бюджетного
года' и не могут быть изменяемы в ту или .дру-
гую сторону ни по усмотрению руководителя
учреждения, ни по распоряжениям вышестоя-
щего органа того же ведомства, ни по соглашению
администрациис профсоюзом.
Примечание1. Оклады, установленные
НКТ автономных республик в порядке, ука-
занном в ст. 12, и коррективы, вводимые
край-, обл- и туб. исполкомами по принад-
лежности в порядке ст.ст. 7—11 настоящей
инструкции, впредь до утверждения этих
окладов и коррективов НКТ РОФОР, явля-
ются обязательными и не могут изменяться
администрацией.
Примечание 2. В исключительных
случаях допускается внесение местными ор-
ганами НКТ коррективов в течение бюджет-
ного года в порядке, который будет указан
в особой инструкции (ст. 17 настоящей ин-
струкции).
15. Кредиты на зарплату, не использованные'
в течение текущего месяца, в дальнейшем
Использованы быть не могут.
16. Выплата зарплаты по установленным
НКТ РОФОР окладам с коррективами, введен-
ными на местах, начинает производиться не
позднее 1 апреля 1928 г. О момента перехода к
выплате по твердым окладам, прекращается дей-
ствие коллективных договоров в части, касаю-
щейся размера заработной платы и использова-
ния кредитов на- заработную плату.
17. Порядок внесения необходимых коррек-
тивов в течение бюджетного года и порядок уста-
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стных окладов определяются особой инструк-
цией, издаваемой НКТ РОФСР по соглашению
НК РКИ и НКФ РОФОР и ВЦСПС.
18. Порядок расходования кредитов на вы-
плату заработной платы и формы контроля над
соответствием выплат с установленными оклада-
ми устанавливаютсяособойинструкциейиздавіае -
мой НКФ РОФОР по соглашению с НКТ РОФОР.
- За Наркомтруда РОФОР Новиков.
Зав. Тшрифно-Конфл. Отд. НКТ РОФОР Киндель.
|
              
НКФ Левин.
Согласовано: ] НК РКИ Пастухов.
( ВЦСПС Шуликов.
(Т. 19/Х— 2 7Г. № 239).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 10 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 235
о порядке проведения государственного норми-
рования зарплаты в учреждениях, состоящих на
местном бюджете ч
(Издана на основании ст. 9 пост. ОНК РСФСР от
20 сентября 1927 'г. «О нормировании заработной
платы служащих государственных учреждений).
1. Штаты учреждений, состоящих на местном
бюджете, устанавливаются местными . органами
НК РКИ с привлечением заинтересованныхучре-
ждений и профсоюзов и утверждаются советами
народных комиссаров автономных республик
краевыми, областными и губернскими исполни-
тельными комитетами по принадлежности.
2. При установлении штатов местные органы
РКИ руководствуются сокращенной штатной но-
менклатурой, разрабатываемой НК РКИ РОФОР
согласно ст. 7 пост. СНК РОФСР от 20/ІХ—27 г.
«О нормировании зарплаты служащих государ-
ственных учреждений». *).
3. Впредь до составления НК РКИ РОФОР
общей номенклатуры, учреждения, состоящие на
местном бюджете, сами пересматривают и упро-
щают существующую штатную номенклатуру, до-
водя до минимума количество должностных наи-
менований в своих штатах. Проекты штатов, пе-
ресоставленных по сокращенной номенклатуре,
вносятся на рассмотрение НК РКИ автономных
республик, край-, обл- и губ. РКИ по принад-
лежности.
4. Штаты, утвержденные в порядке, указан-
ном в ст.ст. 1—з настоящей инструкции, явля-
ются твердыми. Всякое изменение в этих шта-
тах, как-то: сокращение отдельных должностей,
замена штатных единиц другими более высокой
или низкой квалификации и т. п., могут прово-
диться лишь с санкции органов РКИ.
6. Нормирование зарплаты служащих учре-
ждений, состоящих на местном бюджете, произ-
водится в пределах фондов зарплаты, определяе-
мых на основах, указанных в ст. з постановле-
ния ОНК РОФОР от 20 сентября 1927 г. о госу-
дарственном нормировании зарплаты служащих
государственных учреждений.
6. При исчислении кредитов на заработную
плату, кроме сумм, необходимых на выплату ос-
новной заработной платы, должны быть преду-
смотрены расходы на выплату персональных ок-
ладов и дополнительные расходы на содержание
личного состава, т.-е. на оплату сверхурочных
работ, выплату выходного пособия, оплату вре-
менного заместительства и на наем временных
работников (ст. 4 пост. 'ОНК РОФОР от 3 июля
1925 г. о нормировании зарплаты служащих) г ).
На указанные надобности назначается не более
1 % суммы основной заработной платы.
7. При проведении государственного норми-
рования заработной платы, кроме средств, от-
пускаемых по местному бюджету, учитываются и
внебюджетные источники, имеющие узаконенные
обоснования и устойчивый характер (например,
опецоредства). Право на расходование в 1927—
1928 г. дополнительных средств на зарплату дол-
жно быть санкционировано подлежащими орга-
нами местной власти (исполкомами). Всякого ро-
да случайные поступления учитываться не дол-
жны, и расходование их на зарплату должно
быть прекращено.
8. Местные учреждения по согласовании с со-
ответствующими профсоюзами составляют проек-
ты должностных окладов в пределах установлен-
ных кредитов на зарплату, с учетом узаконенных
дополнительных источников и в соответствии со
штатами, установленнымив порядке ст. 3 настоя-
щей инструкции.
9. Проекты должностных окладов, составлен-
ные заинтересованными учреждениями, предста-
вляются в народные комиссариаты труда ав-
тономных республик, в отделы труда крае-
вых, областных и губернских исполнитель-
ных комитетов по принадлежности. Органы
НКТ рассматривают проекты должностных
окладов и по согласовании -с соответ-
ствующими органами финансов, РКИ и межсоюз-
ными об'единениями (профеоветами) утвер-
ждают оклады. В случае недостижения соглаше-
ния между указанными органами вопрос пере-
дается на рассмотрение ОНК (в автономных рес-
публиках) или губ. (обл-, край-) исполнительного
комитета.
Примечание. Постановлением краевых
исполнительных комитетов право установле-
ния окладов в учреждениях окружного мас-
штаба может быть передано отделам труда
окружных исполнительных комитетов.
10. При установлении должностных окладов
органы НКТ должны исходить из необходимости
сохранения достигнутого уровня заработной пла-
ты, допуская снижение фактической заработной
платы только в тех случаях, когда вознагражде-
ние отдельных работников или групп является
несоразмерно высоким по сравнению с обычной
оплатой однородной квалификации в данной ме-
стности. В пределах же нормальной оплаты дан-
ной квалификации допускается расхождение в
окладах для одноименных должностей в различ-
ных учреждениях.
11. Сроки выполнения подготовительных ра-
бот по переходу на геснормированиѳ зарплаты,
указанных в п.п. 3, 8 и 9 настоящей инструкции,
а равно начальные сроки выплаты но должност-
ным окладам в различных труппах учреждений
устанавливаются советами народных комиссаров
автономных республик, краевыми, областными и
губернскими исполкомами с тем, чтобы перевод
всех учреждений, состоящих на местном бюдже-
те, был закончен не позже 1 апреля 1928 г.
I
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12.
    
Местные органы НКТ сообщают в НКТ
РОФОР данные об установленных окладах и о
сроках введения системы государственного нор-
мирования в учреждениях, состоящих на местном
■бюджете.
13. Установленные органами НКТ должност-
ные оклады не могут быть изменяемы в ту или
другую стороны ни по усмотрению руководителя
учреждения, ни по распоряжению вышестоящего
органа того же ведомства, ни по соглашению ад-
министрации с профсоюзом.
Примечание. В исключительных
случаях допускается внесение местными ор-
ганами НКТ коррективов в течение бюджет-
ного года, а также назначения персональных
надбавок для лиц особо выдающейся квали-
фикации, в порядке, который будет указан
дополнительно в особой инструкции.
14. О момента перехода к выплате по утвер-
жденным органами НКТ должностным окладам
прекращается действие коллективных договоров
в части, касающейся размеров зарплаты и ис-
пользования кредитов на зарплату.
15. Кредиты на зарплату, не использованные
в силу болезни работников, незамещения ва-
кантной должности и т. п., не могут быть исполь-
зованы на повышение ставок зарплаты и подле-
жат закрытию.
16. Порядок расходования кредитов на вы-
плату заработной платы и формы контроля над
соответствием выплат о установленными окладами
устанавливаются особой инструкцией, издаваемой
НКФ РСФСР по соглашению с НКТ РОФОР.
За Наркомтруда РОФОР Новиков.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. НКТ РОФОР Киндель.
(
          
НКФ Левин.
Согласовано: { НК РКП Пастухов.
( ВЦСПС Шуликоів.
(Т. 19/Х— 27 I. К» 239).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 22 сентября
1927 г. № 289
об органах по разрешению трудовых конфлик-
тов на железнодорожном транспорте.
Народный Комиссариат Труда ;ОООР ' по-
становил:
1. Расценочно-конфликтные комиссии орга-
низуются на всех железнодорожных пунктах
(станции, око лодки, депо, мастерские, склады и
пр.), насчитывающие не менее 25 рабочих и слу-
жащих, а также при конторах участков н отде-
лениях всех служб, и при дорожных и цент-
ральных управлениях НКПС.
2. Все подведомственные расценочно-кон-
фликтным комиссиям трудовые конфликты под-
лежит направлению в расценочно- конфликтную
комиссию той ближайшей административно-хо-
зяйственной единицы (станция, околодок, депо
и пр.), в пределах которой возник конфликт.
Вели право найма и увольнения работника не
принадлежит начальнику ближайшей админи-
стративно-хозяйственной единицы, то конфлик-
ты администрации с данным работником подле-
жат направлению в расценочно-конфликтную
комиссию, организованную при той ближайшей
вышестоящей единице (участок, отделение и
пр.), начальник которой пользуется правом най-
ма и увольнения в отношении данного раібот-
3. Для разрешения конфликтов, не разрешен-
ных расценочно-конфликтными комиссиями, ор-
ганизуются участковые примирительные каме-
ры при участковых инспекторах труда.
Примечание. Не разрешенные в
расцѳночно-конфликтной комиссией конфлик-
ты искового характера, связанные с нару-
шением действующих условий труда, пере-
даются заинтересованной стороной (союз,
администрация, трудящийся) в трудовую
сессию нарсуда.
4. Конфликты, не разрешенные в участко-
вых примирительных камерах, моігут быть пере-
даны в третейский суд при дорожном инспек-
торе труда.
5. Для разрешения •конфликтов на почве
установления и толкования коллективных со-
глашений о труде, заключаемых правлением же-
лезной дороги с дорожным комитетом союза же-
лезнодорожников (правила внутреннего распо-
рядка, соглашения о нормах, выработки и сдель-
ных расценках и т. п.), организуются примири-
тельные камеры и третейские суды при дорож-
ных инспекторах труда.
6. Конфликты, возникшие между НКПС и
ЦК союза железнодорожников при заключении
генерального коллективного договора и ' дополни-
тельных к нему соглашений, а также при про-
ведении изменений, дополнений или толкова-
ний, разрешаются в центральной примиритель-
ной камере или третейском суде при НКТ ОООР.
7. Не предусмотренные настоящим постано-
влением вопросы организации конфликтных ор-
ганов на железнодорожном транспорте, порядка
разрешения ими конфликтов и проведения их
решений регулируются общими положениями о
конфликтных органах и специально издаваемыми
НКТ ОООР для железнодорожного транспорта
постановлениями и распоряжениями.
8. С введением в действие настоящего по-
становления отменяется в части, касающейся
железнодорожного транспорта, инструкция НКТ
ОООР и НКОО от 26/ІХ— - 1923 г., № 91, «О поряд-
ке применения на железнодорожном и водном
транспорте положения о примирительных каме-
рах и третейских судах от 23 марта 1923 г.»
(«Известия НКТ ОСОР», 1928 г. К» 7/31).
За Наркомтруда, Член Колл. НКТ СІССР'
Бахутов.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. НКТ
Бабашинокий. .
■Согласовано: НКПС Рудый.
ЦК Союза Жел.-дор. Андрейчик. -
(Т. 211/Х —^27 г. № 241).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 25 АВГУСТА 1927 г. N°. 282
о порядке обеспечения в случае временного от-
странения от работы вследствие заразных забо-
леваний лиц, занятых в предприятиях по обра-
ботке, хранению, продаже или подаче пищевых
продуктов и напиткоЕ..
Союзный Совет Социального Страхования
■при НКТ СШР поста но в и ж:
1. Лица, занятые работой по найму в пред-
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пищевых продуктов, согласно списка, приведен-
ного в приложении 1, в случае временного от-
странения от выполняемой ими работы вслед-
ствие ' заболевания одной из заразных болезней,
включенных в описок, приведенный в приложе-
нии II, обеспечиваются страховыми кассами по-
собиями по временной нетрудоспособности на
ибщими '00 всеми застрахованными основаниях
впредь до допущения их вновь на работу по их




Указанные в ст. 1 лица подлежат обеспе-
чению по временной нетрудоспособности лишь
при условии, если они в своей работе непосред-
ственно соприкасаются с пищевыми продукта-
ми и напитками в открытом виде.
3. Освобождение от работы по представле-
нию органов санитарного надзора в случаях,
предусмотренных настоящим постановлением,
згроизводится врачебной консультацией, а в




Указанные в ст. 1 лица в случае невоз-
можности обратного поступления на прежнюю
работу после допущения их к работе по своей
профессии подлежат обеспечению по безработице
на общих основаниях.
5. Предложить советам социального страхо-
вания при НКТ союзных республик внести в
распоряжения, изданные ими по данному во-





Описок предприятий, работники которых
подлежат обеспечению по временной нетрудо-
(шособности в случае временного отстранения от
работы, согласно списку болезней, указанному в
приложении П.




4. Молочное производство (молочные, масля-
ные и сыроваренные заводы, сливные пункты,
молочные склады, молочные хозяйства).
- -5. Колбасное производство.
6. Торговые предприятия и склады, храня-
щие и продающие пищевые продукты произ-
водств, перечисленных в пунктах 1 —5 настоящего
списка в открытом виде.
Приложение II.
Список болезней, при которых производится
обеспечение по временной нетрудоспособности в
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о приобретении акций иностранных акционер-
ных обществ и участии в иного рода иностран-
ных предприятиях.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
становляет:
случае отстранения от работы лиц, работающих
по найму в предприятиях, перечисленных в при-
ложении I.
1. Открытые туберкулезные язвы и свищи,,
волчанка на открытых; частях тела.
2. Туберкулез легких о выделением содер-
жащей бациллы мокроты.
3. Сифилис с заразными проявлениями бо-
лезни.
4. Актиномикоз с изъязвлениями и свищами
на открытых местах тела.
'5. Воспалительные острые процессы глаз за-
разного происхождения.
6. Кожные заразные заболевания.
(Т. 21/Х— 27 г. № 241).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1927 г. № 306
о пенсионном обеспечении лиц ветеринарного
персонала, работающих по борьбе с эпизоотиями.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ ССОР постановил:
1. Лица ветеринарного персонала, в случае
наступления у них инвалидности в связи с ра-
ботой по борьбе с эпизоотиями сапа, бешенства
и сибирской язвы, подлежат обеспечению по»
нормам, установленным постановлением НКТ
СССР от 3 января 1924 г. № 2/500 «О нормах
обеспечения инвалидов труда, стойкая нетрудо-
способность которых произошла от трудового-
увечья, а также членов семей рабочих и слу-
жащих, умерших от увечий» («Изв. НКТ ОООР»
1924 г. № 1) и постановлением 0000 при НКТ'
ОСЮР от 9 апреля 1925 г. № 128/914 об обеспе-
чении инвалидов труда низших групп инвалид-
ности, утративших трудоспособность вследствие-
увечья в связи с работой по найму (или про-
фессионального заболевания). («Изв. НКТ ОООР»
1925 Г., № 21/2(2).
2. Члены семей указанных в ст. 1 лиц в
случае, если смерть кормильца произошла в
связи с работой по борьбе с одной из перечис-
ленных в ст. 1 эпизоотии, подлежат обеспече-
нию по нормам, установленным для членов се-
мей лиц, умерших от трудового увечья, поста-
новлением НКТ ОООР от 3 января 1924 г.
№ 2/500.
3. Действие настоящего постановления рас-
пространяется на лиц, инвалидность которых
установлена после 1 октября 1927 г., а также на




СТ. 21/Х— 27 Г. № 241).
1. Государственные учреждения, состоящие-
на общегосударственном или местном бюджете,,
государственные предприятия общесоюзной^
республиканского и местного значения, действу-
ющие на началах коммерческого (хозяйственно-
го) расчета, акционерные общества с исключи-
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спвенного или кооперативного напитала и кре-
дитные учреждения (не исключая Государствен-
ного Банка Союза СОР), могут приобретать ак-
ции (паи) иностранных акционерных обществ, а
равно участвовать в иностранных предприятиях
ішого рода не иначе, как с особого каждый раз
разрешения Совета Труда и Обороны.
2. Постановление Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 29 сентября 1925 г. о по-
рядке приобретения кредитными учреждениями
акций иностранных банков (Собр. Зак, Союза
ОСР 1925 г. № 69, ст. 614) *) отменяется.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК -ОООР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 31 августа 1927 г.
(С. 3. С. 6/Х— 27 г. № -50, ст. 561).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статьи 275-д и статьи 275-т и об
изменении ст.ст. 275-е и 275-х Гражданского
Кодекса РСФСР.
На основании -статьи 2 постановления 2 сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета X созыва ю порядке изменения
кодексов («Собр. Уѳак.» і192'3 г., (№ 54, ст. 630)
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
п о ста ню в ляю т:
1.
 
Дополнить істатыо 275-д (Гражданского Ко-
декса РСФСР примечанием 2 следующего содер-
жания:
«Примечание 2. По -договору комис-
сии на импорт или экспорт товаров комиссио-
нер не обязан называть комитенту третьего"
лица, с которым он, комиссионер, заключил
- сделку во исполнение договора комиссии. Ко-
миссионер, не открывший имени своего
контрагента (третьего лица), отвечает перед
комитантом за наполнение заключенной
с третьим лицом сделки, поскольку иное не
установлено договором -комиссии, но не -ли-
шается обусловленного в договоре комиссии
комиссионного В'ознаграждения».
2. В п. «в» ст. 27-5-е Гражданского Кодекса
РОФОР исключить слово «немедленно», изложив
этот пункт следующим образом:
«о) По окончании поручения представить ко-
митенту отчет и передать ему все причитающееся
по исполнению ©того поручения, а акже, по требо-
ванию комитента передать последнему все обя-
зательства против третьих лиц, вытекающие из
договора комиссии».
3. Дополнить статью 275-т Гражданского Ко-
декса 'РОФОР примечанием следующего содер-
жания:
«П р и м е ч а я и е. Но договору к-омисеи на
импорт или іэкслорг товаров комитент может
«быть оісвобожден от обязанности, указанной
в п. «б» настоящей статьи».
4.
 
Во втором абзаце от. 2715-х Гражданского
Кодекса перед словом -«запрещается», включить
слова: «по всем комиссионным договорам, за
исключением догов-аров комиссии на ѳкспорг или
импорт товаров», изложить эту (275-х) статью сле-
дующим образом:
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 22 —25 г., стр. 10.
«275-х. Размер комиссионного 1 вознагражде-
ния, а равно вознаграждения за ручательство
(ст. %75-д) определяется соглашением сторон,
а при отсутствии соглашения — по усмотрению
суда.
Комиссионное вознаграждение может быть
условлено в виде определенного процента от
суммы сделки, а равно іи в другой, не ѳапрещеи-
;ной законом, форме. По всем комиссионным до-
говорам, за исключением договоров комиссии на
экспорт пли импорт товаров, запрещается опре-
деление вознаграждения комиссионеру в виде
разницы или определенной части разницы между
назначанно^ комитентом ценой и той более вы-
годной ценой, по которой комиссионер -совершит
сделку».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Дооов.
Москва, Кремль, з октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/Х— 27 г , № 244).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении положения о векселях приложе-
нием к ст. 2.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет п Совет Народных Комиссаров
РОФОР постановляет:
Дополнить положение о векселях следую-
щим приложением:
(Приложение к ст. 2 Положения о
векселях.
Примерные формы векселей, пере-
даточных -надписей и поправок в
тексте .векселей.
А. Простые векселя.
1. Сроком на определенный день.
Москва, 5 мая 1927 года.
Вексель на 10.000 рублей.
Пятого июля тысяча девятьсот двадцать
седьмого года по этому векселю Тверское про-
мысловое кооперативное товарищество «Труд»
обязано уплатить в, гор. Ленинграде акционер-
ному обществу «Сырье» десять тысяч рублей г ).
Тверское промысловое кооперативное това-
рищество «Труд».
Председатель правления И. Сергеев.
Член правления Л. Иванов.
1 ) Примечание. Пробелы, могущие
образоваться между текстом векселя и под-
писью векселедателя, должны быть про-
черкнуты.
2. Сроком от составления векселя во столь-
ко-то времени.
Хутор Веселый, 10 февраля 1927 г.
Вексель на 2.000 рублей.
Ог сего числа через три месяца по настоя-
щему векселю Веселовское сельскохозяйствен-
ное кредитное товарищетво повинно уплатить в
г. Ростове-на-Дояу Северо-Кавказскому краевому
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По доверенности Веселовокого сельскохозяй-
ственного кредитного товарищества, засвиде-
тельствованной народным судьей хутора Бо-
гаевсиого Донокруга 9 февраля 1927 года№1'237.
Председатель правления т-ва И. Братский.
3. Сроком по пред'явленип,
банковыми билетами Госбанка.
в червонцах
Москва, 1 февраля 1927 г.
Вексель на 3.000 червонцев банко-
выми -билетами.
По пред' явлении этого векселя Серлуховский'
хлопчатобумажный трест обязан уплатить в Мо-
скве Государственному Банку Союза ООР три
тысячи червонцев банковыми билетами Гос-
банка.
По доверенности Серпуховского хлопчатобу-




Ороком по пред'явлении во столько-то
кремени.
Гор. Пенза, 15 января 1927 ,г.
Вексель на 1.000 рублей.
Через два месяца по предъявлении этого
векселя Троицкое сельскохозяйственное коопе-
ративное товарищество повинно уплатить в г.
Москве Всероссийскому союзу сельскохозяй:
ственной кооперации «Оельскоеоюзу» одну ты-
сячу рублей.
Троицкое сельскохозяйственное кооператив-
ное товарищество. По доверенности, засвиде-
тельствованной в Ладоко-м волостном исполни-
тельном комитете, Рузаевского уезда, 14 янва-
ря 1927 т. за № 2600. А. Семенов.
5. По пред'явлении с указанием особого
срока, в течение которого вексель может быть
пред' явлен к платежу.
Ленинград, 1 марта 1-927 г.
Вексель на 50.000 рублей.
В течение четырех лет со дня составления
этого векселя по его пред'явлении акционерное
общество «Автотранспорт» обязано заплатить в
г. Москве Торгово-Промышленному банку пять-
десят тысяч рублей.
Акционерное общество «Автотранспорт».
Члены правления: П. Иванов, Н. Петров.
6. По пред'явлении с указанием особого сро-
ка, в течение которого вексель может быть
пред'явлен к платежу, о платежей в золоте.
Ленинград, 1 марта 1927 г.
Вексель на 50.000 рублей золотом.
В течение четырех лет со дня составления
этого векселя по его прд'явлении акционерное
общество «Автотранспорт» обязано заплатить в г.
Москве Торгово-Промышленно-му банку пятьде-
сят тысяч рублей золотом.
Акционерное общество «Автотранспорт».
Члены правления: П. Иванов, Н. Петров.
7. О обозначением места платежа в опреде-
ленном помещении (например, в банке).
Сталинград, 10 апреля 1927 г.
Вексель на 15.000 рублей.
Десятого октября тысяча девятьсот двадцать
седьмого года но настоящему векселю торгово-про-
мышленное товарищество «И. Иванов и П. Петров»
обязано уплатить в г. Москве в- Московской кон-
торе Государственного Банка Союза ООР акцио-
нерному обществу «Тевстильебыт» пятнадцать ты-
сяч рублей.
По доверенности торгово-промышленного то-
варищества «И. Иванов и П. Петров», нотариаль-
но удостоверенной в Сталинградской Государ-
ственной нотариальной конторе 2 января 1927 ё






1. Сроком на определенный день о-
надписью об акцепте. ,
Москва, 10 марта 1927 года.
Вексель на 10.000 рублей.
Десятого сентября тысяча девятьсот
двадцать седьмого года по ѳтому век-
селю платите в г. Москве акционер-
ному обществу «Оборот» десять тысяч:
рублей. Иван Иванович Алексеев.
Т-ву на вере
«И. Иванов и К-о».
Москва-, 'Идьинка, 15.
2. Сроком от дня составления векселя во*
столько-то времени, о надписью об акцепте в ча-
сти вексельной суммы с платежом в месте жи-
тельства плательщика (акцептанта)^
Баку, 15 мая 1927 года..
Вексель на 1.000 рублей!
Через четыре месяца от сего числа
по настоящему векселю платите Иб~





3. С платежей во столько-то времени по>
пред'явлении и с датированной надписью- об ак-
цепте.
Ленинград, 1 апреля 1927 года. •
ы к ^
       
Вексель на 5.000 рублей.
§ § § Через пятнадцать дней по пред'яв-
лении этого векселя платите в г. Мо-
скве Московскому союзу потребитель-
ских обществ пять тысяч рублей.
Ленинградский трест «Химкраока»,
По доверенности, нотариально удосто-
веренной в такой-то Ленинградской
Государственной нотариальной концу
ре 2 января 1927 г. за № таким-то.
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4. В иностранной валюте платежом- за гра-
ницей в двух образцах.
1-й образец векселя только для акцепта.
Москва, 15 июня 1927 г.
. Первый образец векселя на- 2.000
фунтов стерлингов.
Двадтатого октября тысяча девять-
сот двадцать седьмого года платите по
этому первому векселю, если по вто-
рому не заплачено, в г. Лондоне ак-





г. Лондон, Беккер-Стрит, № з.
Псковский районпый союз кооператив-
ных товариществ «Пенька». Правление.
Члены его: И. Сергеев, В. Платонов.
Примечание. Оборотная сторона век-
селя, выданного только для акцепта, должна
быть перечеркнута.
2-й образец векселя.
Москва, 15 июня 1927 г.
Второй образец векселя на 2.000 фунтов
стерлингов.
Двадцатого октябри тысяча' девятьсот два-
дцать седьмого года платите по этому второму
векселю, если по первому не заплачено, в г. Лон-
доне акционерному обществу «Импорт» две ты-
сячи фунтов стерлингов.
Гр-ну Джону Чемберсу
г. Лондон, Бзккер-Стрит, № 3.
Псковский районный союз коопе-
ративных товриществ „Пенька".




Им е нн а я.
Платите банку для внешней торговли СССР
акционерное общество «Экспорт».
Правление: П. Иванов, Н. Петров-.
2.
 
Б ж а н к о в а я.
По деверенности Кийского районного союза
потребительских обществ А. Петров
3. Безоборотная-именная.
Платите Ивану Сергеевичу Петрову, без обо-
рота на меня.
Иван Сидоров.
4. Без оборотная- б лайковая.
Без оборота. Акционерное общество «Энергия».
Председатель Правления П. Иванов.
Член правления В. Сидоров.
5.
 
П репо ручптельные на имя кре-
дитных учреждений:
аа) Платите Государственному Банку ОООР.
Валюта на инкассо. Акционерное общество
«Обыт». По доверенности директор-распорядитель
П. Иванов.
бб) Платеж препоручаем получить Централь-
ному сельскохозяйственному банку ОООР ІНува-
ловское кредитное сельскохозяйственное товари-
щество.
По доверенности И. Парамонов.
Г. Поправки в тексте векселя.
1.
г. Курск. Апреля 10 дня 1927 г.
Вексель на 1.000 рублей.
Первого августа тысяча девятьсот двадцать
седьмого года по сему векселю обязан я уплатить
Иокидіровичу
в г. Баку Ивану §жіш§Ірг| Ованесову одну
тысячу рублей. Зачеркнутое «Акимовичу» не чи-
тать, надписанному «Искидаровичу» верить.
Иван Петрович Сидоров.
2.
Пятигорск. 1-го февраля 1927 г.
Вексель на 2.000 рублей.
По пред'явлении этого векселя Пятигорский
мельничных предприятий
коммун льный трест V «Термука» повинен уплатить
в г. Харькове Всгукр >ин<жому кооперативнпму банку
«Укр шнбанку» две тысячи рублей. Вписанному в
тексте «мѳльн ічных предприятий» верить.
Пятигорский коммунальный трест
мельничных предприятий «Термука».
Председатель правления П. Иванов.
Член правления В. Платонов.
'Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежала.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/Х— 27 г. № 242).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении ст. 23-а Гражданско-
го Процессуального Кодекса.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного Ко-
митета X созыва о порядке изменения кодексов
(«О. У.» 1923 г. № 54, ст. 530) Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
1. Изложить ст. 23-а Гражданского Процессу-
ального Кодекса («С. У.» 1927 г., № 26, стр. 174) *)
в следующей редакции:
23-а. Краевой (областной) суд по гражданской
коллегии -рассматривает дела по искам к окруж-
ным исполнительным комитетам, к городским
советам окружных городов, и к отделам краево-
го (областного) исполнительного комитета, а так-
же по искам на сумму свыше двух тысяч рублей
(кроме исков о заработной плате) к учреждениям
и предприятиям краевого (областного) значения
и к краевым (областным) отделениям предприя-
тий общереспубликанского и всесоюзного зна-
чения.
Окружной суд рассматривает все дела, отне-
сенные к ведению губернского суда (ст. 23), за
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Дополнить указанную (23-а) статью, гра-
жданского ■ Процессуального Кодекса примечани-
ем -следующего содержания, поставив его при-
мечанием первым к этой статье:
Примечание 1 . Краевой (област-
ной) суд может передавать отдельные дела
пли категории дел на рассмотрение подлежа-
щего окружного суда в зависимости от ме-
стонахождения сторон и других обстоя-
тельств».
3. Действующее примечание к ст. 23-а Граж-
данского Процеосуального Кодекса считать при-
мечанием 2 к этой статье.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава. '
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 12 сентября 1927 г.
(Изв. ІГИК 20/Х—.27 г. № 241).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении примечания 2 к ст. 3 постановления
Совета Народных Комиссаров от 20 мая 1921 года
о приписке морских судов к порту и о внесении
их в судовой реестр.
Во изменение постановления 'Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 20 мая 1921 года о при-
писке морских судов к порту н о внесении -их
в судовой -реестр («С. У.» 1921 г., № 43, ст. 222)
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
ви я е т: і
Примечание 2 к от. 8 указанного постановления
■изложить следующим образом:
.«Примечание 2. Разрешается при-
писка лодок, шлюпок и прочих беспалубных
судов, имеющих постоянный ' причал вне
портовых вод, к месту их постоянного при-
чала -в местном исполнительном комитете,
в ведении которого находится соответствую-
щий прибрежный участок».
■ Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/Х—27 г. № 244).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 12 АВГУСТА .
1927 г. № 151
о внеочередном рассмотрении деп о самоволь-
ном занятии жилых помещений.
Край, Обл. и Губ. судам.
В исполнение от. 1,1 постановления ВЦИК
и СНК РОФОР от 1 августа 1927 г. «об урегули-
ровании права пользования жилой площадью и
о мерах борьбы с самовольным занятием поме-
щений в муниципализированных и национали-
зированных домах, а также в помещениях, от-
численных в коммунальный жилищный фонд»
(«Изв. ЦИК ОООР и ВЦИК» № 177 от 5 августа
1927 г.) *), Народный Комиссариат Юстиции
предлагает следующие меры борьбы с самоволь-
ным занятием жилых помещений:
1. Дела о выселении из самовольно занятых
жилых помещений и самоуправстве против лиц,
занявших жилые помещения с нарушением по-
рядка предусмотренного постановлением ВЦИК
и ОНК от 1 августа 1927 г. (ст. 8-а постановления
ВЦИК и ОНК от 1 августа), должны назначать-
ся немедленно после поступлениям их в суд я
рассматриваться в течение двух недель с мо-
мента их поступлении (Цирк. НКЮ от 10 января
1927 Г. Л! 12— «В. О. Ю.» № 3 1927 г.).
2.
 
В случае необходимости отложения дела
суд в том же заседании назначает новый срок,
по возможности наиболее краткий, при чем о
новом" сроке заседания присутствующим сторо-
нам об'является тут же без посылки повесток.
Повестки веяЕившим'Ся сторонам, третьим лицам,
свидетелям следует передавать для вручения, по
возможности, явившимися сторонами при их со-
тласии.
3. Если по делам, указанным в -ст. 8 поста-
новления ВЦИК и -ОНК от 1 августа 1927 г.
возбуждены лишь иски без пред'явления уго-
ловного преследования,- суд сам должен возбу-
дить при подаче искового заявления против под-
лежащих лиц уголовное преследование в пре-
ступлении, предусмотренном статьей 90 УК.
4. Если по рассмотрении дела суд признает,
что жилое помещение занято с нарушением по-
рядка, установленного законом от 1 августа
1927 г., то в силу ст. 11 указанного закона и
п. «б» ст. 187 ГПК постановляет об обращении
решения к немедленному исполнению.
5. При подаче исковых заявлений о высе-
лении народные судьи должны с особым вни-
манием выяснить, не подлежат ли лица, к ко-
торым иред'являютея иски, выселению в адми-
нистративном порядке на основании ст. 9 поста-
новления ВЦИК и СНК от 1 августа 1927 года.
В таком случае исковые заявления не подлежат
принятию, и подавшим их лицам следует ука-
зывать, что с требованием о выселении следует
обращаться в подлежащий орган милиции. Уго-
ловное дело по обвинению лиц, самовольно за-
нявших помещение^ в преступлении, предусмот-
ренном от. 90 УК, и в таких случаях подлежит
рассмотрению в суде.
Наркомюст РСФСР Курский.
Член Колл. НКЮ Осипович.
(В. С. Ю. 24/ѴІП—27 г. № 33, стр. юзе).
ЦИРКУЛЯР НІКЮ РСФСР ОТ 27 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 176
о дополнении циркуляра № 151 1927 г.
Всем Краевым, О б л. и Губ. судам.
В связи с применениемциркуляра НКЮ № 151
1927 г.. с мест поступают запросы, допу-
скается ли немедленноевыселение но суду лишь
в случаях, когда дело разрешено в порядке гра-
жданского судопроизводства или также и в слу-
чаях, когда дело разрешено в порядке1 уголов-
ного судопроизводства.
В виду этого и в целях уточнения содержа-
ния пункта 4 циркуляра № 151—27 г., предла-
гается применять этот пункт в следующей ре-
дакции:
«Если по рассмотрении дела- суд признает,
что жилое помещение занято, с нарушением по-
рядка, установленного законом 1 августа 1<927
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делам, решаемым в порядке гражданского про-
цесса, и на основании п. «б» ст. 187 'ГПК), по- •
станов ляет об обращении решения или приго-
вора по уголовному делу в части гражданского
иска .о выселении к немедленному исполнению.
За Наркоміоста РСФСР Бранденбургекий.
Член Коля. НКЮ Осипович.
(Е. С. Ю. 14/Х-— 27 г. № 40, стр. 1262).
ПОПРАВКА.
В «Собр. Зап. Союза СОР» 1927 г. № 49,
ст. 500 а ), п. 40 напечатано: ...«и вообще о всех
обязательствах, необходимых для суждения!»..,;
должно быть: ..и вообще о всех обстоятельствах,
необходимых для суждения»...
(С. 3. С. 6/Х— 127 г. № 56, стр. 1121).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о привлечении местного населения к страховому
делу.
В развитие утвержденною Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом я Со-
ветом Народных Комиссаров РОФОР 21 марта
1927 года положения о постоянных комиссиях
(секциях) при районных и волостных исполни-
тельных комитетах и сельских советах («Собр.
Узак.» 1927 т., № 39, ст. 250) г ) и в отмену поста-
новления Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 10 сентября 0.926 года о привлечении местного
населения к страховому делу ((«Собр. Узак.»
1926 г., № 60, ст. 464) 2 ) Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляет:
. 1. Осуществить привлечение местного населе-
ния к страховому делу в порядке образования
постоянных страховых комиссий (секций) при
районных и волостных пополнительных комите-
тах и сельских советах, допуская, в зависимости
от местных условий, вместо образования постоян-
ных страховых комиссий (секций) включение
вопросов государственного страхования в круг
ведения иных постоянных комиссий (секций).
2. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов РОФОР по соглашению с Народным Комис-
сариатом Внутренних Дел и Народным Комисса-
риатом Земледелия РСФСР издать в месячный
срок инструкцию для страховой секции с при-
мерным перечнем вопросов-, подлежащих ее рас-
смотрению.
Зам. Председателя 'СНК РОФОР А. Лежава.
Управделами СНК Р'ОФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 октября 1927 іг.
(Изв. ЦИК 23/Х— 27 г. № 244).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении инструкции по предоставлению
льгот по обязательному окладному страхованию
на 1927—28 год в сельских местностях и горо-
дах.
Экономический Совет Р|ОФ(ОР постано-
вляет:
I. Для установления норм и порядка пре-
доставления льгот по обязательному окладному
страхованию в сельских местностях на 1-927—28
год применить инструкцию по применению льгот
по обязательному окладному страхованию в
1 См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 22 —27 г., стр. 803.
2 ) Ом\. «-Бюл. Ф. и X. 3.» № 43— 26 г., -стр. 1700.
сельских местностях ВОФіОР на 1926 —27 г. от




В пар. 10 после «1926 —1927 г.» добавить
«и 1927 —1928 г.» и исключить 5-й тарифный
район.
2) В пар. 13 п 22 размер льготного фонда
вместо «десяти процентов» указать «двенадцать
•процентов».
3) В пар. 14 первую часть исключить и во
второй части слово «указанного» заменить сло-
вом «льготного».
4) В пар. 16 после слов «общая сумма всех
льгот, предоставляемых страхователям...» доба-
вить «по окладу».
5) Пар. 31 изложить в следующей редакции:
«Предоставленные, на основании протоколов
вслостньгх (районных) комиссий льготы отдель-
ным страхователям заносятся страхагентом в
страховые извещения, а волостными (районны-
ми) исполнительными комитетами ■— отмечают-
ся в лицевых счетах плательщиков».
6) Даты 19і26 г.,' 1927 г. и 1926—1927 г. соот-
ветственно изменить на 1927 г., 1928 г. и 1927 —
1928 Г.
7) Из списка приложения к пар. 10 инструк-
ции исключить Марийскую автономную область
и губернии Владимирскую, Псковскую и Твер-
скую. *
П. Для установления норм и порядка предо-
ставления льгот по обязательному окладному
страхованию в городах на 1927 —26 г. применить
инструкцию о применении льгот по обязательно-
му окладному страхованию в городах РСФСР на
1926—27 г. ОТ 14 октября 1926 Г. («С. У.» 1926 Г.,
Л» 72, -ст. 568) 3 ) с нижеследующими изменения-
ми:
1) В пар. 8 и 10 размер льготного фонда вме-
сто «пять процентов» указать «семь процентов».
2) Даты 1926 Г.. 1927 Г. И 1926—1927 Г. СО0Т-
'ветственно изменить на 1927 г., 1928 г. и 1927 —
19-28 Г.
                            
.
            
, '
Вам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКЮСО РОФОР В. Смольянинов.
"29 сентября 1-927 г.
(Изв. ЦИК 20/Х— 27 г. № 241.).'
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1605.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1591-
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.ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распространении на сельское больничное строи-
тельство действия постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 16 марта 1927 года
о бесплатном отпуске древесины на нужды
школьного строительства.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляем:
Распространить на больничное строительство
в сельских местностях, а также в поселениях,
являющихся волостными или районными цент-
рами, действие постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 16 марта 19В7 года о бес-
платном отпуске древесины на нужды школьного»
строительства («С. У.» й927 г., № 28, ст. 191) і)ѵ
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СЯК РОФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 октября 1927 г.
-Изв. ЦИК 23/Х— 27 г. № 244).
Он у б ли кован о:
Постановление СНК РОФСР от 23 июля 1927 г.
по докладу НКП РСФСР о состояние
школ новы шейного типа. (С. У. 13/ІХ —
27 Г. № 81, СТ. 642).
Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК И КД ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
об изменении утвержденных президиумом Мос-
ковского Совета 10 августа с. г. «Положения о
килтовариществах в гор. Москве» и «Нормаль-
ного устава жилтовариществ в гор. Москве» («Из-
вестия Адм. Отдела Моссовета», от 19 августа
с/г., № 98) *) в соответствии с постановлением
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 29 июля
с/г. об усилении ответственности за бесхозяй-
ственное содержание жилых помещений («Изв.
ЦИК и ВЦИІК», от 14 августа с/г. №- 185) 2 ).
Во изменение постановления Президиума
Московского Совета от 10 августа 1927 г., Прези-
диум Моссовета РК и КД постановляет:
1. Изложить §§ 7 и 8 «Положение о жнлто-
варищеотвах в Москве» в нижеследующей редак-
ции:
§ 7. Единовременный вступительный взнос
для членов т-ва устанавливается в размере 2%
от месячного содержания или основной заработ-
ной платы данного липа на момент вступления
его в члены, при чем содержание или заработок
определяется на тех же основаниях, как и при
исчислении квартирной платы. Во всяком случае,
вступительный взнос должен быть не менее
1 рубля и іне более 6 руб.
Половина вступительного взноса уплачивает-
ся немедленно но вступлении члена в жил. т-во,
а для уплаты второй половины допускается рас-
срочка до 3-х месяцев.
Вступительные взносы являются запасным
капиталом и ни в коем 'случае не возвращаются,
ни 'на какие цели обращаться не могут и служат
обеспечением ответственности т-ва по его долгам.
Примечание 1. Члены семьи, нахо-
дящиеся на иждивении, вступительные взно-
сы уплачивают в размере 1 рубля, а члены
оѳмъи^ работающие — в размере 2%і своего
месячного содержания или своей основной
заработной платы, но не менее 1 рубля.
Примечание 2. Вступительные взно-
сы должны храниться в ценных бумагаіх в
Горбинке, при чем не свыше 50% их т-во
вправе употребить на разрешенные уставом
операции с тем, однако, чтобы по мере по-
ступления в возврат произведенных расхо-
дов взносы были пополнены.
Примечание 3. При переходе членов
жил. т-ва из 'Одного жил. т-ва в другое, всту-
пительный взнос также переводится в со-
ответствующее жил. т-во.
§ 8. а) Жил. т-во отвечает по своим долгам:
всем своим имуществом, за исключением целе-
вых сборов (§ б). .
б)
 
Кроме того, члены т-ва нри установлении
по 'Суду несостоятельности т-ва или при ликви-
дации его с дефицитом несут дополнительную,
сверх вступительного взноса имущественную от-
ветственность из личных своих средств по за-
долженности, образовавшейся эа время; их со-
стояния в этом т-ве, в размере не свыше пяти-
кратного вступительного взноса.
Примечание. Члены жил- т-в, орга-
низованных в домах, расположенных за
кольцом Садовых улиц, несут дополнитель-
ную ответственность в размере не свыше-
пятикратного вступительного взноса.
в) Запасный капитал, образующийся из всту-
пительных взносов и, в случае их недостаточно-
сти, из личных средств членов т-ва в пределах
установленной дополнительной ответственности,
является обеспечением обязательства т-жа по до-
говорам с МУНИ за аренду строений и помеще-
ний и с кредитными учреждениями —по ссудам,
на ремонт строений (постановление іОовнаркома.
РОФ'ОР от 29 июля 1927 т., • распублик. в «Изв.
ЦИК и ВЦИК» от 14 августа 1927 г. № 185).
2) Изложить §§ 4, 12 и 21 «Нормального ус-
тава жилищн. товариществ в г. Москве» в ни-
жеследующей редакции:
§ 4. Единовременный вступительный взнос
для членов т-ва устанавливается в размере 2%
от месячного содержания или основной заработ-
ной платы данного лица на момент вступления:
его в члены, при чем содержание или заработок,
определяется на тех же основаниях, как и при
исчислении квартирной платы. Во всяком случае,
вступительный взнос должен быть не менее 1 р.
и не более 6. руб.
Половина, вступительного взноса оплачивает-
ся немедленно по вступлении члена в жил- т-во,.
і||!
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 35-
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34-
-27 Г., стр. 1443.
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а для уплаты второй половины допускается рас-
срочка до 3-х месяцев.
'Вступительные взносы являются запасным
капиталом и ни в коем случае не возвращаются,
ни на какие цели обращаться не могут и -служат
обеспечением ответственности т-ва но его долгам.
Примечание 1. Члены семьи, нахо-
дящиеся на иждивении, вступительный
взнос уплачивают в размере 1 руб., а чле-
ны семьи, работающие —в размере 2% своего
месячного содержания или своей основной
оаработной платы, но не менее 1 руб.
П р и м е ч а н и е 2. Вступительные взно-
сы должны храниться в ценных бумагах в
Горбанкѳ, при чем не свыше 50.%і их т-во
вправе употребить на разрешенные уставом
операции о тем, однако, чтобы по мере по-
ступлений в возврат произведенных расходов
взносы были пополнены.
Примечание 3. При переходе членов
жид. т-ва из одного жил; т-ва в другое,
вступительный взнос также переводится в
соответствующее жил. т-во.
§ 12- Ответственность т-ва н его органов пе-
ред МУНІІ за целость и сохранность арендуемого
имущества и правильное использование его оп-
ределяется договором с МУНИ, соответствующи-
ми законоположениями Гражданского и Уголов-
ного Кодекса и постановлениями местной власти.
Запасный капитал, образующийся из вступитель-
ных взносов, и, в случае их недостаточности, из
личных средств членов т-ва в пределах устано-
вленной дополнительной ответственности <§§ 4
и 21), является обеспечением обязательств г-ва
по договорам с МУНИ —на аренду строений и по-
мещений и с кредитными учреждениями —по
•ссудам на ремонт строений (поетановл. Совнар-
кома РОФСР от 29 июля 1927 г. Раслубл. в «Изв.
ДИК п 'ВЦИІК» от 14 августа 1927 г. № 185).
§ 21. Члены жил. т-ва при установлении по
суду несостоятельности т-ва или при ликвидации
■его с дефицитом, несут дополнительную, сверх
вступительного взноса, имущественную ответ-
ственность из личных средств по задолженно-
сти, образовавшейся за время их состояния в
•этом т-ве, в размере не свыше десятикратного
вступительного взноса. . -
Примечание. Члены жил. т-в, орга-
' іганизованных в домах, расположенных за
кольцом Садовых улиц, несут дополнитель-
ную ответственность в размере не свыше пя-
тикратного вступительного взноса.
Председатель К- Уханов.
Секретарь В. ' Каравайкова.
(Изв. .АОМС 7/Х— 27 г. № 119).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
об установлении для гор, Москвы минимального
•числа членов, рабочих жилищно-строительных
кооперативных товариществ.
На основании постановления Сов. Нар. Ком.
РОФСР от 29 июля 1927 г. об установлении ми-
нимального числа членов жилищно-строительных
кооперативных товариществ («Изв. ВЦИК» от
14 августа 1927 г., № 185) г ) Президиум Москов-
ского Совета РК и КД постановляет:
Установить, что для образования в гор. Москве
рабочих жилищно-строительных кооперативных




(Ж. Т. № 40—27 г., стр. 32).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
о льготах по квартирной плате для лиц нач. со-
става Московского гарнизона на время пребыва-
ния их в лагерях.
В ■ дополнение к утвержденной постановле-
нием от 1'5 октября 1926 г. 2 ) инструкции об ус-
ловиях и порядке исчисления квартирной пла-
ты в Москве, Президиум Московского Совета
РК и КД постановляет:
1.
  
Предоставить лицам командного, полити-
ческого и административного состава Москов-
ского гарнизона на срок пребывания их в ла-
герях скидку в размере 50% от существующих
ставок квартирной платы, в случае нѳпредоота-
ьления им беаплатной квартиры по месту лагер-
ного обора.
2. Указанная скидка предоставляется в сро-
ки от 1й мая по 1'5 сентября при условии пред-
ставления от непосредственного начальника вой-
сковой части соответствующего удостоверения, в
котором должны быть указаны срок пребывания
в лагерном оборе и справка в непредоотавшении
бесплатной квартиры по месту лагерного сбора.
Настоящее постановление' имеет силу с 15
мая 1927 года.
Секретарь В. Каравайкова.
(Ж. Т. № 40—27 г., стр. 32).
Оп у б л икс в а н с:
Постановление 'Президиума Моссовета РК и
КД от 33 сентября 1927 г. о порядке взи-
мания -местного сбора за в е т е р и-
нарно-саніитарны й осмотр скота и сы-
рых животных продуктов в г. Москве и Моск. губ.
(Изв. АОМС 14/Х— 27 г. № 1'2'2),
— ■ Постановление Моссовета РК и КД от
9 сентября 1927 т. о порядке оплаты ра-
бот волиополкомов и сельсоветов
но з е и е л ьн о й р е г и с т р а ц и и. (Изв. АіОМС
15/ІХ— 27 г. К» 111).
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34 —27 .г., стр. 1376.
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Порядок выполнения Ликвидкомами претензий
финорганов.
1927 года, августа 4 дня Высшая Арбитраж-
ная Комиссия при Экономическом Совещании
РСФСР рассмотрев в судебном заседании дело по
иску Киевского Окрфиногдела к Ликвидкому по
делам Винсиндиката о взыскании 404 руб. 6'5 к.
п выслушав объяснения представителей сторон,
нашла:
В заявлении поданном в. ВАК ЭКОСО, Киев-
ский Окружной Финансовый Отдел —об'яснил, что
Ликвидационная Комиссия по делам Государст-
венного Виноградно-Винодельческого Синдиката
(Внноиндикат) при НКЗ 'Отказалась от признания
заявленной Окрфинотделом претензии на сумму
404 р. 65 к. Указанная претензия слагается из
следующих сумм:
1) 300 руб. штрафа, которому было подвергну-
то Украинское Отделение Винсиндиката по по-
становлению Особой Комиссии Киевского Окрфин-
отдела от и /IX —26 г. за несвоевременное пред-
ставление отчетности и 2) 104 р. 65 к. нромнало-
га, следуемого с Украинского Отделения Вин-
синдикага на 2-е полугодие 1925/26 года.
Исходя из того, что согласно § 7 инструкции
Ликвидкома, постановления последнего об отказе
в признании подлежащей удовлетворению пре-
тензии могут быгь обжалованы в 2-хнедельный
срок путем пред'явления иска в обще-судебном
порядке, истец просил ВАК обязать Ликвидком
Винсиндиката принять к удовлетворению пре-
тензию Киевского Окрфннотдела в сумме 404 р.
65 к. с возложением на Винсиндикат издержек
производства.
В письменном объяснении по делу НКЗем
РСФСР не признал иска Киевского Окрфинотдела
и заказал, что штраф был наложен Особой Комис-
сией 11/ІХ— 26 т., а 8/ѴІІ— 26 г. состоялось по-
становление ЭК0О0 РОФСР о ликвидации Вин-
синдиката. Таким образом, штраф наложен в пе-
риод подготовки Винсиндиката к ликвидации, ка-
ковая естественно не могла не вызвать перебоев
в его деятельности, а потому опоздание с пред-
ставлением отчета не является проявлением не-
брежности в соблюдении установленных сроков.
Самое взыскание штрафа с ликвидируемого пред-
приятия приводит ж тому, что штраф автоматиче-
ски перекладывается на кредиторов, что, но мне-
нию НКЗема, нельзя признать ни целесообраз-
ным ни справедливым.
Что касается 104 р. 65 к. недоимки по урав-
нительному обору, то Ликвидком прдставил 2
квитанции в уплате этой суммы. Если теперь
Окрфинотдел опротестовывает эти квитанции,
вследствие того, что в них не обозначено куда и
за что внесены деньги и отсутствует печать, при-
чем выдача .квитанций произведена на имя не-
коего Китайгородского, а не Винсиндиката, то по
мнению . НКЗема Окрфинотделу надлежало дока-
пать, что эта сумма Китайгородским уплачена по
другому основанию и не может быть зачтена Вин-
спндикату.
Обращаясь к рассмотрению дела ВАК находит:
Согласно Положения об Арбитражных Комис-
сиях РСФСР <§ 5 лит. «е») последним неподсуд-
ны споры, возникающие по поводу обложения на-
логами и повинностями всякою рода, как обще-
государственными, так и местными. Для рассмо-
трения и разрешения подобных споров, а также
для обжалования вынесенных постановлений по
этим спорам, установлен особый порядок, преду-
смотренный соответствующими положениями.
При нормальном порядке вещей неуплаченные до-
бровольно плательщиками суммы налога, а в
подлежащих случаях —штрафа и пени, независи-
мо . от обжалования, взыскиваются принудитель-
ными мерами в бесспорном порядке. Но при лик-
видации госпредприятия по постановлению орга-
нов власти, указанный порядок бесспорного взы-
скания применен быть не может, а претензии
финорганов должны направляться для удовлетво-
рения в Ликвидационную Комиссию ликвидируе-
мого госпредприятия.
Постановление Ликвидкомов об отказе в приз-
нании претензии подлежащей удовлетворению мо-
жет быть обжаловано в суд.
Это именно и предусмотрено в § 7 утверж-
денной ЭКОСО РОФСР инструкции 'Ликвидкома
Винсиндиката, в котором говорится «постановле-
ние Ликвидационной Комиссии об отказе в приз-
нании подлежащей удовлетворению претензии мо-
жет быть обжаловано в двухнедельный срок пу-
тем пред'явления иска в общесудебном порядке».
Поэтому вопрос о правильности отказа, учи-
ненного Ликвидкомом в отношении претензии, за-
явленной финорганами, подлежит рассмотрению
АК.
При этом АК не может входить в рассмотре-
ние того, были ли основания для наложения
штрафа или начисления пени и правильно ли
исчислен размер таковых, представляется ли це-
лесообразным, о хозяйственной точки зрения, на-
ложение штрафа и пр. Все эти вопросы —вне ком-
петенции АК, и должны были быть разрешены
в свое время и в установленном порядке . путем
надлежащего обжалования.
Поэтому, если финорганом пред'является в
Ликвидком госпредприятия таковая претензия,
относительно которой Ликвидком не может пред-
ставить надлежащих формальных доказательств
уплаты ее, или отмены вышестоящим финорганом
и т. д., то таковая претензия подлежит включе-
нию в число признаваемых Ликвидкомом претен-
зий.
В рассматриваемом случае НКЗемом подоб-
ных доказательств в опровержение претензии
Киевского Окрфинотдела не представлено.
В частности к числу указанных выше фор-
мальных доказательств не могут быть отнесены
пред'явленные НКЗемом 2 квитанции об уплате
300% надбавки к уравнительному сбору на сум-
му 104 р. 6'5 ж., ибо они выданы некоему Китай-
городскому, а не Винсиндикату, не имеют пе-
чати, причем неизвестно- куда внесены деньги.
Указание НКЗема на то, что штраф в сумме
зоб р. был наложен на ' Винсиндикат в период
подготовки его к ликвидации не может иметь
значения, т. к. разработка и принятие тех или
иных подготовительных мер к предстоящей лик-
видации отнюдь не должны влиять на аккуратное
и своевременное исполнение предприятием возло-






Финансового и Хозяйственного Законодательства № 43
На основании изложенного Высшая Арбит-
ражная Комиссия при Экономическом Совеща-
нии РОФСР определяет: Постановление Ликвид-
кама Винсиндиката об отказе в призвании лрег
тевзии Киевского Окрфинотдела в сумме 404 р.
65 кѵ отменить; внести Киевский окрфинотдел в
список кредиторов Винсиндиката в сумме 404 р.
65 коп. (Реш. ВАК ѲКОСО РОФСР д. № 185—
27. г.).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 25 ИЮЛЯ 1927 г., ПРОТ. № 14.
Приостановка исполнения судебного решения.
В связи с 50 ст. Доложения о Судоустрой-
стве новой редакции, согласно которой протест
губнрокурора и председателя гуібсуда на реше-
ние пленума .губсуда по конкретному делу при-
останавливает проведение этого решения \ пле- .
нума в жизнь, признать, что раз'яснение Плену-
ма Верхсуда от 1 ноября 1926 г. х ) в части, про-
тиворечащей 50 ст. Положения о Судоустрой-
стве, утратило силу.
(Оудебн. Практ. ЗОЯХ— 27 г. № 18, стр. 3).
ВЕРХСУД РСФСР.
Залог имущества, определяемого родовыми при-
знаками.
. Рассмотрев кассационную жалобу Мосфин-
отдела на решение Мосгубсуда от 13 августа
1926 г., коим за Госбанком было шризнано право
залога на 50 бочек коньячного спирта и ректи-
фиката с признанием недействительной сделки
Мосфинотдела с управлением винных подвалов
Армении на продажу этого спирта, заключенной
через центральную . аукционную . контору Москов-
ского Ломбарда, ПКК нашла:
Шорное имущество —спирт ректификованный
и коньячный— представляет имущество, опреде-
ляемое родовыми признаками, на основании же
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49— 26--Т., . стр. 1911.
93 ст. Г.К залоговое право на такое имущество
возникает с, момента передачи его залогодержа-
телю или с момента наложения знаков ©печата-
ния. В данном случае, поскольку опорный спирт
находится на складе залогодателя, право залога
могло - быть определено только наложением пе-
чатей. Это основное обстоятельство, несмотря на
указания ответчика, судом не выяснено.
Как видно из Обстоятельства дела, Мооф'ия-
отдел обратил взыскание на спорный спирт в по-
гашение задолженности Комбината Дагнарком-
зема по акцизу и другим • 'налогам, не относя-
щимся к данному спирту. Поэтому, если будет
установлено, что Госбанк имеет право залога на
спорный спирт, то в этом случае преимуществен-
ное право на удовлетворение задолженности со-
храняется за ним, как за залогодержателем пе-
ред финотделом, так как финотдел имеет преи-
мущественное право перед залогодержателем из
заложенного имущества только по взысканию
акциза с іэтсто -имущества, а не по другим дол-
гам (постановление ЦИК, СЕК СССР от 11/ХП—
2б г.—Собрание Закон. N° 84, от. 630—25 г.). А
так как акциз со спирта взыскивается по выходе
спирта на водочные заводы, то самое взыскание
акциза ранее выхода спирта с базисного склада
преждевременно; поскольку же спорный спирт
был поставлен на торги и вследствие несостояв-
шихся два . раза торгов перешел в собственность
финотдела,', а затем уже продан, и поскольку со-
стоявшиеся торги в установленном порядке не
были признаны недействительными,^ нет 'ника-
ких оснований расторгать законно совершен-
ную сделку МФО с управлением 1 винных подва-
лов Армении. За собственником же или залого-
держателем проданного имущества следует при-
знать лишь право требовать вырученную от про-
дажи спирта сумму, а не самого имущества, что
вытекает из постановления пленума Верхсуда от
1/ХІ— 24 г.
На основании изложенного ПКК определяет:
решение Московского Губсуда от 11 —ЬЗ/ХП— 26 г.
. отменить и дело ,для нового рассмотрения в ином
составе направить в тот же Губеуд. (Реш. Верх-
суда РІОФСР д. № 34760— 1*27 г.).
. (Суд.-Арб. Бюл. 3/Х— 27 г. № 55—56, стр. 4).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор— старший Юрисконсульт







деление. — А. д. Бурято-Монголь-
ской АССР. 43—1763 *.
А. д. Вотской Автономной Области.
43—1763 *.
А. д. Карельской АССР. 43—1763 *.
А. д. Ленинградской губ. 43 —1763 *.
А. д. Татарской АССР. 43—1763 *.
Акциз. —■ А. с парфюмерных и косметических изделий.
43—1763.
А. с лент для пишущих машин. 43—
1766.
Возврат а. при экспорте подакцизных
товаров. 43—1763.
Отпуск спирта для крепления вино-
градных вин. 43 —1766.




Акционерные общества. — Порядок приобретения ак-
ций иностранных акционерных обществ
и участие в иностранных предприятиях.
43—1783.
Положение об а. о. (поправка).
43—1788.
Бюджет. — Бюджетные права Союза и союзных респуб-
лик. 43—1754.
Порядок передвижения кредитов. 43—■
1767 *.
Порядок заключения б. Союза ССР.
43—1757 *.
Порядок расходования сумм тамож-
нями. 43 —1764.
Продление действия кредитов на
1926/27 г. для северных окраин. 43 —1754.
Вексель. — Формы в., надписи и поправки на в. 43—■
1784.
водное хозяйство. — Положение о в. х. бассейна реки
Терека. 43—1775 *.
Вред и убытки. — Ответственность Суда за растрачен-
ные нотариусом суммы (Суд). 43—1792.
Выселение. ■— Порядок рассмотрения дел о самоволь-
ном занятии жилой площади. 43—1787.
Гербовый сбор. — Дополнительное соглашение Госстра-
ха с страхователями. 43—1762.
Оплата г, с. дополнительного складоч-
ного капитала. 43—1761.
Применение нового Устава о г. С,
43—1760.
Государственное устройство. — Манифест ЦИК ССОР.
43—1749.
Госземимущества. — Положение об управлении г,
43—1773.
Госпредприятия. — Порядок приобретения акций ино-
странных акционерных обществ и участие
в иностранных предприятиях. 43—1783.
Госучреждения. •— Порядок приобретения акций ино-
странных акционерных обществ и участие
в иностранных предприятиях. 43—1783.




Гражд. Проц. Код. — Изменение ст. 23-а ГПК. 43—
1786.
Давность. — Давяостные сроки по трудовым делам.
43—1778.
Железные дороги —■ Разрешение трудовых конфликтов
на ж.-д. транспорте. 43—1782;
Жилищное дело. —■ Изменение положения о жилищных
товариществах (Моссовет). 43—1789.
Заготовки. — Порядок проведения з. волоса в 1927/28 г.
43—1772 *.
Порядок проведения з. пѵха в 1927/28 г.
43—1772 *.
Займы государственные. — Производство платежей по
поврежденным процентным бумагам г.
43—1755.
Зарплата. —-Нормирование з. в местных учреждениях,
состоящих на госбюджете. 43—1779.
Нормирование з. в учреждениях, со-
стоящих на местном бюджете. 43 —1781.
Землеустройство. —-Кредитование землеустронтедьннх
работ. 43—1767.
Льготы по а. 43—1778.
Золотопромышленность. — Закрытие для первых от-
крывателей части Алдало-Тимшхшского
района. 43—1771 *.
Квартплата. — К. для лиц командного, администра-
тивного состава (Моссовет). 43—1790.
Комиссия. — Дополнение ст. 275 ГК. 43—1784.
Кооперация жилищная. — Усхаковлепив минимального
числа членов жшшщтаго товарищества
(Моссовет). 43—1790.
Кооперация промысловая. — Производство к. п. пар-
фюмерию: к коемвтнческюс наде-
лай. 43—1763.
Кредит. — См. «Землеустройство». ......
Нупля-продаша. — Распределение железнодорожных
расходов по доставке товаров. 43—1772.
Лес. — Мероприятия по обеспечению жилыми поме-
щениями работников лесничеств. 43 —
1773.
Отпуск древесины для больничного
строительства. 43 —1789.






















Ликвидация. — Порядок выполнения лпквидкомамп
претензий финорганов. (Суд) 43—1791.
Международные договоры. — Договор о мореплавании
с Турецкой республикой. 43—1753 *..
Местные налоги. — Местные сборы за ветеринарный
осмотр в Москве (Моссовет). 43—1790 *.
Освобождение ипподромов от м. н.
43—1762.
Металлопромышленность. — Снабжение органов тран-
спорта м. 43—1771 *.
Мукомольная промышленность. — Порядок перера-
ботки пшеницы. 43 —1772. .*.
Налоги. См. „Торговые книги".
Налог с обращения ценностей.
с о. ц. 43—1759.
См. «Торговые книги».
Недра. — Арендная плата за н. 43—1771 *.
См. «Золотопромышленность».
Обязательные постановления ___ Порядок издания о.
,п. в Уральской обл. 43—1753 *.
Порядок издания о. п. в Мурманской
губ. 43—1754 *.
Порядок издания о. п. в Ойратской
Автономной обл. 43—1754 *.
Паровые котлы. — Сборы на покрытие расходов по
надзору за техникой безопасности и
котлонадзору. 43 —1762 *.
Пищевая промышленость. — Установление нормиро-
вания сортов печеного хлеба в Москве
и Ленинграде. 43—1772 *.
Подоходный налог. — Поверка правильности окладов
п. н. в госпредприятиях. 43 —1760.
Промналог. — Порядок обложения п. трудовых арте-
лей. 43—1767.
П. с государственных и кооперативных
закупочных контор. 43 —1768.
См. «Ярмарки».
Промышленность. — Постановление Сессии ЦИК СССР
по докладу ВСНХ. 43—1769.
Распределение арендных платежей за
промышленные предприятия. 43 —1771.
Просвещение. — Мероприятия по развитию школ по-
вышенного типа. 43 —1789 *.
Радио. — Сборы с радиоизделий в УССР. 43—1762.
Регистрация. Порядок оплаты работ волисполко-
мами по земельной р. (Моссовет). 43—
1790 *.
Рента. — Ставки р. в Сибирском крае. 43—1762 *.
Сахарная промышленность. — Контрактация крестьян-
ской свеклы. 43 —1774.
Сборы. — См. «Паровые котлы».
См. «Радио».
Сельхозналог. — Взыскание просроченных платежей.
43—1777.
Льготы по с. 43—1776.
Перечень отмененных постановлений
о с. 43—1776.
Соцстрах. — Порядок обеспеченпя при временном
устранении от работ. 43 —1782.




• Акциз со спичек. 43-
Стандартизация. — Стандарт на отсевной помол ржи.
43—1772 *.
Страхование. — Предоставление льгот по окладномг
с. 43—1788.
Привлечение местного населения к
страховому делу. 43—1788.
Судебные решения. — Приостановка исполнения с. р.
(Суд) 43—1792.
                 
. •
Порядок уплаты н. Судоходство. — Приписка судов к портам. 43—1787 .
Таможенные пошлины и сборы. — Возврат т. п. за
ввозимые готовые- изделия. 43—1773.
Табель процентных скидок на тару
с веса товаров (поправка). 43 —1773 *.
Текстильная промышленность. — Акциз с угаров пря-
дильного производства, передаваемых для
переработки. 43 —1766.
Акциз со шпагата и пряжи. 43 —1766.
Торговые книги. — Порядок ведения торговых книг.
43—1757.
Труд. ■•— Льготы для работников в отдаленных мест-
ностях. 43—1778.
Перечень утративших силу законов;
о льготах для работников в отдаленных
местностях. 43 —1779.








У. с операций по экспорту. 43 —1758..
У. с торговли предметами снабжения
сельского хозяйства. 43—1758.
Хлебозаготовки. — Забронирование чистосортного зер-
на на семена. 43 —1772 *.
Проведение хлебной кампании в 1927 —-
28 г. 43—1771. "
Цены на пшеницу для Ср. Азии.
43—1772 *.
Цены. — См. «Хлебопродукты».
Ярмарки. — Распределение по классам я. в Архангель-
ской и др. губ. 43—1762 *.
ПОПРАВКА.
В «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 г., стр. 1711,.
левая колонка, 26-я строиа снизу напечатано :-
...от 12 февраля 1926 г.»; следует читать:., «от
требований настоящего § « ».
В № 40 —27 г., стр. 1634, правая колонка,
17-я 'отрока -сяизу напечатано: . . . «реждений
указанных поручений может повести к »; сле-
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Выходит еженедельно е октября 1927 г. вместо
„Официального Отдела Вестника Финансов"
В „Известиях НКФ СССР" помещаются:
Законодательные акты высших законодательных органов Союза ССР,
содержащие нормы, регулирующие финансовое хозяйство.
Протокольные постановления высших законодательных органов по
вопросам финансового хозяйства, разрешенные к опубликованию.
Постановления и распоряжения НКФ СССР
Имеющие обязательный характер для всего Союза ССР разъясне-
ния по общегосударственным налогам и сборам (промысловый налоТ,
подоходный налог, налог на сверхприбыль, налог .с обращения ценностей,
гербовый сбор и акцизы): .
Материал располагается по следующим отделам: а) Бюджет, б) ^де-
нежное обращение, в) Госкредит, г) Кредит и Банки, д) Прямые налоги,
е) Косвенные налоги, ж) Сборы и пошлины, з) Неналоговые доходы,
и) Местные финансы, к) Финансовый контроль,, л) Организационные и
общие вопросы.
к Два раза -в год будет издаваться алфавитный указатель к материалам
за и. текшее полугодие.
На 1 год — 12 р. —
„ 6 мес. — 7 „ —
5! 3 „ — 3 „ 75
Условия подписки:
Для финработник, на 1 год — 8р.- — к.
„ 6 мес. —■ 4 ,; — ,,
» 3 „ — -2 „■ 25 „
Подписка принимается в Москве: 1) в Главной Конторе Финансового
Издательства—Пушечная, 10; 2) в Книжном магазине
Финансового Издательства — Кузнецкий мост, 7/9.







'■- 1**/1 %. Москва, Пушечная (й, Софийна)ів. Тілѳф. 4-87-27. ;,,/•' ^ ,і і ;
"^ТІЩЩіІется подписка на Ш"ПГ*
«г|іХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Выходит с Ь*ч> июня 1925 г. еженедельно,
с о д'е р ж" а н И Е:
                                  
* " 1
,
   
1) Государственное уетмвегао р. |пр^в^|аг^-^^рн(^ ч С^^^т,'дѳньі^ >--:госнред)П!, налоги!
и сборы, 3) Кредит и банки;» І^ІЩдабЙаеняо-стъ,- 1 ё) |; То{)йвШ'*(ййутренвяя г внешняя и таможен-!
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь- 1
нов хозяЙство,.,г1р,).„Т|!уд.и №5с^|ах л , ІІ^.Гра^сданское. прадр,- І ^ ( ,,п(ррдеср,,12). і.,Уго|аовное право и-і;
процесс, 13) "Разные" 'постановлвЕЙя, л ' 'Ш)г 'Ш6тані(вле'ниа^ЮсГ(Йветй, 16) ' ОуДебная практика.
«Б юл 1л-і%в1 йёІг.выходи».ЙженѳдІльн'о п&ШтШщок и'іЗДріжит".гЖребК.Э0^аконы СССР и \
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряк шля всех наркот .[
матов, постановления Моссовета, .его органов ,и ? судебную -практику., ч ?.• ' ;.< , ; - .- <,- ■_ ; :.- \ \ =.;
2 раза в год к напечатанному за истекшее ' полугодие 'законодательному " материалу дается ^
св'№|н^й;;;алфавитжй:'У^зателЬіѵ г ;' ч-ч • -,і ; ■;-•■-•• 'Т" уртг:; :н- ч , •-•■' ■ ; гУ; -- ■„■.-, .,_.■ л,гЛ~' ' '. ' ' '• І
из отзывов пей АТИ;" ; " ? щ&Щ%р:щк'.і ■■■- : : <:: ; :к у^-Ц'ЬЯ?
,,, -. г , •.-■, <;Рецензируемод.издание,.стодт..обіцеетвеннрго. внимания..... Оно, может и должно помочь :
ч** 'каждому работнику /быте йостРяцвго' в' курсе всех гірайительствённых и ведомственных поста-.
- новлёнйй : йѴІьістрр- находить ереди; них- нужнре.-ЧЗ -вйдаваемом- «Бюллетене» црлир; аккуратно
и весьма опрятно помещадіся, уже,, опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных изданиях часе 'іюстансвленк^
                                 
органов,
..так.и ведомств, К особым достоинствам «Бюллетеня». следует етнести то, что благодаря ежено-;
" -' ; дельности журнала в каждом номере «Бюллетеням помещается%/мый свежий материал. Разумно '
, ;?; V ; ; задум^'о' помещений: в каждом 'выпускаемом аомере'<Вн}ллетвня» алфавитного указатеіячвопро-
.. сов, о которых говорится в этом аде номере». , <Правда> от 30/ІХ _ 2 & г. N 226. , "
«Давая, как и в прошлом .году, обстоятельные своды, 'состоявшихся за : нёделю узакр- ■
./■-.- венйй,, «Бюллетень»,, конечно,., должен . стать .-необходимой справочной, книгой для каждого,.'
финансиста и Хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. : Заслуживает рсо- .'■
бого ^внимания и -то обстоятельство* чтр издание ведется -в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью» ,,..;: ;. «Эконом Япань» от 18/ГѴ-2В г М 80 у'
«Считаем своим долгой отметить достоинство названного выше издания,, как' наиболее
\ удачного опыта систематизации -и кодификации законодательства, под углом зрения ■■■'удовле-
. творения запросов. не только дарастѳв-нрадтиков, .но. и ' более широких запросов, разнохарак-
терных в своих требованиях,'. лиц ж органов, как напр., работников, народного' хозяйства,;
финансов, судебных и других. : " ;'-" "'-',::.;:,:. ' ^: , ;.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное тю внешности издание,, регулярность :
. и своевременность выхода в свет еще 'более увеличивают достоинства -«Бюллетеня», выделяя
его из ряда других, изданий,, преследующих аналогичные цели»., - - , ' ...
Отн, Центр. Крнсульт, Моск. Губ. Коля. Защитников от 29/1 X— 27 г.-' Л? 11.'
х Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Теп. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСНИ: Ча I год— 24 р., на 6 мес.— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I мес.г-2 п. 50 и.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за. 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г __ (4 руб., За 1928 г.— 24 руб., ^ . ,
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев вводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля. г
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10..
Тел. 4-87-27. ''Щг^": '^ЖШ^'ШШр
Книжный магазин Иідгства: Кузнецкий иост, 7/9.
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